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Precies de suscrlpclii. 
Unida Po«t»iM 
, 12 meses.. $21.20 oro 
6 ld . . .a 11.00 | | 
3 I d . . . . 6.00 fl 
, 12 meses.. (15.UÜ yfi» 
0 i d . . . . 8.00 i, 
3 i d . . . . 4.00 „ 
' 12 meue^ 114.00 p f 
0 i d . . . . 7.00 IÍ 
3 I d . . . . 3.75 „ j 
llllllllKtniMHIIIIIIIUIIUilllilllllllllllllUMV 
Telegramas por el cable. 
»¿EUYIC10 TELEGItmCÓ 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A K I O D E L A ¡UAR1NA. 
H A B A N A . 
Madrid, Septiembre 27. 
P E E O A Ü O I O N E S 
Esta noche saldrá de Valenoia para 
Castellón de la Plana, una sección de la 
guardia civil de caballería, á cansa de los 
rumores que oirculan de agitación car-
lista en el Maestrazgo. 
L O S O A R L I S T A B 
En una reunión celebrada en la fron-
tera francesa por los jefes del partido car-
lista, se acordó protestar oontra el pro-
pósito del gobierno de propalar noticias 
alarmantes, respecto á supuestos planes 
de sublevación carlista. 
OAMBIÓS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
1 Ibras esterlinas á 36-06. 
ESTADOS I ^ IDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washiugton, Septiembre 27. 
L O Q U E T R A E W O O D 
El general Wood ha llevado la orden, 
para publicarla en la Habana, por la cnal 
se establece una reducción importante en 
los derechos que satisfacen en Cuba la 
maquinaria para fabricar azúoar y aguar-
diente, los aparatos agrícolas y los mate-
riales para ferrocarriles, todos cuales pa-
garán solamente 5 por ciento a d va lo -
r e m el primer año y 10 por ciento en los 
subsiguiente?. 
Ha sido también autorizado pai% dero-
gar la concesión especial hecha á favor 
del café de Puerto Rico, en el Arancel de 
Aduanas de Cuba. 
íTew York, septiembre 27 
C O N F I A D O S 
Lord Llpton y la tripulación del 
Shamrock I I WÍÍTÍ conflados en vencer 
al C o l u m b i a con buen viento; esto no 
obstante el yate americano es el que goza 
hoy del favor público y sobre el cual se 
están haciendo grandes apuestas en la 
proporción de 3 á 1. 
R E M O R D I M I E N T O 
Ha sorprendido grandemente á todos 
los que pudieron ver á Czolgosz durante 
el viaje de Búffalo á Auburn, el decai-
miento que se apoderó de él al entrar en 
¡a prisión en que ha de ser ejecutado; 
pues durante el trayecto entre ambos 
puntos, comió .fumó y habló un poco, para 
expresar el sentimiento que le causa ei 
crimen que ha cometido y la pena que le 
inspira ol estado de la señora de Mo 
Kinley. 
Washingtoo, Septiembre 27. 
C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O 
Con excepción de Honduras y Santo 
Domingo, todas las repúblicas hispano-
americanas han nombrado ya sus repre-
sentanses para el Congreso Pan-Ameri-
cano, que ha da reunirse en México y so 
espera que las dos citadas repúblicas 
nombrarán también los suyos antes que 
empiecen las sesiones. 
Niteva York, Septiembre 27. 
Oeutauos, & $l,7g. 
DeooueatH) paya! oomorcial, 00 d(V> de 
4i á 5 por oieato. 
Oambloi tobr« t-oiadreii, OU div., b«u 
qneroa, á $1.83 l^S. 
Cambio «obre Xjoadre» á la Ti«ta á 
W.85.114. 
ílamblo i5obr« Paría 80 H^., b»a<íueío«, & 
6 íranooi 20.5L8. 
Idem «obre Hamfmgo, BO dpr., banqae 
roe, & 94.5^. 
Boaoa regürtrad/ifi d« lo> Katado* Onldoe. 
4 por elento, ex interés & 113 . 
Oeatrifagaa, n. 10, pol. 9ü, costo y flete 
á 2.1i4 ota. 
Oeaírllagas en plat a á 3.3|4 c ta 
Maecabado, en plaza, á 3.1[4 o. 
Asfloar de miel, en plasa, á 3.1(32 ota. 
El mercado de azúoar erado elgue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en teroerolaB, $16-40. 
Harina, patent Minnesota, & $3.[)ü. 
¿ondreti Septiembre 27. 
Asdoar d« reiaoloeüa, A entregar en 3U 
días, á 7 s. 6 d. 
Azúcar eeiiSrífcga, pa l . 00, f 9a.-9d. 
Maacabado, á 8 s 6d. 
Gonsolidados, & 93.3(16 
Deaouenío, Banco Ingiate?ra, 3 por 100 
jDuatro por 100 español, & 69.1(4. 
París, Siptiembre 27 
Renta francesa 3 por ei«aio, 1(1'raneas 
10 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N O E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares orados, en 
Nueva York hoy, 27 de Septiembre, ascien 
don á 41,296 toneladas, contra ninguna, oQ 
año pasado, en igual fecha. 
J U D I C I A L 
SUBASTA EXTRA JUDICIAL 
Cumpliendo la legnnda proposioión del oonvdnio 
jadioial que puno término al oouourao voluntario 
de aoreederea de la testamentaria de la «efiora Con-
desa viada de San Fernando j da don Uamón, don 
F/auolaoo y dona Alaria de P^DalTer y Montalvo, 
su venden en pública «abasta extrajudiolal que se 
celebrará en esta olndad el 21 do Octubre próximo 
á los doce del dta. en la casa calla de San Ignacio 
número 11, ante el notario público don Joaquiu 
Lmois y Alfonso y loi que euiorlbon, como «ind!-
COJ que fueron da dicha testamentaria concursada, 
las propiedad*o slgulentef: KI ingenio Purísima 
Concepción (a) Alomóla y su potrero anexo San 
Juan, situadas ambas flacas en el término munici-
pal de Carlos Uojas, provincia da Matanzas, de no-
venta y cuatro caballerías y veinte y seis cordeles 
de muy buenas tierraa; ambas lincas reconocen & 
censo la suma de cincuenta y cinco mil veinte y 
nueva pesos cincuenta centavos, teniendo panados 
todos los réditos de los expresados coaso»; ambas 
flacas han sido tasadas en la suma de ochenta y seis 
mil doscientos cincuenta pesos oro. E l potrero San 
Joaquín (i) Ranohuelo, situado en el térmiuo'de 
Corralfalso de Macurljes, provincia de Matanzas, 
de truco caballerías y cuya finca la atraviesa la lí-
nea del Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro; recono-
ce & censo seis mil quinientos pesot, teniendo pa-
gados loa réditos del expresado censo al corriente; 
esta tinca ha sido tasada en nueve mil setooiontos 
cincuenta pesos oro. L a mitad de la casa calle de 
Campo Sant) número 51, en Guanabacoa. cuyo 
valor es de cuatrocientos dos pesos oro. Varios lo-
tes de terreno de la estancia E l Retiro 6 Garoini 
en las manzanas 56, SI, 43,17, 4 y £7, los cuales 
han silo tasados K setenta y cinco centavos oro el 
mitro, v los de les manzanas 18, 23, SI, 41, 6. 7, 9, 
23, 83, 35, 36, 37 y 57 á cincuenta y siete centavos 
oro el metro. 
Se admitirún proposiciones por el todo de ios 
bieaes ó por parte de ellos, no siendo admidble 
ninguna proposición que no cubra el íntegro precio 
de la tasación, sioudo de cargo y cuenta de loa re-
matadores los gastos de escritura, derechos fiscales 
é inscripción en el Registro; que para tomar parte 
en ia subasta deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la Notaría una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento en efectivo del valor de 
los bienes que sirven de tipo para la misma, y que 
tos títulos de dominio con los cuales deberán con-
formarse los lioUadorsa, asi como los planos, esta-
rán de manifiesto en el estadio del Doctor Cueto, 
Aguiar 76, todos los días hab.'bs de disi á once de 
la mañana. 
Habana 26 de septiembre de 1901,—Rafael Mon-
talvo.—Joaquín Coello. 6951 alt 4-27 
lección Mercantil, 
U F L U I 
Septiembre'¿7 de 1901. 
AZÚCARES. — E l mercado sigue quie-
to y sin variación á lo anteriormente 
avisado. 
TABAOO.—Sigue este mercado con mejoj 
demanda. 
UAMDIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div. . .—. 21i A 21i por 100 P 
3div « . 21í á 21Í por 110 P 
Barís, 3 d ^ 7¿ á 7* por 100 P 
Bspafia B[ piara y can-
tad, 3 d[V 24 & 23i por 100 D 
Sambargo, 3 d i v . . . . . 0 á ü¿ por 100 P . 
B. Unidos, 3 div. . . . . . 1U A US por 100 P 
MoonnAB KK'£BAa«nua. — He cotlaan 
hoy como eigne: 
Oro amerloaQoM.»aMi 102 & 10i por 100 P 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V* 
Idota americana sin a-
imI«ro.MM...M.MM102 A 10$ por 100 P, 
VAAOBIB T AOOIONBS.—Hoy se han efec-
tuado en ia Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones. Gas 17.3(4 
320.000 BiB. 6. 
Csíiissiéa oficial de i i B| prifidi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de üaba: 5¿ á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75» á 76 por 100 
Comp, Vend. 
FONDOS V 0 B L I C O 8 
Oblig aciones Ayuntamiento 
1? ulpoteoa....... 
Obllgaolpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento. 
Billetes hipotecarios de la 
isla de Cuba . • 
ACOIONK8 
Banco Kspafiol de la Isla da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. 
Uompafila de Ferrocarrilei 
Unidos de la Habana y Al 
maoeuoa de Regla (blmda) 
CompaBía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y Já-
caro.. . •> . . . . 
Comp adía do Caminos de 
Hierro do Matamai & Sa-
banilla 
Oompaüía del Ferrocarril 
dol Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
C? Cubana Central Rallway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones 
Compaüia Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . a 
Bonoi do la CompaBía Cu-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . 
CompaBía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
CompaBía de Gas Consoli-
dad a ̂ , 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
CompaBía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
CompaBía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VIH aclara., 
Nuova Fiíbrioa de Hielo.... 
CompaBía del Dique Flo-
tante • 
Acciones preferentes 
Refinería de Asúoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . a 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
CompaBía de Almacenes de 
Santa Catalina 
CompaBía Loqja de Víveres 




























































Habana. 27 de Septiembre de 1901. 
POE NO PISAR 
UNA HORMIGUITA 
un hombre se fracturó una pierna. Ese es el mismo que por no 
andar uca cuadra más, compró una máquina de escribir de cier-
to sistama y ahora se está rompiendo la cabeza buscando el 
modo de deshacerse de ella para comprar una "Underwood." 
E l éxito que ha obtenido la "Underwood" en el mundo ente-
ro no tiene paralelo. Si se desea saber por qué, vengan á ver-
nos y hablaremos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Importadores de muebles para la casa y la oficina.—Agentes 
generales en Cuba de la máquina "Underwood." 
S 1 ? 
MPNJA DK VIVBBBa 
Teitu efeetudas «1 di* 27. 
Almacén: 
10 I-arla, flalchlchon $10.50 qtl. 
5 qtía. unto americano... $13.00 qtl. 
350 gis. ginebra £1 Casca-
bul $15.00 uno 
372 sj café Hda. Aguadllla. $18.00 qtl. 
30 p; vino Monaerrat $43.50 una 
100 02 sidra L a Asturiana. $ 2.00 una 
20 02ron Cubano..... i, $ 4.00 Una 
10 02 sidra Fumarada... . 9 2.25 uua 
20 P2 vino Torregrosa $45.00 uua 
30 22 id. id $41.00 2(¿ 
15 o? chocolate M. López. $30.00 qtl. 
500 bars. aceitunas 4 ría. uno 
Vapor Ciudad de Cádie: 
100 82 arroz Valencia.....a $3.874 qtl. 
L a Cubana-
50 docs. escobas amor, n, 0 $2.00 una 
50 id. id. Id. n. 7 $2.50 una 
50 id. id. id. n. 8 $J..00 una 
fO id. id. id. n. 9 $3.50 una 
50 id. id. de 3" $1.50 una 
60 id. id, de 2o $2.00 una 
60 id. id. dd I a $2.50 una 
V A F O U A B D E T K A V J f l S i A 
B U E B P B X A W 
Sbre. Catalina: Barcelona. 
. . 28 Hjrria: Hamburgo yeso. 
M Vd Hungarla: Hambnriro y escalas. 
. . 29 Beicnranca: New York. 
. . 29 Ontón: Amberes y ese. 
. . 30 Mouterey: New xork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
2 Morro Castle: New York. 
M 2 Alfonso X I I I : CornSa y eso. 
. . 2 ü. de üádis: C&dis y eso. 
ém 2 ttiojano: Livernool r eso. 
2 Berniila: Liverpool y eso. 
. . 6 Esperania: New York. 
mm 6 Argentino: Barcelona y ese. 
7 Uavana: Progreso y V8r»orn«. 
. . 9 Miguel M. Piniüos: N. Orleans. 
9 Alicia: l.iveruool. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, y ese. 
M 28 Vio I X : Barcelona y eso. 
BAJéJO'RA.IK 
Sbre 23 México: New York. 
. 30 8egu ranea: Veracrna. 
Obre. I'.' Montere.T:New York. 
4 Alfonso X I I I : Veracrns y eso. 
. 4 Ciudad de U&diz: Colón y eso. 
. 4 Europa: Mcbila. 
. B Morro Castle: Nueva York, 
« 7 Esperansa: Veracrua. 
. 8 Bavana: New York, 
a 10 M. M. Piulllos: Barcelona y eso. 
F t T E R T O » B XJA ECABAUT*. 
Boquea de travesfo* 
BNTBADOS. 
Día 26: 
Nueva Orleans en 2 días vap. am. Chalmette, cap 
Biruejr, trlp. 47, tens. 8205, oon carga j pasaje-
ros, 6 Qslbau y cp. 
Illa 27: 
Veraorna en 3 días vap. esp. Buenos Aires, capitán 
Amesaga, trlp. 119, toce. 5200, oon carga y pa-
sajeros, A M. Calvo. 
Tamptco en 4 dln« vap. Ings. Wm. Cliff, cap. Cha-
wlck, trlp. 47, tons. ?1S8, con carga general, & 
L . V. Plaoí. 
SALIOOS. 
Día 26: 
Tiujillo vap. ñor. Elllda, cap. Peterson, 
Cartagena vap, ñor. Parran, cap, Henricksea. * 
Día 27; 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whlt*. 
Puerto Cabello vap. ñor. Hebe, cap. Pedersen. 
Nueva Yoik, Cadii y Barcelona, vap. esp. Buenos 
Aires, oap. Ame caga. 
MOVIMIENTO V E F A S A J E B O S 
UUBOABO» 
Día 26: 
De Nueva Orleans en el vap. am. C H A L M E -
T T E : 
Sres. A. Schemldt—J. R, Cokes—J. T. Comm-
gre—L. Aloasied—L. Florontlne—José P. Kosares 
—W. Wohlsted—B, Onnnei-V. Vllluvose—1 chi-
no. 
Día 27: 
De Veracrus en el vap. BUENOS A I R E S : 
Sres. José Oomales—José MuHoa-Franoisoo 
Qalveii—ifranolsco Rodrigues—Carmen Gona&Iez 
—D. Iribarren—Antonio Méndez—Dolores Gon«&-
les—Antonio Hernández—Lucila Alfonso—Lula 
Osear—J. M. Caballero —P. Arpeti—Teresa Fran 
oo—Franolsco, Raméu y Clara P. Planiol—Martin 




Para Cayo Hueso, en el vap,' am. FLORIDA 
Sres. Miguel Pérez-Enrique Menéudez— Luis 
Alfayn—Feiui'na Masquiaran—Joeé K. Masquia-
ran—Rifael Martínez loor—Jas Me Kay. 
Para Barcelona y esoalai, en el vap, esp. BUE~ 
NOS AIRES: 
Sres. Manuel Oonzalee—Luis Bresoane—Diego 
Ferragnt—Julián Soler y familia— Mariano Do 
mindro—Julia Giralda y familia—María Marín y 
ramilla—Alejandro Parque—Antonio Parque y fa-
miiie—José Beltran y familia—A. Migan—Roque 
Garmo—Guillermo Simes—lulio Arteaga—Gaspar 
Pujol—A. Matamala—E. Cañáis—José Tabares— 
Emilio A, Ovroia—Ignacio Iflignes—Vicente Pri-
mo—Rosa García—Bulbino Dorrego—Manual Qa 
lan—Emilio Romes—José González—Juan A. Lé-
nez—Antonio Martínez—Rafael Majlca—Ramón 
Arnmas y familia-Demetrio Santalla—Raúl Ndflez 
—José Alba—Juana C , viuda de Curtís—Eermina 
de Cárdenas j Francisco Gómez—O. Oscar—María 
Trlana—M. Alonso—M. Moya—Arturo González— 
Eufemia Hernández—B. Alvarez—M. de C. Atmae 
Adolfo E . D. Airastia. 






t y N o hubo ^ 
Al'EKTUKAS DE KE«1HTE^ 
Día 27. 
Nueva Orleans vap, am. Chalmette, cap, Blrney, 
por Galban y op. 
Buques oon registro abierto 
Cornña, Santander y Saint Nazalre vap. francés 
Saint Germaln, cap, Blanquio, por Brldat, M. 
y cp. 
Nueva Yoik vap. am. Horro Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y op. 
Nueva York vap. am. México, oap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES D E S r A C H A B O S 
Día 27: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap, Whlte, por G 
Lawton Chllds y op. 
16 tercios tabaco 
'8 pacos tabaoo 
117 bultos provisiones 
1 tercio tasajo 
Cádiz, Barcelona y escalas, vía Nueva York, vap, 
esp. Buenos Aires, oap, Ameiaga, por M. Cal-
vo. 
26 barriles aiúoar 
3 Idem viandas 
1 Ídem ron 
S600 tabaoaa torcidos 
6 cajas tabaco 
1 caja dulces 
1 caja muebles 
3 bultos efectos 
Nueva Orleans vap. ings. Wíllíam Clííf, oap. Ciad 
wick, por L , V. Flaoé. 
En lastre. 
Brnngwlok boa. uruguaya María, oap. Glbernan, 
por L Díaz y Hno. 
Ku lastre 
Vapores de travesía. 
Me» B S Q U O U i C 0 M P 0 r a y . - - T B l É f 0 N 0 117 . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D £ 
ANTONIO LOPEZ 7 Qt 
ALFONSO XÍII 
capitán D E S U H A M P S 
sulútí p»»a 
V E K A C R U Z 
el 4 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario tntei de correrlas, IÍB cuyo requisito seria 
nulas. 
Recibe carga & bordo hásta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tteuo abierta una pdlií a 
11 ítante, asi para estalÍDea coma para todas las ac-
raíe,b»jo U cual pueden asegurarse todos los efe. • 
tos que se embarquen en sao vapores. 
Llamamos la atonotía de los señoree pasajero» ta* 
oía el articula 11 del Reglamento de pua jes r del or-
den y régimen Interior da loe vapores de esta Conv 
pofila, el oual dice as(: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos de sn equipaje, sm nombre y el puerto de d»*-
Uno, eon todas sus letras y ooa la mayor claridad." 
Vindindose en esta disposición, la Compañía a» 
tdmttlrá bulto alguno de equipajes que no llav« ola-
«a&enta estampado ol nombre y apellido ¿e m&ntííti 
*sí samo «1 a&S suasto de dotilne. 
Da WÍÍ px'm.eaom íxapoíidiá ic snasifs ta' -'-
ImOclTO. Oflo OÍ ato. sa. 
HL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A H B I D B 
Ssldri para 
Pto. L i m ó n . Co lón , Saba nl l la , 
Pto. Caballo. iLa Ouayra , 
?onoe , B. J u a n do F t e . Hice. 
Santa C r u z do Tonerifo, C a n a r i a , 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespoudencla pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cruz 
de Tenerife, y carga general incluso tabaco para 
todos los puertos de su itinerario y del Pacífico. 
Los billeloa de pasajo solo serán expedido* uasta 
la* diez del día de salida. 
Las póiizaa de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ala cay o requisito sa-
rita nulos. 
Be reciben los dooumentoa de úitrttirqud hacia ei 
dia 2 y la oaxga á bordo hasta el (lia 3. 
¡SOTA, -Esta CaupaSia «lena abierta u a póliza 
flotante, os! para esta linea ooiuo para todas las <?.»• 
mfis, bajo 1» oual pueden Megurarse todos los efee-
toc que so «¡abarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seSoiei paiajuas bt-
ola «I asMoslo 11 del Roglameuto do pasajes y del or 
<ui y végiaen Interior de los vapores deosta Com 
ffaElÁ, el cual dice así: 
Los posajavos deberán eserlbir sobre todos los 
bcltov 6a cu equipaje, sa nombre y el puerto d« do s 
tiao, oon todas a**letrasy eon la mayor ol&rldad" 
La Comp f̂liUno admitirá bulto alguno do equipaj* 
<áX9 no lleva oluaiaente estamy MÍO ol nombre « BUS-
illde de su duefloasl eomo al del puartode dasMac. 
Do más poroieuores Impondrá su oonstifc ««u; to 
Ki.CaWa, OSMoanúm. a¿ 
Sfsia Oo>npsSta no sespea»!» dol rctrazo 6 
-lü que soÍTisn los bultos de oarga acó no Ilewa 
«slsstpados con toda claridad el destino y marcat 
laa tiwwinlas, si tampoeo d? IKS ^clamaeio»-
'.•ñti qa* ia haga», por teal t»«T«e y fslta á* ¡jiíaJ'!-
n n m cóbreos ¿lemanes 
CcipMa lÉi irpesa Aiericana 
L I l í E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O S B M E X I C O . 
Salidas reptes j las n s e á i 
Da HAMBUBGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBERES 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qco haya la carga suficiente 
pora ameritar la escala. 
E l vapor oorreo alemán de 86C7 tonelada* 
mi mmm company 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores correos oiaerl oanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York j Olenfuegos Tampico 
Uabada I Progreso Campeahe 
Nassau Veraoms Fronteía 
Sigo, da Cuba ' Tuxpan Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los uilércoles á las tro* de la tarde y pa-
ra la Habana tsdo* los sábados á la una de la tar-
de. 
Solidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la uua da la tarde como sigue: 
MEXICO Septiembre 14 
»*«UKAm!A -« .« .« i 17 
MORRO CASTLE 21 
EtSPEKANZAA. . . . . . . . . . . „ 24 
(í»XI« ,•<>...„.. . . 28 
MONTERREY Octubre 1? 
Salidas para Progreso y Verncnu los lunes á 
las cuatro de la tarde come sigue: 
MONTBREY,.,».o.«a<l*Mr> Septiembre 16 
HAVANA M ?3 
SEGÜRANKA _ 30 
ESPERANZA Octubre 7 
PASAJES.—Beto* hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haeen sas 
Viajes entre la Habana y N. York en G4 horas. 
AVISO. —He avisa á loa seRores viajeros que 
antes de poder obtener el billete do pasaje, ueoe-
«Itan proveerse de certificado del Dr. Glennan mi 
Empedrado SO. 
CORRESPONDEN C A.—Le oorresp endonóla 
i» admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga so reciba en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de )s 
solida y se admite carga para lajlotérra, Ham-
burp ? Bromen, Amsterdam, Rotterdao, Havre y 
Ambaras; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Jauciro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P i r a fletes dirigirse al Sr, D. Louls 
V. Piaeé. Cuba 78 y 78. E l fíate de la carga para 
pnortu* de Mójioo sorá pagado por adelantado os 
moneda americana 6 su equlvalanse. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También «e despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mausanillo eu combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que .salen 
de C!<>nfuegos. 
E«ta Compa&fa se reserva el derecho de cam-
biar }/)§ días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapcrüs sin previo aviso. 
So dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapulas de los Estados Unidos. 
Se ilan pasajes vía New York en combinación con 
ia "Hollaud America Lino," para Eotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Fe.Mcipamos á los Sres. pasajeros quo por ett 
Inen no incurren en gasto alguno de cuarentonas 
ou New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Pa a más pormenores dl;lglfse d sus eonsigno-
tutóé 
ü u b a t 6 p 78 
n JISC Ta» IJ» > 
E S T A D O FINAJVCIEltO 
— D E LA — 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l do P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s e n l a I s l a de C u b a 
Septiembre Io de 1901.—Habana.-69, Prado 69. 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
Los s'guientes números demueatran el aumento 
• rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
NEGOCIACIONES E N PLAJSfA D&ülXE 
31 D E .1ULIO D E 1900. 
F M I i E S O S . 
bie-
Capltfin J . U. UUSCU 
Salló de HAMBURGO vta Amberes el 2 de Sep-
tiembre y se capera ou este puerto el 28, 
E l vapor oorreo alemán de 1191 toneladas 
HUNO A R I A 
Capitán J . vou UOLDT 
Sallo de Hamburgo vía Griminsly y Havre el 2 
de Septiembre y se espera en este puerto el día 28 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir aarga en 
uno d más puertas de la eosta Norte y Sur do la 
lela de Cuba, siempre uae la carga que se ofresca 
sea suflclente para ameritar la escala. Dicha «arga 
se admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro posto, oon trasbordo eu 
Havre ó Hamburgo k conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dlrijirso á sus eonsígaota-
ríos. 
n E 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacun el servicio se-
manal entre NEW YOKK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymcuth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 7̂ 9 
C O H F A l I i 
General Trasatlántica 
D E 
TAFOSES COBREOS FBMCESKS 
• a j e contrato postal con ol Otatoies" 
no fraucó». 
Para Veracrus directo 
Saldrá para dicho puerta sobro el día 4 de 
tubre el [rápido vapor francés 
Oc-
capitán PERDRIGEON 
Admite carga & flete y patateras. 
Tarifas muy reduuidiis, ecu cot'oofmíentos dlreo-
tos do todas las oiadades iniporUnies do Francia 
y Europa. 
Lps vaporea do esta Compaflla signen dando á 
los «ofiores pasajeios el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
Do más potmenorof Impondrás tur cousignat»rloi 
Brldat MonVRo^ y Camp? Müi3aii&;«8 vira. 3S. 
n 1639 7d-26 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor espaSoI. 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
Habana, 
Guantáuamo, 
Santiago de Cuba, 
y Oienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 6 de Septiembre de 1901.—O. B L A N C H 
y O?—Oliólos 20. C 1671 26-6 St 
Vapores costeros. 
linea de Vapoies líasainiices 
es 
D E VAPORSS COSTEEOS. 
(Compallia Anónima) 
Vapor á<María Luisa'5 
Capitán ÜRBUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo do este puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en elj mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admita carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de ION Oficio* número 19-
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y l o z a . . , $ 1 20 
Mercancías... 1 75 
OI58U En oro español 2tí - í St 
m m m m ebebim 
1M 
E l vapor español de 5,000 toneladas 
H i e m i L p i i m o s 
c a p i t á n R A K T C E I J 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admita pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admita un rasto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas do carga cólo sa sellarán 
hasta la víspera del día do salida. 
Para mayor cemedidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consigoaiarloa: 
O F I C X ^ B 1 9 
i 16Ü3 13 St 
BL VAFOB 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esta puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 da la tarda para los de 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
FARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las ti arbe. ó lee 8 piés odbioos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 1K ^ 
meroanoíafl ; ¿ ¡ % •u? m% 
TBRCIOS D E TABACO, 
De ambos puertos para la ? ^ 
Habana.... \15 ow' 
F A H A CAGTOrAa-CrAS. 
Víverós y ferretería y lesa. 65 ots. 
Morcauüías 90 Id. 
P A ^ A CIBKTFUECaoa 
Mercancía» 80 efe?. 
Víveres y loiia.»».-^.^.^^^ 60 Id. 
Fotretería. »^ 50 Id. 
F A S A S A 2 Í T A C I . A S 2 A 
Viveras, íarretería y loza $ 1- 20 ots. 
Mercancías 1.76 id. 
(Estos ¿.ráelos son en oto espatiol) 
AVISO k l PUBLICO 
Para dar cumplimiento d reciente? y tormlnan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, se ruega & loa stífiores qao nos 
favorexcaü i on sns ambarqnes en cuontroa vapores, 
ae sirvan haner oonstsr en los oonooitnieutos, el 
peso biato y el valor de las maroanoías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dioitos 
documentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
mis iníoí^eíi.díri^lrs? $ los «madoret 
Baui Pedro n.@ • na? n-i i \ 
/ J U L I O 8V D E 190ti 
933.000-00 
/AGOSTO 31 D«¡ 1901 
$141.000-00 
S I B I i E . 80 D E 1900 
$385.000-00 
OCTUBRE 31 D E IWO 
$016.400 00 
NOVIEMBRE 30 D E WOO 
$1.571.200 00 
DIOIEMBRK 31 D E 190O 
$2.260.000-00 
ENERO 31 D E luül 
1 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B R E R O i& D E 1901 
$3-220-900-00 
MA'líZU Si D E 1901 
$ 4 . 0 5 4 . 8 0 0 - 0 0 
A B R I L 30 DE 1001 
$ 4 . 6 C 5 . 2 0 0 - 0 Q 
MAYO 31 D E 1901 
$5.152.800-00 
JUNIO 30 D E 1901 
$5 .320 .800-00 
Préstamos sobre 
nea raices 
Oueutas de iostalaoión 





















TN Q U E S O S 
Débito sobre acciones 
á plazo $ 83.846-05 
Id., id. pagadas „ 3 901- 00 
Id., id. liberadas „ 3.705-00 
Préstamos iuoomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas corrientes 
con interés , 18 300-00 
Cuentas particulares. „ 10.628-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-7JI 
Fondo de gastos „ 837-14 
$ 163.164-51 $ 163.164-51 
toersioDíis eu la CoiiiDaíía ColoÉl ¡e PrÉstaicos y Depísitos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Bethre é s t a s , n n miembro puedo 
depositar la s u m a que d e s ó o on 
cualquier é p o c a , retirar u n a parte 
de s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me c o n v e n i e n t » 7 de acuerdo con 
la s reglas que rigen esta clase de 
accioaoa: la Cempafi ia paga un di-
videndo semes tra l de 6 por I O O 
anual , t a m b i é n en primero do E n e -
ro y Jul io , respectivamente, de ca-
da a ñ o sobro todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a on los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
So pagan A $50 por Acción y á su vonci-
mieuto, valen $100. En estas Acclonos so 
paga un dividendo de 6 p g anual, pagadero 
ei primero de Enero y Julio, rospeotlvamen-
to do cada año, y estas Aooioues participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Diuero invor-
tido en esta claso de Acciones puede eer 
retirado después de nn año. 
ACCIONAS "A PLAZOS" 
Se pagan á $l.U0 por cada Acción, ol pri-
mer moa y á UO cta. on loa sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 81 mosos, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiero el valor de $100, 
produciendo una utilidad quo excede al 
15 p § anual. 
ACCIONES "HBKUADAti" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del 6 p § el primor arto, ol 
7 p § el segundo y 8 p § el tercero, que so 
paga por aemestros; el primero do Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. Di-
nero invertido en estas Acciones, puede eer 
retirado dospnós de un año. 
SBGUBIOAD 
Toda cantidad abonada á los FONDCKS 
PIUWTAMOS, al vender cualquiera do laa 
Acciones arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miombros en la Isla de Cuba, en 
priatera hipoteca on Bienes liaices, ó puedo 
utilizarla el Accionista para la compra do 
una propiedad, ú otras seguridades que la 
Directiva estimo Butloloute. 
J U K T T A D I R E C T I V A . 
P r u d e n c i o B ü b e l l y P u M U 
Oeorge M . l l u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
Claud io L ó s e o s y P u r x e t 
Oeorffe I , J i a k e r 
C h a r l e s T . P h u i p s , 
LSTEADO ÜONSÜLTOE: C l a u d i o G o n z á l e z do Mendoza. 
realizados por la COMPAÑÍA COLONIAL DB PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde sa fandaoióa hasta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
En la Habana..... $ 16.700 
En el Vedado „ 16.500 
EnCárdenai , 14.1)00 
En Caibarién „ 11.C00 
En Sagna la Grande..... „ 10.0UO 
EnTorrleute , 10.0(0 
Eu Santiago de Coba „ 0.700 
En Santa Clara „ 7.500 
Kn Cotorro „ H.OOÜ 
Ku Mataniat „ 5.000 
En Balahanó « . . . ,, 6.000 
C 1571 
En Pinar dol B!o $ K.OOO 
Eu Cleufaegoi „ 4.W() 
Eu Manianll'o „ 4.0i0 
En Máximo Gúmo» „ S.5uU 
BuKegla „ 2.500 
Eu Ceiba ULoulia „ 9.500 
En Kodns , 2.OJO 
Eu Artemlia „ 'J.000 
V.n Colón „ a.OlO 
En ileaú« del Moat» „ 9.0C0 
En Guanabaooa „ 1.800 
alt 
En Mariauao $ 1.0ÚU 
En Santa María del Uoaarlo „ 1.6U0 
En Candelaria , 1.500 
En San Antonio do lúa üaQua... „ 1.6l>y 
En Gaira de Melena , 1.800 
E a Calabazar 1.000 
En Gibara „ 1.000 
Total....' | 153.500 
36-10 St 
AHi Mm IM Oo. 
do Fomeato y Navegftoiós 
mh VAFOB 
C a p i t á n a e i r í t 
(r»ldr& de e»te puerto loa diaa 3,13 y 23 • de úada 
mea á laa aela de la tarde para loa de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, coata Norte, Co-
lonia, oon trasbordo. Punta de Carta»,Bailén f Cor-
té«, ooeta Sur, regreiaudo por loa miamba puertos. 
Recibe carga desde el dia de ta entrada haata 
el de la aailda. 
ÜUdtit u ü ® * iaa jatVM» »Iteraando, dd Baiaband par» BAiia^gu <s« Onb», 1<A va« 
MU 12 ¡ S I N A DJ3 X.OS A W a E & K S y A N T I N O « £ 2 H B J M S N B N . B B Z 
haciendo escalas eu OISSIFSJIfiQOB, C A S I L D A , 'XÜÜfAS, ¿UüABO, BA¥ 
"SiÁ OSpZ Ulái B U S y MAHZAJflLm 
iftsfilbcn yMKj^xM y saiga pora wtúm ioa paaî oa iudln^.l*». 
c a p i t á n Vengnt , 
Saldri de Bataband todos los aabadoi 
Pt&u'm do Carta» , 
B a i l é a y Ceirtés. 
rejrteaando da «ata último punto loa ÍUOVM & \u* 
dirá de la mufíana, 6 ia doce de Bailón, á Ua dua de 
Punta de Cat.aa y 6 las oinoola Coloma, llegando 
loa rioruea i Bat&banó. 
' A V I S O 
Se pone en oonooimlento de loa señorea earirado-
rea quo oata Empreaa de aquordo oon la aoradltada 
de Seguros United States Lloyda lo. puede propor 
clonar en el momento do despachar la carga la oo. 
modld^d da eaegurarle sus moroanolaa deade la 
a baña á Punta de. Cartas y vice-Tersa, bajo 1» 
baae de una prima módica. 
Para mía pormenores dirigiría á las ofteiuaa da 
la Compa&ía, Oflcloa 38 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 
nissa 4 st 
Impresas Mercantiles 
.y S o c i e d a d e s . 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado declarar preactltoa loa 
divideudoa y fraccion«8 de oapitallaaci6u no cubra-
dea hace mía de cinco ofios y loa que en lo sncesl-
TO se hallen en el mismo caso, de oonfoimldad con 
lo preceptuado por el articulo 917 del Código de 
Comercio, couoodiendo por esta to\\ vez el plazo 
de sesenta días, contados deade ol 36 del oorriento, 
para que los so&ores accionistas puedan cobrar los 
dividendos y fracciones de oapttatiiaolones pen-
dientes que estuvieren ya proscritos. 
Habana 31 do aeptiimbro de 190J.—El Secretarlo 
Francisco de la Corra. c 1«37 10-35 St 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k ol C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaclonea banca 
rías. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por oiento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cíenfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Jos& ilí" Qaliin 
ota. 1657 1 8* 
SaiAs* el )ams prózimo e' vapor 
detpaft <Lf> la llegada ¿el tren direofto del Camino da Hlor/o. 
£3L VAPOB 
C T O S I E I F I T . A . 
saldrá de BATABANO todos los áomiu^os para Oiéhfaegoa, Casilda 
Tonas y Júcaro, reftaando á diolái Surgidero todos los jueves. 
Beoibe car^a Wfc miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en láan Ignacio 8 2 . 
o 1178 I •a 
C o i a m C ü t a S e M M o i l e ^ 
Desde el dial'.' de Oatubreprótiaio pueden ocu-
rrir lúa sefiores tenedores de Bitnoa HipotecarloB 
de esta ConspaRía • hacer tfectlvo el importe del 
cupón número 5 en las oliiilnaa de ia Empresa calle 
de Amargurn mlaiero SI, de uua A iros de la tarde. 
Habana "1 de Soptieiubre de 19ll.—El Fresideu-
to, J . I . Cámina. (BíjOfi «-25 
Centro Minero 
Cito & todos los propietarios de minas eu e»ta 
Isla para que aaiatan á la Junta que tendrá bfeolp 
ol domingo 29 del corriente á Isa doa de la tarde en 
el Caaino Espafiol para tratar de varios partl'cola-
rea referentes á nuestras propiedades y an ezplota-
cldn, asi como del alcantarillado y pavimentación 
de las calles.—Habana, Sept'embre 21 de i:>'•!.•— 
José F . Santa Ealalla. 6SB6 <-2i) 
Narcisa Stagar Company 
do New York 
Se hace saber por este medio á los 
seDores tenedores de Bonos de esta 
Uompañía, que desde el dia SO del co-
rriente mes estará abierto el pago del 
cupón correspondiente ó dichos Bo-
nos, qne vence en la expresada fecha: 
pudiendo acudir á verificar el cobro a 
la oüoina de la misma eo esta capital, 
Cuba 76 y 78. 
Habana septiembre 26 de 1901.— 
M. O. Artiz, Supflttateudeute. 
o 1617 4 27 
TSi-l.Tl 
H:. B . H o l l i n a & C o . 
10 W a l l fttroet 
NEW YOKK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y •endeu bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depónitos de dinero 
on cuenta oorriento, y también depójitos de valorea 
haoléndusa uargo de oobrary rouilllr dividendos é 
Inteiesea. 
Compran y vouiea \W..A< de oimblo y expidan 
cartas do crédito pa^adaias ou todo el maii4o. 
(J 1474 7H-21 Ac 
GIROS DE LETRAS. 
y Cp, S9 si S, 
Ü Ü B A á8 
Haoenpagoa por el oabloy gírua letras i eorl» 
T laíjifa vista sobro New York, Liondic ÍŜ  .PMjrfs y «o-
nrQ'todai) las oapUalos i un»i/li>« dn Hnv^ria é lalM 
üiiR«via». o 1150 , Iftrt-I ;T1 
Sociedad Anónima "El Progreso" 
TfiBN DB LAVADO Y PLANCHADO 
A L VAPOR 
Da orden del Sr. Vice Prealdente cito A todos los 
accionistas para ÍS Juclu goneral extraordinaria 
que so ha de celebrar el domlnga 29 del oorrlecte, 
á las doce del miam? día, en ti local do la Empresa 
Vapor n. 5, para tratar d« la renuncia del Sr. Pio-
eldonte v varios Vocales. Habana seaUombre 28 de 
1901.—El Seoretario, J . A. B laouríaga. 
6S2Í 4-21) 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito de 200.000 pesos. 
A V I S O 
Los tenedoras do obligaciones hlpotocarla» do 
esta Empresa, dwsde el día 19 da octjbra prrtx mo 
en adelanto puedan pasar por el^eorltorlo da'los 
señoras Sobrinos de Herrera, SanTí-dto número 6, 
á hacer efectivo el cupón a, 23, que veuoe en osa 
(echa. 
Gibara sepiiembre 16 de 1901.—El Presidente 
aoddeatal, «ToBé H, Beole. ol62g St, 
8, O'aEILLY, 8 
flaüeii pagos por el cable* 
lecí l l taa c&rt&g de erédlU 
Cííran l«t¡;«e «obre Londres, Now York, Novr Or 
«eaits, MilAn, l'urin, Boma, Veueoia, Florcnoia, 
NípoW, IJlboa, Oporto, Gibraliar, firemon, Has. 
burgo, Porís, Havre, Nnutss, Boi-deos, Marsell», 
CdidiSvLyoiJ, Méjico, Veraoroa, San Juan do Puer-
to Elao, etc., eto. 
Sobro toJae láa capilaloa y RSWK'IOÍ; sobre. Palmi 
¿o Mallorca, iblsa, Mnhon y BiMsta Úrv» da Ten*-
«líe, - - . 
t m i m m A m i i A 
«ob.'o aibiouciihitó, CárdwiMU, EoDiedlos, Saiita Ciar*, 
Csiborlán, Soguii U Gi&tu'.é; Tpiolda.í, Císnfutrgos, 
S«s»ict.i-8p5t!tuí, Samíiag* ¿o Cwb», Ciego de Avila, 
4íans(»aiUo, Pluitrdai Klo. Glbiw*, Puerto Prlnoi-
oa, ¡JKOV'.Í&I». 
9. Lawton Childs y Cimpv 
BANQUEEOS.—MKUOADEKKB 2 
UKOR originalmente eutubleolda en 1844 
Giran letras k la vista eihre todos los Bañóos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan oapoolaA 
atenolón á 
TRANBFKKKNOIAH F U E Mí, UABLHI 
«1l»S ^«-i J» 
^ . Í É . X J T O O Y O . , 
Hacen pagos por el cabla, giran letras k corta f 
larga vlata y dan oartaa do oráolto «obro Now Yorh; 
Flladelfla, New Orleans, San Frauoisoo, Londro¿r, 
París, Madrid, Barcelona y domás oopitalosy du-
dados Importantes do loa Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobro todoa ios pueblos As Ks-
paRa y capital y putrtos do Méjioo. 
Eu oumbinacion oon los Sras. H. B.. Hollina 
Co., deNaers York xeoibon órdenes uara la com-
pra ó venta do valoras y aoclouoa otUsblof ;eu la 
Holsa de dicha oiotUd, cuya* c^tlraoiouos reoibaa 
pur oable diarlacAout*. 
o naa 78-1 JI 
M MAS G á N á S ! 
La legitima TINTURA AMERICANA para te-
Qlr el cabello y la barba, dol invontof francés Mr. 
Rolg, queda toúido on un minuto y se asegura no ser 
perjudicial A la salud, antea al contrario quita la 
oaapa y la erupción de ia «abosa, lo haoo renaser y 
la vuelve k su color natural. No hay necesidad d» 
volverlo á tefiir hasta qua vuelva á nauec al cabello. 
Es la mejor del mundo y la mis barata. Sólo cues-
ta un poso plata En la mlsmu ae reciben órdenea 
para tefitr el pelo & domiolllo, contando coa 
un peraonal intellgoote, por el inflmo precio de do» 
posos plata. 
Aína MaraviU««a. vuo vola Juventud de IB ftilos, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTAVOSl 
PLATA. 
Depósito principal, O'R-ílUy U , tienda do ropa» 
El Nuevo Destino. 6ii70 4u 16 36d-17 
10^, Agaíar , 108 
© s í m i n a & Amargiara 
«AO»S! PAGOS P O » RL OAHLW, F A C I L I -
•S'AK CAR PAS DK OREUITO Y GIBAN 
LBTBAS A ÜORTA Y L A S G A 
VISTA. 
«obre Nueva York, Nueva Orloans, Veraorns, Mé-
xico, San Juan da Puerta Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayontt, HambuJ^o, Boma. N6po 
lo», Milán, Génova, Marsolla, Havre, Lilla, Nan-
íosj, Ssdnt í¿nji!tiu. Dioppo, Toulouse, Voned» 
iSWSsmXi'V^^t^^'na, Maslno, eto,' asi aomt 
mbib todu Uiij^italei y piovIndH u 
Ba«i«fiá4 Zaíaa Oasi«»4*# 
c 1441 UBI 44 
S E V E N D E 
oí balandro "Segando Narciso," de la matrioula do 
Batabanó, acabado de arreglar: quedó como nuevo, 
es de poioar esponjas, tiene 21 plós de eslora, 8 da 
manga y 3 de puntal, se vende en $100 oro espafioL 
mitad al contado y mitad k plasos, garantlsados 6 & 
cobrar con un alquiler mensual de 3 centones, btea 
«itrautlEados en $160 oro espaQol. Informan en 
Batabanó: Francisco Cafg^g, y ou la Habana, Ar-
vuto Rosa. Morcudorea 8, altos do " E l BsooriaL" 
6919 4 28 
A V I S O 
Oficina del Ingerviero Jefe de Ift oludad 
de la Habana, calle de Taaén número lr 
Habana, Cnba, Septiembro ,^de 1901. Sei 
recibirán propoeioionea bajo pliego cerrad» 
en esta oficina hasta 1̂ 0 docb del día 15 da 
Octubre de 1901, para el enmlnistro dei 
piedra picada y material cernido en laa ca-
llea de la ciudad de la Habana, en cuya; 
fecha y hora serán abiertas públicamente-
Se facilitarán informes al que los solicite on 
eata oficina. W. J . Barden, teniente da 
ingenieros del ejército de los Estados Unw 
dos, ingeniero-jefe de la Habana. 
. Cta. 1(34;* 5,26 
A L C O M E R © ! © 
Be venden vapores de hélice y rueda. Informaifî } 
los setteres Boullon y (Jo îyaaift. Qleufuegos. 
SISADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1W1 
LO QUE IMPORTA 
Esperábase con impaciencia el 
xegreio del general Wood porque 
se suponía que había de adelantar-
nos algunas noticias sobre la refor-
ma arancelaria, capitalísima cues-
tión de la cual pende la vida 
Industrial y agrícola de Ouba. 
E l Gobernador Militar de esta 
Isla había, en efecto, conferenciado 
«¿tensamente con Mr. Boosevelt, 
á quien informaría seguramente de 
la situación aflictiva del país; y 
dados estos antecedentes y dada 
también su amistad estrecha con 
el Jefe de la nación americana, 
ilógico era pensar que no habían de 
serle desconocidos los propósitos 
que tanto en lo político como en lo 
económico tenga el nuevo Presi-
dente de los Estados Unidos. 
Deseando saber 1Q que buena-
anente pudiera saberse de tan vita-
lísimo asunto, visitamos ayer al 
general Wood, suplicándole que 
nos dijera qué probabilidades con-
taba en so favor la reforma aran-
celarla, á cuanto ascendería ésta, 
caso de concederse, y ai sus bene-
ñcios alcanzarían ó no á los pro-
ductos de la próxima zafra. 
E l general Wood, respondiendo 
amablemente á nuestras preguntas, 
nos manifestó que tratándose, co-
mo se trataba, de un asunto de la 
exclusiva competencia del Oongre-
ao, no pedia en modo alguno 
adelantarse á predecir lo que ha de 
ser objeto de un minucioso debate; 
pero que de todas suertes podía 
decir que uno de los primeros 
cuidados de las Cámaras america-
nas, no bien se reuniesen, sería el 
de acordar ventajas arancelarias 
que favorezcan la producción cu-
bana. 
Cnanto á la rebaja que se ha de 
Iiacer á nuestros productos, espe 
cialmente al azúcar y al tabaco, 
volvió el general Wood á formular 
3a misma reserva, en el sentido de 
que dicho asunto ha de ser resuelto 
3)or el Congreso, al cual correspon-
de fijar la magnitud de las citadas 
xjoncesiones; pero agregó que, á sn 
juicio, esa deseada rebaja arancela-
ria no será menor de un veinticinco 
•jor ciento, pudiendo muy bien su-
ceder que sea mayor, pues él se 
promete insistir sobre la convenien-
cia de conceder á Cuba las mayo-
íe s ventajas posibles, y pedirá á su 
gobierno que se rebaje mucho más 
del veinticinco, que no es realmen-
te bastante, siendo su deseo y su 
propósito que se llegue en el cami-
no de las concesiones á un cinouen 
ta por ciento sobre los actuales 
derechos. 
Para gestionar personalmente es-
tos asuntos y para influir en e) 
ánimo del gobierno y de los sena-
dores y representantes, demostrán-
doles que dichas concesiones son 
igualmente ventajosas para Cuba 
y para los Estados Unidos, se em-
barcará el general Wood en el 
Sróximo mes de Noviembre, á ño e hallarse en Washington en los 
precisos momentos en que comien 
ce sus trabajos el Congreso ameri 
cano, del ctjal espera que una de 
las primeras cuestiones que trate 
liabrá de ser el de las mencionadas 
ventajas arancelarias, á fin de que 
Jos beneficios que se obtengan al-
cancen á loe peoductos de la próxi-
ma zafra. 
Como se ve, no puede ser más 
favorable para esta Isla la muy 
plausible actitud del Gobernador 
Militar, que tan resuelta y genero, 
sámente ha hecho suya la causa 
de los productores cubanos. Aun 
en el caso de que nada se obtuvie-
ra, cosa que no es ni remotamente 
probable, el país deberá especial 
gratitud al discreto y hábil gober-
nante, que tan exactamente ha sa-
bido darse cuenta de las verdaderas 
necesidades de Cuba y que tan 
dispuesto se halla á defender los 
intereses de esta tierra. Mas si 
como es de esperar y como parece 
ya seguro, las gestiones del general 
Wood dan un resultado satisfacto-
rio y la industria y la agricultura 
Cubanas se ven libres, en todo ó en 
parte, del peso enorme que hoy las 
sofoca y abruma, débiles serán to-
das las manifestaciones de agrade-
cimiento y entusiasmo para corres-
ponder debidamente á tan señalado 
favor y á semejante prueba de in-
terés. 
Muy oportunamente se ha lanza-
do, por tanto, la idea, apoyada ya 
por el Centro de Comerciantes y 
por el Círculo de Hacendados, de 
celebrar una gran manifestación, 
para entregar al general Wood las 
peticiones que se dirigen al Presi-
dente de la Unión Americana, en 
nombre de las clases productoras 
y de todo el pueblo de Cuba. Es 
necesario que la saludable agita-
ción económica que desde algún 
tiempo se observa en esta Isla 
continúe cada vez con más vigor, 
y que los elementos que trabajan 
y producen, debidamente represen-
tados en la manifestación que se 
proyecta, expresen á un tiempo 
mismo su agradecimiento y su 
aplauso al general Wood por sus 
trabajos en favor de Cuba, y su 
firme y decidido propósito de no 
cejar en sus reclamaciones hasta 
que senos conceda lo que por jus-
ticia y por equidad se nos debe. 
Cuanto se haga en tal sentido 
será conveniente y oportuno, pues-
to que ha de contribuir á que se 
den cuenta en los Estados Unidos 
de la magnitud de nuestro proble-
ma económico; y ha de ofrecer ade-
más la no pequeña ventaja de que 
cuando el general Wood se trasla-
de á los Estados Unidos, á fin de 
recabar del Congreso lo que tanto 
necesitamos, estén ya convencidos 
aquel gobierno y aquel pueblo de 
que las gestiones del Gobernador 
Militar de Cuba no responden 
solamente á sus particulares puntos 
de vista, sino que son la expresión 
fidelísima de lo que ardientemente 
desea el pueblo cubano y de lo que 
para él representa una cuestión de 
vida ó muerte. 
Con el título "Delicias de la iu-
tervención,', escribe JEl Nuevo Paí&: 
Ahora que en el Ayuntamiento SB 
coa pan de prorrogar el Contrato de 
Alambrado con la OompaQía Hispano 
Americana, ea oportano hacer saber 
oómo el Gobierno Interventor que pa 
ternalmente administra naestros inte 
reses, ni siquiera el alambrado quiere 
oonsumirnoe. 
Uon el dinero de los cubanos, como 
es de suponer, ha instalado dos Plantas 
aiéotr icas: una en el Cuartel de la 
Fuerza y la otra en el Castillo de L a 
Pauta. 
Con esas Plantas se dá alumbrado á 
la Maestranza, Palacio del General, 
Antigua Casa del 2° Cabo, id. de l a -
genieros, Correos, etc., etc. 
Tenemos entendido que la ((Spaalsh 
A.merioan Light ," ha protestado con-
tra la usurpación da su negocio y se 
Canda en que tiene celebrado contrato 
para dar alambrado á toda la ciudad y 
en que para facilitar alumbrado á esos 
aditicios hizo cuantiosos gastos de ins-
talación que ahora nada le producen, y 
agrega que no es justo el que nada pa-
guen esas Plantas por contribuciones, 
arbitrios é impuestos; mientras que la 
üompañía está obligada á satisfacer lo 
que disponen las Leyes Vigentes. 
M fundamento para establecer esas 
Plantas ha sido, según se dice, el que 
la actual Compañía no puede hacer 
bien el servicio y así fué el informe á 
Washington; y nada hay más erróneo 
que eso, pues estamos seguros de qae 
auministra alumbrado de día y de 
noche y hace todo cuanto se le pida, 
con tal que se abone lo que valga el 
servioiOi 
E l colega termina excitando al 
Ayuntamiento á ocuparse en el 
asunto. 
Pero nos tememos que esa corpo-
ración no pueda hacer nada de pro-
vecho. 
Con nuestra luz, es decir con la 
de la Compañía Hispano America-
na, que surte á la población, debe 
pasarles á los interventores lo que 
con el agua de nuestros ríos, que 
no sirve para lavar sus ropas y por 
eso las mandan lavar al Hudson, 
al Mississipí, al Ohio y al Delaware. 
Esa luz debe de tener microbios 
de raza latina ó germánica, porque 
observamos aue á los interventores 
tampoco les sirve para nada la luz 
Roethgen, según el escaso partido 
que de sus rayos obtienen en oi-
rujía. 
En materia de luces les bastan 
las suyas, que son superiores. 
W O L L M J J i n , 60 
L A GRACIA DE DIOS 
GBAH HOVXLA ,X8CKITA XN r B A x o i s 
por 
A D O L F O S i 
por 
M a n u e l K ú ñ e z y Nieto 
^padnoidA expreeunentepaia el Di « lo de la Marina 
(COKTIHUA.) 
— B s alguno que se equivoca. m 
—Despedidlo pronto, contestó A n -
fixée. 
— L o haré así , vais á verlo. 
María abrió y se hal ló frente á fren-
te de la marquesa, qne llevaba nn ves-
tido de machos adornes, tan anchp, 
tan ancho, qne se podía preguntar jfor 
q u é milagro había ella podido sabir 
haeta allí. A l ver á la gran señora, 
M a r í a lanzó nn grito de sorpresa. Des 
p a í s , retrocediendo eon ana gracia 
anny^ perfecta y dejando libre el paso, 
dijo: e^ 
—¿Señortiri en qué puedo serviros! 
L a marquesa entró, arrojó al rede-
dor de sí ana mirada inqnisitorial, y 
pasándose la palma de la mano por 
los ojos, -examinó atentamente á la jo-
ven, qñe conservaba sn actitud inde-
cisa, pero por nada del mnndo inquieta. 
—¿Hs á vos señorita, áqulen llaman 
l a Perla! 
Mari» contestó timictemeote, pero 
principios inconmovibles, innegables y 
sin los que habríamos de parecer inca-
pacitados para la contienda. 
¡Calor separatista en una carta en 
la cual respecto de ese punto halló 
el señor don Juan Gualberto todos 
los hielos del polol 
Bien es verdad que el colega tam-
bién vió de perfil la Eepúblioa. 
Y es que para P a t r i a las damas 
no tienen espalda. 
Dice un colega: 
Los bandidos secuestradores del co-
lono Bergolla le dieron muerte por no 
haber podido pagar el rescate de 10.000 
pesos que le e x i g í a n . 
E a duro y peligroso negar el precio 
de su honrado trabajo á los aprecia-
bles secuestradores; pero, si é s tos han 
de generalizar su sistema, cada se-
cuestrado será hombre muerto, á me-
nos qae se trate de empleados públi -
cos, porque, fuera de és tos , ¿quién tie-
ne dinero para resoatioosf 
Y aún esos no tienen bastante. 
{Cuágfes que gozan de buenos 
empleos, no han podido rescatar 
todavía el buen concepto de que 
antes gozaban! 
De una importante entrevista sos-
tenida por un redactor de E l M u n . 
do con Mr. Wood, tomamos este 
fragmento de diálogo: 
—¿Se ha enterado usted—le pregun-
tamos—de la prisión del señor Maria-
no Corona, director de E l Cubano L i -
bre, y qué piensa usted acerca de esa 
y otras denuncias contra periodistas? 
—No sé nada aún de eso; en Orien-
te son muy belicosos los periodistas; 
pienso—tan pronto como quede di-
euelta la convenc ión—tras ladarme á 
Santiago de Ouba, pasando antes por 
üienfuegos y otrai regiones batallonas 
de la Is la . 
— Y esa disolución, ¿cuándo se efec-
túa? 
—Tan pronto como se termine la 
disou&ión de algunas reformas en la 
ley electoral que sugiere el presidente 
Boosevelt. 
— Y usted perdone el modo de 
señalar, debió haber añadido mis-
ter Wood, dirigiéndose á L a Disou-
s i é n , que se envanecía anteayer 
de haber conseguido que la Asam-
blea no se disolviese. 
Así pasan las glorias de este 
mundo! 
tendrá firme su voluntad inquebranta-
ble en favor de sa candidato para la 
presidencia de la B s p ú b l i c a en favor 
de Bartolomé Masó." 
Eso mismo decía la difunta R e a -
lidad, en vísperas de las últimas elec-
ciones, creyendo seguro el triunfo 
de sus candidatos. 
E l pueblo... ¡sieempre el pueblo! 
Y el pobre va por donde lo llevan. 
Y a hemos leído un trozo de la 
ínter wiew entre E l Mundo y Mr. 
Wood. Veamos ahora otro de otra 
entrevista entre Mr. Wood y L a 
D i s c u s i ó n , en la cual se confirma 




. . á 
L a Compañía Hispano-America' 
na tiene razón en protestar porque 
babiendo hecho gastos para estable-
cer su alumbrado en los edificios 
que ahora surten las Plantas eléc-
crioas americanas, y existiendo un 
oontrato para alumbrar toda la ciu-
dad por virtud del cual contribuye 
á la misma con un impuesto, esas 
Plantas la perjudican tanto más 
cuanto que no se las exige contri-
bución de ninguna especie. 
Pero como no basta tener razón 
si no que es preciso que nos la re-
conozcan; y aquí quien debiera re-
conocerla es el mismo interesado en 
lo contrario, dudamos mucho que la 
"Spanish American Light" se salga 
con la suya, apesar del tratado de 
París que garantiza el respeto á to-
dos los contratos preexistentes y al 
qne merece la propiedad en toda 
tierra de cristianos. 
Esto se entiende si la Compañía 
de Alumbrado no alumbra, por me-
dio de uná instalación especial, las 
conciencias de media docena de se-
ñores Concejales; que en este caso, 
esclarecidas sus inteligencias, no es 
díñcil esperar que se muevan sus 
corazones á la defensa de los in-
ouestionables derechos de la Oom- Palma» camarilla que lo apoya 
Dagja presentará candidato para la vioepre-
sidenoia á Bartolomé Masó. E a un me-
dio seguro de atraerse las s impat ías y 
los votos del pueblo que, en toda la 
Is la , demuestra su preferencia por el 
ilustre salvador de la Revoluc ión . 
Pero esto no es más que una añaga-
za para favorecer la victoria de Es tra -
da Palma. L a s medidas es tán bien to-
madas para evitar á todo trance que 
salga electo Masó. A últ ima hora se 
hará un pastel electoral, del cual re-
sulte un vicepreaideute de guardarro-
pía. Y a se citan para el caso los nom-
bres de Méndez Capote, de Tamayo y 
de José M. Gómez, Tres burócratas 
empedernidos, que se han pegado al 
turrón para no soltarlo en lo que les 
queda ue existencia. 
Pero el pueblo cubano, que ya sabe 
á qué atenerse respecto de esos hom-
bres y de sus propósitos, no caerá cán-
didamente en el lazo que ea trata de 
tenderle, y en la hora suprema man-
—Ahora bien, General, y la Conven-
ción queda constituida hasta que em-
piece á funcionar el Gobierno'Cubanof 
— K o es así. L a Convención ha ter-
minado su tarea desde el momento 
que se promulgue la Ley Electoral. 
— Y qué se hace de ese Ouepo? pre-
guntó nuestro redactor al general 
Wood, con cierta impaciencia. 
—Sencillamente, que dentro de po-
cos días daré una orden disolviéndolo . 
—De manera sea que el cumplimien-
to de la Ley Electoral, y la constitu-
ción del gobierno cubano, y su pose-
sión quedan ¿á cargo de quién? 
—Del Gobierno interventor, única 
autoridad hasta que se haga el tras-
paso de la soberanía. Los Estados 
Unidos recibieron és ta de España y 
son los llamados á entregar esa sobe-
ranía á loa cubanos, y mientras tanto 
—como ea su deber,—de cuidar por 
el cumplimiento de las leyes. 
—Pero en Cuba no se ha entendido 
eso. General, y esa misma Ley Electo-
ral se ha creído que sus preceptos se-
rían aplicados por la Convención y que 
és ta sería la autoridad que dirimiría 
los conflictos que en su cumplimiento 
pudieran surgir. 
—-No puede ser así, porque es un 
Cuerpo sin jurisdicción y nada podría 
dictaminar, y mucho menos resolver. 
E l redactor de LaDisomion no podía 
emprender un pugilato con el Gober-
nador Militar sobre el asunto, ni era 
pertjnenoe; y convencido de 
Convención iba á disolverse, 
representante iría á su casa 
rrogativa de ninguna clase, 
otro asunto. 
Lástima, teniendo L a D i s c u s i ó n 
tan buenos argumentos para con-
vencer á Mr. Wood de la improce-
dencia de la disolución! 
Pero se conoce que á Mr. Wood 
lo ganaron por la mano los que 
sostenían que la Convención ya 
no hacía nada sino cobrar dietas. 
"Miserable argumento", que de-
oía el colega y que, á lo que pare-
ce, no venía de abajo sinó de arriba. 
Sigue L a N a o i ó n haciendo reve-
laciones acerca de la elección de 
presidente. ( L a N a c i ó n es imsoista, 
ya se sabe): 
<(Para asegurar el triunfo de E s t r a -
Después de bien leída y medita-
da—que es como debe hacerse con 
(os documentos de doble fondo—la 
carta del señor Estrada Palma, co-
mienza la prensa política á darnos 
su opinión acerca de ella. 
P a t r i a , órgano oficial del partido 
republicano, sintetiza su juicio en 
estos términos: 
L a carta comentada, leída y releída 
del señor Estrada Palma, ha dado un 
calor de vida al problema separatista, 
y ha traído al corazón generoso y pa-
triota del pueblo de Ouba, la esperanza, 
los alientos que á veces parecen faltarle. 
Hemos visto á través de sus oonoisoe 
párrafos, escritos con tanta elegancia y 
oorreooióD como claridad y talento, el 
perfil de nuestra Bepúbl io», el esbozo 
de nuestra personalidad, basada en 
—Sí , señora; ¿y podré saber lo qne 
se os ofrece? 
—Me han hablado de vuestros m é -
ritos 
—Oh, nó , señora; mis méritos no 
existen. 
—De vuestro talento . 
—¡Oh! nó , señora: ni méritos ni ta-
lento. Y o soy una pobre joven que 
sabe darse cuenta del trabajo que ne-
cesitaría para adquirir esas cualidades 
que queréis concederle. H i soy lo 
bastante vanidosa para creerlo, ni lo 
suficientemente tonta para engreírse 
con los halagos. 
— E n ese caso sois modesta. 
—He cantado los aires de mi país 
acompañándome con la viola. E s a s 
canciones le has gustado al público, 
que se ha entusiasmado quizás m á s de 
lo regalar. De ahí nace mi éx i to . No 
hay nada de más . 
L a marquesa fijaba los ojos sorpren-
didos sobre aquella farsante, como de-
oía, qne le hablaba el idioma del buen 
sentido. Estaba admirada y conster-
nada, pensando: 
— S i mi hijo la ama, comprendo que 
sea nn loco, porque ciertamente no es 
tonta. 
D e s p u é s fingiendo ana gran bondad 
le dijo: 
—Señor i ta , yo os felicito. L a s per-
sonas qae es conocen deben amaros 
ardientemente. 
María a lzó loa ojos sobre la marqae-
tó directamente. A l contrario, varió de 
conversación. 
— Y a he tenido el honor de pre-
guntarle á la señora en qué podía ser-
virla . 
—Vais á saberlo. 
E n ese momento el comendador que 
se había detenido en el corredor oyen-
do cantar á una muchacha de nna bo-
hardilla apareció, y al entrar en la 
habitación de María, sacudiéndose el 
polvo, dijo: 
—¡Ay, Dios mío-' 
—¿Qué?—preguntó la marquesa. 
Desde la primer mirada, María reco-
noció al comendador. 
Una gran ansiedad se apoderó de 
ella, recordando laa persecuciones del 
camino de Par í s , de las cuales fué él el 
oalpable. 
—jPero no me engaño!—añadió . 
— E n fin, ¿qué hay! preguntó la mar-
quesa. 
—Voy á decirlo, hermana mía. 
—|Oonoceís á esta joven? 
—Ls& conozco perfectamente. 
—¿F„i' feo tamente?—repitió 
la marquesa apoyándose sobre cada 
s í laba y acariciando la esperanza de 
que tal vez el comendador la habría 
amado, no sin a lgún éx i to , lo cual sim-
plificaría las cosas respecto de sn 
hijo: 
—No, no,—dijo el comendador con 
nn tono de broma, coa dolor* os lo 
asegQCO* 
Lo que sigue es de L a L u c h a : 
Nos te legraf ían de Manzanillo que 
antes de embarcar el sargento Meaa, 
autor del asesinato de Mart ín , por el 
propio Mesa confesado, tuvo varias 
conferencias con el jefe rural de aque-
lla provínola. Antes de salir para el 
extranjero el matador de Martín, se 
encontró en el bolsillo, sin saber de 
donde habían venido, "seiscientos pe-
sos." 
Ahora si que puede exclamarse: 
M A T A N Y O O B R A N I 
Será el producto de una colecta 
entre los amigos de Mesa. 
Porque ya sabemos que por allá 
tiene muchos el "magnánimo" fu-
gado. 
Otra cosa no lo creemos nosotros 
ni lo cree L a L u c h a , de seguro. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
A las cuatro en punto de la tarde 
estuvieron ayer en Palacio los seQores 
D . Domingo Méndez Capote y D . E n -
rique Villuendas, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, de la Conven-
ción Constitnjente. 
Dichos señores celebraron una en-
trevista, que duró nna hora, con el 
Gobernador militar de la isla, quien 
les dijo, entre otras cosas, que la Ley 
Electoral votada recientemente, será 
aprobada con ligeras modifioaciones. 
Loa cuatro plazos que se fijan en la 
citada Ley para laa elecciones, se re-
ducirán á dos, con el objeto de evitar 
la agi tación natural que han de pro-
ducir. 
E n el primer plazo se efectuarán las 
elecciones de Compromisarios, Gober-
nadores, Consejeros y Eapresentantea, 
y en el segundo las de Senadores, Pre-
sidente y Yioe-Preaidente de la Repú-
blica. 
L a entrega del gobierno á loa cuba-
nos—agregó el general Wood—se efec-
tuará el día 1? de Mayo próximo, y el 
traspaso de los poderes lo hará el go-
bierno de los Estados Unidos. 
E l Gobernador militar de la isla 
anunció á los señores Méndez Capote 
y Villuendas que iba á remitir una co-
municación á la Asamblea Conatitu-
yente, acusando recibo de la Ley Elec-
toral é indicándole que se declare en 
receso. 
También lea manifestó qne hechas 
laa modifleacionea anunciadas en la 
referida Ley , la mandaría á la Oaocta 
para su publ icac ión . 
OONSEIJO DB SBORBTAEIOS 
Ayer, á laa dos de la tarde ae cele-
bró en Palacio el anunciado Consejo 
de Seoretarioa bajo la presidencia del 
Gobernador Militar, qne ae redujo á un 
cambio de impresiones sobre la situa-
ción polítioa y económica de la isla. 
E l general Wood expuso que ddran-
te su estancia en los Estados Unidos, 
habló con el nuevo Presidente, Secre-
tario de la Guerra, Senadorea y otras 
personas prominentes, encontrándolos 
dispuestos codos á ayudar á Cuba, 
A g r e g ó que tenía esperanzas de que 
varíe la s i tuación económica del país, 
mediante la concesión de rebajas aran-
celarias, á cuyo efecto agotará sus in-
fluencias para conseguir que el Con-
greso en los primeros dias de diciem-
bre acuerde la reducción de los dere-
choa del tabaco y del azúcar en un 25 
por ciento, y si es posible en un cin-
cuenta. 
Habló el general Wood de la con-
veniencia de qae permanezca latente la 
agitación económica de las Corpora-
iones, la prensa, etc. y que los Ayun-
tamientos pidan la concesión de reba-
jas arancelarias. 
Dijo que el nuevo Presidente tenia 
el propósito de dar posesión á los cu-
banos del gobierno para el día 1° de 
mayo próximo y terminó insistiendo 
en la necesidad de que se hagan econo-
mías para que el foturo gobierno ten-
ga fondos con que atender á sud prime-
ras necesidades. 
E l Consejo terminó á las tres y me-
dia, habiendo asistido al mismo los Se-
cretarios de Hacienda, de Justicia, de 
Instrucc ión Púb l i ca y de Obras Públi-
cas y loa Subsecretarioa de Estado j 
Gobernación y de Agricultura, Comer-
cio é Industria por ausencia de los Se-
cretarios. 
NO HUBO QUORUM 
L a sesión Municipal de ayer no pu-
do verificarse por falta de quorum, 
BXSNOION 
E l Alcalde de esta ciudad, ha pedi-
do la excus ión de loa derechos arance-
larios para los materiales importados 
con destino al servicio del Cuerpo de 
Bomberos Municipales. 
FINCAS LIBERADAS 
Como resultado de instancias de D . 
Leopoldo y doña María L u i s a Pernán-* 
dez y de doña Victoria liamos, respec-
tivamente, la Secretaría de Hacienda 
ha acordado liberar la finca rústica 
"Macagua" ubicada en el Tórnáno 
Municipal de Oabezas, y á la casa Mer-
ced n0 20 en Matanzas, de la incauta-
ción > favor del Estado por débitos 
de contribuciones anteriores al Io de 
enero de 1899. 
EN BAHÍA 
Por la policía del puerto fué recogi-
do ayer á las dos de la tarde, junto al 
Arsenal, el cadáver de un niño de la 
raza blanca como de 8 meses de nacido, 
que ae encontraba flotando en el mar. 
F u é conducido á la estación de la 
policía del puerto, donde fué recono-
cido por el D r . Portnondo, médico de 
la Casa de Socorro del primer distrito, 
y de allí trasladado al neorocomio. 
PROPUESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de la isla, el nombramiento de D . 
Luia Fabre, como eabribiente de don 
Joaé D . Poyo, que ha aido comisiona-
do para girar visita de inspección á 
los Archivos de la I s la . 
EMIOEAOIÓN DB NEGROS 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha llamado la atención del Gober-
nador civil de esta provincia hacia nn 
suelto publicado en E l Nuevo P a í s , de-
nunciando á W . J . Emmanuel, que se 
ocupa en la emigración de negros de 
esta I s la . 
_ COMISIÓN DE CARDENAS 
E l Alcalde de Cárdenas, señor E o -
jas , y los concejales señores Neyra y 
Yeulens, visitaron ayer al secretario 
interino de Estado y Gobernación, se-
ñor Figneredo, sosteniendo con é s t e 
una larga entrevista. 
Se trató do la conveniencia de que 
el Gobernador militar de la isla dicte 
unas reglas determinando la forma en 
que loa Ayuntainientoa deberán reali-
zar el pago de laa dendaa atraaadaa. 
E l señor Figneredo expuso que la 
Secretaría á su cargo tenía en estudio 
el asunto, y que á la mayor brevedad 
sometería á la consideración del ge-
neral Wood la manera de hacer la l i-
quidación de esas deudas. 
También se trató en la entrevista 
del procedimiento que ha de seguir el 
Municipio oardenense para enajenar 
varias casaa de su propiedad que ae 
enonentran en estado de ruina. 
EXPOSICIÓN 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador mili-
tar do la Is la , con informe favorable, 
la expos ic ión d e l Ayuntamiento de 
Santa Clara , aolioitando rebajas aran-
celarias en loa Estadoa Unidos á loa 
productos de Cuba. 
COMITE CENTRAL INDEPENDIENTE 
P o r M a s ó . 
Se hace conatar que el mitin que 
tendrá lugar mañana, domingo, en el 
teatro de Albisu, ea un acto de propa-
ganda en favor del general Masó , pre-
parado bajo la iniciativa particular del 
señor Alloga, sin que en sn organiza-
ción tomara parte el Comité Central 
Independíente de la Habana, organi-
zado para el mismo propósito; pero 
como el Sr . Alloga ea nn entusiasta 
compañero del Comité, ha invitado á 
los miembros de é s te para que asistan, 
y el Comité, gustoso, defiere á su in-
vitación y concurrirá, tomando parte 
en el mismo el general Laoret y otros 
compañeros en el mitin. 
Habana 27 de Septiembre de 1901, 
— E l secretario. 
Europa y Ajaerica 
DESCUBRIMIENTO 
PALEONTOLOGICO 
U n descubrimiento paleontológico 
de la mayor importancia se ha llevado 
á efecto en nn pueblo del At ica llama-
do Pikermi. 
E n las excavaciones practicadas por 
cuenta del Gobierno inglés , se han en-
contrado colosales osamentas de ani-
males antidiluvianos, de ouyoa reatos 
se mencionan particularmente, por au 
estupendo t a m a ñ o , ocho cabezas de 
mammouth y un diente que mide más 
de un metro de largo, el cual pertene* 
ce, s egún el parecer de loa hombrea de 
ciencia, á una especie de animales que 
han sido los verdaderos gigantes de la 
creación. 
L o más notable del caso ea que los 
huesea desenterrados en Pikermi d i -
fieren bastante, en forma y tamaño, de 
sus análogoa procedentes de otros pun-
tos de Europa, y en cambio, son idóa-
tícoa á loa hallados en distintas épocas 
en ciertas islas del As ia . E n vista de 
tales antecedentea, loa esqueletoa de 
Pikermi son el testimonio paieontoló 
gioo dejado por loa remotos tiempos 
en qne necesariamente la Grecia y sus 
islas estuvieron onidaa al continente 
asiático, y separada de Europa por los 
marea. 
F E R R O C A R R I L E S E L E C T R I C O S . 
E l gobierno sueco trata de introdu-
cir la fuerza motriz eléotrica en todoa 
los ferrocarriles del Estado. P a r a ello 
el ministro de Agricultura ha nombra-
do nna comisión de ingenieros y de 
otros técnicos que recorre todo Sueoia 
septentrional y meridional, estudian-
do el modo de aprovechar los saltos 
de agua. 
L a comisión ha realizado ya su tra-
bajo y ha presentado una Memoria 
animando al gobierno á transformar el 
servicio de ferrocarriles cambiando el 
vapor por la electricidad, con lo cual 
ha de conseguir grandes ventajas eco-
uómicaa. 
L a comisión propone además—y el 
gobierno está conforme con ella—sua-
tituir los trenes actuales, que son lar-
gos y escaeos, por trenes pequeños que 
salgan con gran frecuencia. 
L a s provincias que pueden propor-
cionar mayor medida de fuerza hi-
dráulica son laa de Norbetten, Wer-
terbotten y Yaretbaud. 
L a comisión oonaidera como adopta-
bles con ventaja loa saltos que dispon-
gan por lo menos de 15,000 caballos 
de fuerza, siempre que BU posición 
geográfica sea tal que la transmisión 
a la l ínea inmediata pueda hacerse sin 
gravea pérdidas de energía . 
E n las próximas sesiones parlamen-
tarias el gobierno sueco presentará, el 
proyecto de ley relativo á esta trans-
formación. 
Noruega se prepara también á in-
tentarlo. 
PARA LOS NIÑOS 
— Entonces explicadme ¿de dónde 
conocéis á eata joven? 
—Pero vos la conocéis también mar-
quesa/ 
—lío. 
—No recordáis haberla visto? 
— E n dónde? 
— E n Sivry. 
— E n el castillo? 
—Sí . 
—Cuándo? 
— E l e s t ío últ imo. E s una de vues-
tras vaaallaa. 
—Deveras?—dijo la marquesa— qae 
de repente se puso pensativa é in -
quieta. 
— L a joven Louatalot—aüadió el co-
mendador. 
—Lonstalot! ¿no ea el nombre de ese 
arrendatario para el cual me pedisteis 
un favor? 
— T a l vez—dijo el comendador. 
—Aguardad; ahora recuerdo—dijo 
la marquesa. 
— A y , a; ! Y o he hablado demasiado 
—pensó el comendador. 
—Yois habíais solicitado para la h i -
ja una plaza de jardinera en el castillo 
¿no es así? 
—Sí , en efecto. 
— Y yo he oído decir qne esta aldea-
nita no había querido tomar poses ión 
de au empleo. E a exacto? 
—Sí , señora marquesa—dijo María, 
porque si no me engaño es tá la señora 
marquesa de Sivry á la qu6 t68g9 6l 
Se nos han concluido el arroz, al ha-
rina de maíz y la leche condensada. 
Suplico á las personas caritativas nna 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir loa donativos á Habana es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Caridad. 
DR. M. DELFÍN. 
—Sí , señorita . Pero, contestadme. 
Por qué no habéis querido ser jardine-
ra en el castillo? 
—No soy yo, señora, quien ha rehu-
sado. 
—¡Ah! ¿y quién fué? 
—Mi padre. 
—¿Y por qué razones? 
— L a s ignoro, señora. 
E l Comendador, que estaba sobre as-
cuas, respiró y añadió: 
—¡Encantadora! ¡adorable y espiri-
tual como un demoníol 
¡Qué lást ima que no haya sabido 
apreciar mi amor! E s t á más bonita 
que en la aldea, y creo que voy á que-
dar enamorado. 
L a marquesa dijo: 
—Entonces, ¿habéis preferido venir 
á tocar la viola á Paría mejor que ser-
virnos? 
—Señora , yo he seguido el consejo 
del señor Cura. 
— Y ¿por qué se se mezcla el Cura? 
—dijo el Comendador por lo bajo, agre-
gando,—yo le recordaré eso. 
L a marquesa parecía más y máa ner-
viosa. Evidentemente, María había te-
nido razones particulares para abando-
nar la aldea y venir á Paría. Luego, 
como el joven marquéa, Arturo, des-
pués de haber pasado a lgún tiempo en 
el castillo, se había marchado brusca-
mente á la capital en el momento en 
que menoa ae esperaba^ había algo en 
la ooQdaota de ano y otro, paca a&rm^ 
\ m soapeobag de la marqaesa* 
E L ULTIMO R E T E A T O 
D E L S U L T A N DB T U R Q U I A , A B D U L HAMID. 
Por todas partes aumentan las dificultades y los terrores de este 
soberano, las enes tí enes pendientes 
con Francia por nn lado, los alza-
mientos intermitentes de armenios y 
otros representantes de antiguas na-
cionalidades no enteramente sübyu 
gados, los desórdenes y trastornos por 
todas las fronteras de su Imperio, la 
rebelión de regimientos enteros por 
falta de sueldos, la miseria absoluta, 
y finalmente, basta la huelga de sus 
cocineros, en su propio palacio de 
Yrldiz Kiosk. 
Por supuesto, que á estas fechas 
algunos de los caballeros de la sartén 
y la parrilla meditarán por siempre 
en el fondo del Bósforo sobre los in-
convenientes de las huelgas, ese método moderno de protesta, cuando se 
aplica en contra de personaje tan refractario á todo modernismo, como 
lo es y lo ha sido siempre, el Señor del Harem. 
E S P A Ñ A 
MONUMENTO A O'DONNBLu 
C A N A R I A S 
Haoe poco tiempo acordó el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife abrir un conourflo 
para levantar en aquella población un gran 
monumento escultórico al general O'Don-
nell, uno de los más ilustres hijos de Ca-
narias. 
Por unanimidad de la Junta iniciadora 
del pensamiento, ha sido premiado uno de 
los dos bocetos que presentó el insigne ar-
tista don Agustín Querol, quien con este 
nuevo y legítimo triunfo, que enorgullecerá 
seguramente á la escultura española, enri-
quece su grande y gloriosa obra artística. 
Los periódicos de Tenerife dan cuenta de 
haberse adjudicado la estatua ecuestre de 
O'Donnell al insigne Querol, y con tal mo-
tivo dedícanle los más calurosos elogios. 
En la reunión que, para tratar exclusiva-
mente de este asunto, celebró el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, fueron 
nombradas dos comisiones para la propa-
ganda y recaudación de fondos: una en Ma-
drid, bajo la presidencia honoraria del mi-
nistro de la Guerra y la efectiva del duque 
de Tetnán, sucesor de O'Donnell, y otra en 
Tenertfe, con la presidencia honoraria de 
los señores capitán general, gobernador 
civil y presidente de la Diputación, y la 
efectiva del alcalde. 
Se acordó también activar loa trabajos y 
recomendar al señor Querol la pronta eje-
cución del grandioso monumento, en el que 
seguramente hará el ilustre escultor un po-
derosísimo alarde de su arte y de su genio. 
LOS CONSERVADORES 
Loa conservadores que mejor interpretan 
el pensamiento político del señor Silvela, 
son, según hemos oído con referencia á 
alguna carta autorizada, aquellos que con-
sideran imposible toda situación polítioa 
liberal que no tenga á la cabeza al Sr. Sa-
gasta, durante la regencia y al comenzar el 
reinado, y mientras Dios le conserve la vi-
da al jefe del partido gobarnante. 
Entiende también el Sr. Silvela, según 
las mismas noticias, que el partido liberal 
tiene que dar una solución á los problemas 
que vino á resolver, y que un partido de go-
bierno como el conservador no puede en-
torpecer, obstruyendo el camino, la reali-
zación de aquellos fines para los cuales eli-
gió la Corona al partido liberal. Otra cosa 
será la natural oposición y la debida pro-
tetca on defensa de sus convicciones. 
Y aun se añade que el Sr. Silvela no se 
opondrá á las transacciones que el interés 
del país recomiende para la aprobación del 
presupuesto; pero á condición de no dis-
minuir en un solo céntimo la cifra de los 
ingresos. 
E L DUQUE D E T E T U A N 
Las declaracionos hechas en la capital de 
Guipúzcoa por el señor duque de Tetnán, 
son las siguientes según consta en un perió-
dico local: 
" L a escuadra me da tristeza. No he que-
rido verla. Es muy de lamentar que consig-
nándose 180 millones en el presupuesto, no 
haya entre esos buques una unidad táctica, 
ni sea posible poner en latrontera, si fuera 
preciso, una división de 10.000 hombres con 
la rapidez y los elementos necesarios. Si el 
estado naval es malo, aún es peor el militar. 
L a culpa de todo la tiene no haber gobier-
no. Gobernar es esencialmente práctico, es 
de sentido común. E l suceso del "Correo 
de Guipúzcoa" acusa que no hay gobierno, 
lo mismo que el catalanismo y los bizcai-
tarras. En Villanueva no ha ocurrido nada 
porque hubo la precaución de que estuvie-
ran presentes las autoridades militares, que 
en el acto hubieran corregido cualquier des-
mán. En nuestro pais, por desgracia, los 
gobiernos no están atentos sino á durar lo 
más que puedan, no proveer laa necesidades 
del país. 
A raiz de nuestras pasadas desdichas de-
bieron hacerse dos presupuestos: uno de 
cargas do justicia pira atender á compro-
misos sagrados del pasado, y otro de reor-
ganización, así del ejército como de la ma-
rina, de la justicia y de loa demás eervioios 
públicos. 
E l mal está en lo que so haya dejado de 
tiacer, sino en lo que ya se ha hecho, ó muy 
difícil ó imposible por haberse perdido en la 
inacción tres años, dejando que se sobre-
ponga el egoísmo de otros intereses qae los 
generales del país. 
Kespecto á Marruecos se habla de la po-
lítica del partido liberal conservador sin 
conocerla. E n nuestro país, por desdicha, 
hay muy pocos que cultiven la política ex-
terior. No basta en mi sentir, como norma 
de nuestra política en Marruecos, el man-
tenimiento del statu quo territorial. E s 
preciso sostenerlo en lo moral, en lo comer-
cial, en lo político, robusteciendo, vigori-
zando el poder dei Sultán, y haciéndole ver 
que somos en Europa su mejor amigo, á lo 
cual hemos debida nuestro ascendiente en 
el imperio y el ser llamados á intervenir en 
aus asuntos exteriores y hasta ser consulta-
dos por las demás potencias. 
Las conferencias de Madrid de 1879, que 
presidió el señor Cánovas, lo demuestran. 
A la sombra del derecho de protección que 
venían ejerciendo loa demás países en Ma-
rruecos, se iba mermando ei prestigio, la 
autoridad y el poder del Sultán, y en estas 
conferencias se puso ua límite a ese dere-
cho de protección para mantener en Ma-
rruecos en toda su verdad el statu qm. 
No obstante la comunidad de intereses 
que tenemos con Marruecos y nuestra pro-
—iüu ese oat>o, repit ió la marquesa, 
¿queréis decirme porqué habé i s venido 
sola á Faría? 
E l Comendador, qae dudaba algo de 
la respuesta, juzgó que las cosas iban 
á cambiar mal para él . Y se paso á 
tararear dando vueltas al cuarto. Ma-
ría contestó: 
—Señora marquesa, por la miseria. 
Nosotros, qae somos muy pobres, he-
mos aooscambrado, desde tiempos le-
janos, a abandonar nuestro país , que 
aos ha visto nacer, buscando el pan en 
uualquier parte donde lo poídamos ga-
nar. L a miseria, señora, es la cansa de 
aueatra emigración. 
—¡La miserial Nosotros no nos en-
tendemos. 
—Igauro lo qae qaiere decir la se-
ñora marquesa. 
—Yo&otros no teníais qae temer nin-
guna miseria. 
—Os pido perdón. 
L a marquesa oontinaó sin respetar 
la interrupción. 
—Porque, si tengo buena memoria, 
ese arriendo acordado por mí, debía ser 
bastante para ocupar y mantener toda 
nuestra familia. 
—Sí, señora marquesa. 
—¿Y bienl 
—Habla alguna cosa que nos obliga-
ba á rebasar. 
—¡Cómcl Guando la víspera todavía 
vos s o l i o i t ú b a i s . . . . 
— S i , Pero que nos forzó á rechazar 
yatUfóO J^aefloio 99 habrá proaaoido* 
xlmidad al imperio, y tener allí más súb-
dltos que loa demás países, pues en Tánger 
solamente hay 6.003 compatriotas nues-
tros y se cuentan no más que por cientos 
los naturales de otros países, la balanza 
comercial acusa que importamos muy poco 
con relación á lo que Importan Francia, 
Alemania ó Inglaterra. Nuestra imnorta-
ción en Marruecos casi se reduce á tejidos 
bastos. Pues bien, cuantas alteraciones se 
hagan en el statu quo moral y comercial de 
Marruecos será favorable á dichas nacio-
nes y perjudicial á España. 
Se habla fácilmente de nuestra neutra-
lidad, pero los gobiernos no se preocupan 
de dotar al paía de medios para sostenerla. 
Si surge una conflagración en Europa, se-
ría difícil ó imposible sostenerla con sus 
mermadas fuerzas navales que tenemos á 
la viata, y con su ejército que no puede lle-
var á la frontera con rapidez y todos los 
elementos necesarios una división de 
10.000 hombres. 
E n el caao de esa conflagración, si los 
beligajantea eligieran el interior de nuestro 
territorio ó nuestro litoral como base de 
defensa, no habría modo de evitarlo en el 
eatado en que noa hallamos. 
L a neutralidad requiere medios y fuerza 
para sos tenerla y hacerla respetar, y para 
conseguirlo hace falta que haya gobierno 
que corrija esas deficiencias, y por desgra-
cia no lo hay. 
Esos países pretenden el mantenimiento 
del statu quo territorial por la cuestión me-
diterránea.. 
España necesita máa: el statu quo moral, 
comercial y político, para sostener su tra-
dicional política en Marruecos. 
Alterarla, modiflcarlii.decídiéndose en un 
sentido ó en otro como pretende Silvela, 
acusa por lo menos irreflexión impropia de 
un hombra de gobierno." 
D E S F A L C O I M P O R T A N T E 
Irún 7 (3 tarde.) 
Dos díaa hacía que se cohaba de menos 
en la oficina al cajero de la Sociedad de 
minas de Bidaaoa y ferrocarril de Irúu á 
Lesaca. 
Hoy, detspuóa de buscarle inútilmente, se 
procedió á descerrajar la caja, que se en-
contró vacía. 
L a patrona de la casa en que residía dice 
que se llevó el equipaje á pretexto de ir á 
vivir á otro hotel. 
Un cochero ha manifestado que le llevó 
á la estación, donde debió tomar el tren 
francés. 
F S E R O O A R R I L D E OASTEJON 
A OLVEQO 
¿"ona 8 (12,30 tarde.) 
Hoy ha recorrido la vía por primera vez 
el nuevo ferrocarril de Castejóa (Navarra) 
á la villa de Olvego (Soria). Pronto se ve-
rificará la inauguración oficial. 
E l ptaía soriano pide la prolongación has-
ta Soria, por ser ya pocos los kilómetros de 
recorrido, y porque de ese modo la línea 
adquiría gran importancia, entre otras co-
sas, por las magníficas minas de hierro re-
! gistra das en Olvego y Agreda. 
T E L E G R A M A L E L A R E I N A 
San Sebastián 8 (1,40 madrugada.) 
L a reina ha telegrafiado esta noche al 
presidente de los Estados Unidos expre 
sándole su sentimiento ó indignación por 
el atentado, y significando sus fervientes 
deseos de su feliz y pronto restablecimiento 
También el duque de Almodóvar ha te-
legrafiado al gobierno de Washington. 
E N L A OORUÑA 
Coruña 8 {3,50 tarde.) 
CESIÓN D E L BALUARTE DB S. OÍ.ELOS 
E l día de hoy amaneció con lluvia 
viento huracanado. 
A pesar do eso, desde bien temprano 
empezó el gentío á situarse en laa cerca-
nías del baluarte de San Cárloa. 
Todas las casas situadas frente al ensan 
che y al puerto lucían vistosas colgaduras. 
A las doce de la mañana llegó la corpo-
ración municipal, presidida por el gober-
nador Sr. Soldevilla y precedida de los ma 
•ceros. Allí estaba ya el capitán general. 
E l público invadió por completo la am-
plia zona del puerto á pesar del fuerte 
viento y do la lluvia. 
Leída el acta de la entrega del baluarte 
que el ministerio de la Guerra cede al pue-
blo, firmaron las autoridades, y el alcalde 
se hizo cargo del edificio. 
Cuatro obreros con piconas procedieron 
á demoler algunos sillares entre vítores y 
acordes de la música y profusión de dispa-
jos de bombas y cohetes. 
E l Ayuntamiento entregará ahora unos 
pergaminos á los diputados que gestiona-
ron la cesión del edificio. 
L A S F I E S T A S D E COVADONGA 
Oviedo 5 (10,30 mañana.) 
Ha llegado la señora condesa de Toreno 
que viene á Covadonga en representación 
de los reyes. 
En la estación no esperaban más que el 
senador señor Longoria y el diputado señor 
Món. No han acudido las autoridades. 
L A E S T A T U A D E L 
CORONEL DUJIOLS 
L a comisión del Ayuntamiento de Tolosa 
ha visitado á la reina para invitarla á la 
inauguración de la estatua del coronel Du 
jiols, que se verificará en aquella población 
el día J5. 
S. M. elogió la memoria de Dujiols y dijo 
que procurará dar esplendor á la fiesta, 
asistiendo, si puede; y si no, enviando una 
representación. Irá un regimiento de infan-
tería para hacer los honores. 
También ha estado en Palacio la comi-
sión enviada por el Ayuntamiento de Pam-
plona. 
LOS COROS CLAVÉ 
LLEGADA A MÜEOIA.—FESTIVAL 
Murcia 9 (81.) 
Procedente de Alicante, han llegado en 
tren especial á esta capital laa Sociedades 
corales que forman la Federación de los 
Coroa Clavé. En la eatación esperaba ex-
traordinaria concurrencia, con tres bandas 
de música. 
E l recibimiento ha sido, no sólo afectuo-
so, sino entusiasta. Loa coros agrupados, 
con sus banderas, la banda de música del 
Sosplcio de Barcelona y las bandas de la 
capital, entraron en la ciudad, visitando el 
Ayuntamiento, la Diputación y el gobierno, 
saludando á las autoridades. 
Después los coros se han dirigido á la 
plaza de Santa Isabel, depositando flores 
en el monumento dedicado á los murcianos 
ilustres. 
En este momento acude el páblico al 
festival que ha de celebrarse en la Plaza 
de Toros, que está llena de una inmensa 
muchedumbre. Para adquirir localidades 
y entradas ha habido grandes apreturas y 
no pocos compromisos. 
Murcia 9 (8,20 n.) 
A las siete de la tarde ha terminado en 
la Plaza de Toros el festival de los coros 
Clavó, que ha resultado un lucidísimo es-
pectáculo. 
En la Plaza ha habido una gran entrada, 
presentando los tendidos, las gradas y los 
palcos un hermosísimo golpe de vista. 
En el palco presidencial han estado el 
alcalde, el presidente de la Diputación, el 
jefe militar y otras autoridades. 
E l desfile de los coros en su presentación 
ha resultado muy brillante. 
Precedíanles tres bandas de música de 
esta capital, figurando luego la banda de 
la Caridad, de Barcelona, y laa agrupacio-
nes corales con su? once lujosos estandar-
tes. 
Los coros saludaron á la presidencia y 
so situaron con su banda en el sitio prepa-
rado en el centro de la Plaza. 
L a aparición de los coros fuó saludada 
con entusiastas aplausos. 
L a ejecución de todo el programa ha sido 
un éxito completo para la Asociación. 
L a banda ha tocado sola varias obras, 
siendo aplaudidísima y juzgada con altísi-
mo elogio por los inteligentes. 
Los coros también han gustado mucho, 
habiéndoaelea obligado á repetir una de las 
piezas ejecutadas. 
E l acto ha resultado muy agradable y 
simpático, tanto por su parte artística cono 
por su significación patriótica, en cuanto 
tiende á estrechar por tan cultísimo modo 
el afecto de las regiones y la unidad de Es-
paña. 
L a Unión Nacional está confeccionando 
unos presupuestos reduciendo los gastos en 
100 millones de pesetas y suprimiendo el 
impuesío de consumos para el Tesoro y 
conservándolo para los Ayuntamientos. 
Esf 3 proyecto será defendido en el Con-
greso de los diputados por los Sres. Paraí-
so, A1 ha y Liaño. 
bruscamente el día mismo en que uno 
de nuestros amigos se l levó el contrato. 
— Y eso, que l lamáis , que l lamáis al 
gnna cosa, ^podéis decirme lo que es? 
— S i , señora marquesa, porque yo no 
sé mentir. 
María, al pronunciar esas úl t imas 
palabras, miraba al Comendador, y es 
te v ió , en la expresión de sus ojoa nna 
amenaza, sin duda, porque se tomó la 
delantera diciendo: 
—Mas bien creo yo que había a lgún 
amorcito bajo la piedra. 
L a marquesa, al oír esas palabras, 
se volv ió hacia sn hermano y le dijo: 
—iSabeis alguna cosa? 
—No, dijo el üomendador . 
—Entonces, jpor qué formuláis nna 
acusación? 
— Y o no formulo nada. Me limito á 
suponer. ¿Hay buen sentido en aban-
do en abandonar una situación como la 
que ofrecíamos á la señorita Lonstalot, 
sino pasaran en su corazón cosas que 
no nos pertenecen? 
E l comendador no sabía nada de 
laa inquietudes y sospechas de su her . 
mana. Y era muy feliz, porque, fuera 
por espíritu de venganza, fuera por 
obligar a María á rendirse á discrep-
ción, había apoyado fuertemente la 
nota. 
— E s decir, qne habíais en el aire?— 
preguntó la marquesa. 
—Yo hablaba como hombre qae sa. 
bp eJ papel %w repr§§«Bli si m o t ea 
l o T Í m i e n t o Marítimo. ^ 
E L B U E N O S A I R E S 
Ayer tarde salió para New York, Cádiíy 
Barcelona el vapor español Buenos Aitu, 
llevando carga general y pasajeros. 
N O T l i S M O I M I S 
E L OBIMEN DEL PONTOU 
Ay«r se celebró ante la Sección l1? de lo 
criminal de esta Audiencia la cuarta sesión 
del juicio oral de la causa instruida contra 
José Demetrio Rubiño, Manuel Díaz Ma-
chado y Ricardo Valdós. 
Hicieron uso de la palabra los licenciados 
I Castaño y Paicual, defensores de los pro-
cesados Subíño y Díaz Machado, para 
quienes solicitaron la abaolución1 
A petición del Dr. González Serrain, 
abogado del procesado Valdéa, se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy con el 
informe del citado Letrado. 
SEÑALAMIENTOS PABA. HOY 
T E I B U N A L SÜPEEMO 
éa la de lo Cr iminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Carlos Jaerken y otro 
en canea por fraude. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrados. Ldos Vera y 
Verdura. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Incidente á loa seguidos por los señora 
Pérez y Echevarry contra los señores 
nea y C% sobre nulidad de embago. Ponen-
te: Sr. Noval. Letrados: .Ldos. Angulo y 
Corzo. Procuradores: Sres. Mayorga y De-
mandado. Juzgado, de Maríanao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
C L U B o'EJJ£DREZ 
Habana, Septiembre^! di 1901, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor míe: 
Suplico á V d . se sirva ananoiar en 
el periódioo de eu digna dirección, 
1? Que el torneo (20 round) del 
niño Oapablanoa empezará el día 1? 
del próximo mes de Octubre, á las 
ooho y media de la -noche. 
2? Siendo considerable el número 
de personas que aouden al Olab á pre-
senciar las partidas, la Directiva aehi 
visto en el oaso de acordar qae BÓIO 
serón admitidos los socios, la prensa y 
las personas provistas de invitaciones 
que podrán ser obtenidas en la Secre-
taría del Olub diariamente, de ana i 
cuatro, en Prado 94. 
3? Se convoca á junta general de 
socios para tratar de asuntos de crin 
interés para el Olub, el domingo 29,4 
las tres de la tarde. 
E n dicho acto tendrá efecto el sor-
teo de los jugadores que deben alter-
nar con el niño Oapablanoa en esta se-
gunda serie. 
E l Secretario interino, 
Augusto del Valle. 
E R R A T A 
E n la apuntación de las notas sobre 
la partida de ajedrez entablada por los 
señores Marcean y Oapablanoa, enli 
edición de la tarde de ayer, apareoen 
trocados los nombres de loa jugadores, 
E l del señor Marcean, que aparece á 
la izquierda, debe estar á la dereoht, 
y viceversa el del señor Oapablanoa, 
el destino, cuando se ti ene la edad de 
esta señorita. 
—Sin embargo, el señor comendador 
se equivoca,—dijo María con tímida 
resolución. 
—¡Ahí 
—Hermano mío,—dijo la marquesa 
impaciente;—tened la bondad de dejar 
hablar á esta joven. 
— O i d , s e ñ o r a marquesa, loqueen. 
cedió: 
E n el mismo momento en que pene' 
trados de agradecimiento por vaee-
tras bondades, estábamos entregados 
á la más completa alegría qne DOS 
cansaba la renovación del contrato de 
arrendamiento, el señor cura me ai-
virtió qne me amenazaba un graope' 
ligro. 
—¿Qué es lo que el cura pndo ima-
ginar?—preguntó el comendador con 
tono altivo. 
— E l me previno que mi honor esta-
ba en riesgo; y mi padre qae, oomo 
nosotros, no tiene otro bien, decidió 
que marchara con loa otros jóvenes 
del distrito, que debían ponerse en ca-
mino aquel dia. 
—¿Y obedecisteis en el momenteJ-
preguntó la marquesa. 
- M i madre y yo, señora marques», 
noa opusimos. 
- i B h f . . . . 
-Pero mi padre exigió. El señor 
cura había hablado de honor y ooo- p 
olaimospo; resigoarnos. 
mWHiái 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, 27 de Septiembre, ee recauda-
ron en la Adnan» de esta puerto por 
todos oonoeptos $31.300-87, 
ECOS DE LA MODA 
eaoritoi expresamente para el 
D I A J R I O D E L A M A B I N A 
Madrid, 31 de Agesto de 1901. 
E n toda oasa donde habite nna mu-
jer de guatos delicados, tiene que ha-
ber flores. 
Pero 1» flor cortada no puede vivir 
eiu agua, y el agua necesita uVASO.I' 
E l artista que á hacer éstos se de-
dica, Idea cada dia formas nuevas y 
á cual más bonitas, para que sirvan de 
trono á las flores. 
Eruebas han dado da este idear 
constante en el último Salón, en Pa-
rís, donde escultores, decoradores y 
alfareros han pueetD lindos jarrones. 
E n verano, en el campo, la abun-
dancia de inmensos ramos en todos los 
aposentos se presta á nna verdadera 
exhibición de ¡/í-upo* que requieren flo-
reros, jarrones, macetas y vasos á cual 
más bellos. 
Entre éstos, y como objeto que re-
presenta la últ ima moda y el mejor 
gasto, hay que hacer loa honores á un 
vase de greda, color gris obscuro, del 
qoe se destacan preciosas plantas, cu-
yos tallos, artísticamente confundidos, 
forman precioso conjunto. 
Este jarrón mide sesenta centíme-
tros de alto. Su autor es Eobalbhen. 
E l Naudot expuso, es de menores dl-
roensioneB; es pata florea sueltas, li-
geras; y es de una tranaparionoia en-
cantadora qoe obstentan translúcidos 
esmaltes, representando taramown 
dens leoHís (dientes de lobo), y cochi-
nilla; es decir, flores amarillas, encar-
nadas y hojas de distintos tono?. 
Pnes, ¿y la copa qoe luce preciosos 
bluets sobre fondo caolín blanco, donde 
lat flores adquieren tal relieve que pue-
den compararse con las labores de 
aquellas vidrieras de la Edad Medial 
No recuerdo el nombre del artista que 
ha hecho esta preciosidad, la cual no 
necesita más flores que las suyas pro-, 
piae: m m Mueta están hablando, 
A bailar: 
Muoho gusta siempte el bostón. Sin 
embargo, oreo qaedo lanzarme á decir 
qne ahora agrada más que nunca. 
E n las matinéesy soirées dansantes 
que se han sucedido últ imante en Pa-
rís, y ahora en los casinos de bains de 
mer y encías vüles d' oauoo, se baila con 
creciente entusiasmo este vals. 
Danea qne ooneiste, prinoipalmen 
te, ea deslizarse en un saave Vaivén 
del cuerpo y de los braeoa, en un len-
to y rítmico «paseo y en vueltas qoe 
forman elegantes ondas 
Las otraa danzas han desaparecido: 
mejor dicho, "se han ido al bostón," 
se Uan refugiado en él. 
L a polka de bostonno, y suoede lo 
propio con la mazurka. Én fin, hasta 
con la quadriUe aoooteoo otro tanto. 
jQué diferencia del vals que baila-
ban nuestros padree! Vals rápido, rí-
gido y "saltado," Con los tiempos 
maroadísimoa y la precisión en los 
paso. Entonces se bailaba por bailar, 
y la falta de aliento interrumpía la 
conversación. 
E l bostón, on cambio, no se opoco á 
la "canserie." 
Una pareja "boafcoaoant á la perfeo-
CÍÓE, ea de un* Verdadera elegancia. 
U n a o íqueata de primer orden; val-
ses tan bailables y tan preciosos como 
"Amoareusc»" ó "Sourire d' Avr i l" , son 
motivos más que poderosos para olvi-
dar, por un momento, que asta vida 
es valle do lágrima8? y írnra creer, por 
el contrario, qao "Es ta vida es ua 
valft y qnieu ao lo baila un tonto." 
L a mujer, al empezar á bailar, do-
bla ligeramente las roriilUs, paro en 
«eguida debe enderezarla»; y si tiene 
"buen aire," su falda, ya sea de mn-
«ha cola, ó más bien corta, siempre 
formará "acariciadores pliegnee;" IOB 
brazos tendrá movimiento do alas, no 
muy desplegadas; y los dos, ella y él , 
girando lentamente con aeguro com-
pás , muy superior al del vals antiguo, 
irán como quien va á impulaos de la 
fastaeía, cuando ésta va bien acom-
pañad». 
No hay dos personas que bailen de 
igual manera el bostón; y hay muy po-
cas qne lo bailen con todas laa reglas 
del arte, poro sin artificio. 
Imposible hacer una teoría del bos 
ton. No ea dauaa verdaderamente ori-
gioalj no tiene reglas propias; es ana 
aenoilla variación del vals antiguo. 
Oada profesor tiene au manera espe-
cial de enseñarlo. 
E l origen del bostón lo hallaremos, 
fqaién no lo aabe? en el vala america-
no; pero ai és te puede alguna vez sor 
á saltoa, el de ahora ea unido y "poco 
rimado." Se compone do pasos "dcs-
lizadoe," alternando siempre; un.;., ve-
ces retrooiendo, otraa avanzando; tan 
pronto media vuelta á la derecha, tan 
pronto media vuelta á la izquierda. 
Oomprende tres pasos, tras tiempos; 
loa que corresponden á la medida. Loa 
cambios de dirección tienen gran im-
portancia, y dependen de la habilidad 
del que guía; por lo tanto del ciiba-
ilero; requieren suma variedad. E l l a , 
la seüora, debe pues, obedecer, "do-
Jarse llevar;" deba ser muy ágil y es-
tar ;ateutamente á los movimientos de 
dirección que él debe indicar con el 
brazo dereeho. 
¡üaántoa aíioiouados tiene el bostonl 
Loa merece. E a danza muy egrada-
blej tiene, además, muoho arte. 
No diré que requiera gran oionoia; 
pero no me negarán ustedes que exi 
ge grau elegancia y algo más 
Algo así como intaicióa de a r t e . . . 
JD' instinot me me de la danse, 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Bibliografía. 
L a acreditada casa editorial " L a 
Propagandista," de los Sres. Gutiérrez 
y Gutiérrez, acaba de publicar un 
nuevo libro, muy útil ó importante, 
para la biblioteca de loa maestros c u -
banos. 
L a obra se titula "Manual para los 
exámenes de maestros de 2? grado," 
y está redactada por loa conocidos 
maestros públicos de esta capital, se-
ñores Rómulo Noriega, Nicolás Pérez , 
y el Sr. Pedro Valdés OabRllero, maes-
tro privado. E l "Manual" va prece-
dido de un prólogo del eminente pu-
blicista Dr. Lincoln de Zayat», literato 
de gran fama, tanto en (Jaba como en 
• l extranjero. 
L a obra, á nuestro entender, es de 
gran mérito, por la claridad y buen 
método empleado por sus autores, por 
la exposición concisa de su contenido 
y, sobretodo, por la precisión y ex*o-
titud en el desarrollo do los temas que 
el programa exige; obedeciendo esto 
último, á la garantía de lo fáoil que ha 
de ser la comprensión de sus leccio-
nes. 
üonsta el "Manual" de dos tomos; 
comprendiendo el primero las siguien-
tes asignaturas: Historia de (Jaba, 
Geografía, Lenguaje y Gramática, 
Aritmética, üienciaa Naturales y Di -
bujo; el segundo tomo trata sobre la 
Fisiología é fligiene, Agricultura, Mú-
sica y Metodología. Completan el ex-
celente trabajo un gran número de 
grabados qne se han Intercalado en el 
texto, así como también un "Mapa de 
(Jaba," fotograbado por el distinguido 
artista habanero Sr. Taveira. 
Oreemos, por muchos motivos, que 
los maestros y maestras que estudien 
por esta obra, quedarán plenamente 
satisfechos de sus bondades. 
E l "Manual," que consta mis de 600 
páginaa, ha sido preaentado oon el lujo 
á que nos tienen acostumbrados los 
Sres. Gutiérrez y Gutiérrez, duottos de 
" L a Propagandist»;" la impresión es 
magnífica, buen papel y, por último, 
lo módico del preuio lo pone ^ aloano¿ 
da todas las fortun^ ^ 2-50 moueda 
amenca"- , 
oreemos que eof:o libio está llamado 
á preotat ün valioso servicio á loa dig-
bos profesores del magisterio público 
de la isla. 
G A C E T I L L A 
B A S E - B A L L 
BL MATCH BENEFICO 
Según habíamos anunciado, el Jue-
ves por la tardo se efeocaó el "match" 
dispuesto á beneficio de la seüora ma-
dre de Martí y loa Obreros de Tampa. 
E l público, dá pona decirio, no oo. 
rrespondió, oomo se esperaba, á los fi-
nes qne se preponían los organizadores 
del desafío. 
Los players del "fíabana", "Almen-
dare8"y "San Francisco", correspon-
dieron atentamente á la invitación que 
se les hizo, formando dos foertrs nove-
nas, qne presentaron un bonito ó In-
teresante juego. 
L a novena roja, salió mal librada 
en 1» contienda, pues su oontrinoan 
te, la azul, le propinó diez "skuns", 
mientras ella anotó una carrera, en la 
propia entrada. 
Los "pitohers" estuvieron muy efec-
tivos, sobre todo Bernardo üarrillo, 
que sacó gran número de "atruok-
outs". 
L a anotación por entradas faé la si-
guiente: 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0=0 
Al alendares 0-0-0-0-0-0-0-/J-0-1= l 
NO n ü B o J ü B a o 
Ayer, no pudo efectuarse el "match" 
anunciado entre los ciaba "Almenda-
res" y "San Francisco", por el mal es-
tado de los terrenos, debido á la fuerte 
lluvia que cayó dorante el mediodía. 
Por esta causa, mafiana, domingo, 
según el orden establecido, jugarán los 
ciaba "Habana" y "San Francisco." 
Se espera an "match:( de gran ea-
peotaoión. 
Este "match" tiene gran interés, 
pues si sale triunfante el "Eabaaa" 
queda vencedor en la primera serie del 
E L BAÍLE DE LA PLAYA.—Paira oon-
trariedades, el baile noot&rno do la 
playa. 
Aunqco jiistifloadas todas, ya hemos 
. Qpéirdido la cuenta de laa suspensiones 
que ha sufrido. 
Y vaya usted á echarlo la culpa al 
Oomité! 
Hoy debía celebrarce él baile y hay 
que transferirlo nuevamente á consf*-
uucocia del mal estado en que ae en-
cuentra el piso de lá glorias después 
da la lluvia de toda la semana. 
Dos días de sol no serían bastantes 
á dejar la glorieta en condiciones de 
dar en ella fiesta algana. 
Lo más cuerdo, por lo tanto, ea lo 
que ayer, á última hora, acordó hacer 
el Oomité. 
Que es transferir el baile para la pró-
xima sema" o, 
penoso, pero impreauinlible. 
PAYEBT .—Por segunda vez pondrá 
hoy en escena la compaGLía de Payret 
el drama en troa actos qne lleva por 
título L a Pilarwa, 
Para la tiiatínée de mañana, qne da-
rá dómienao á la uná y media, en pun-
to, so anuncia L a Gxbaña de Ton, aen-
sacional obra cuya interpretación ha 
valido grandes aplausos, en sua ante-
riores representaciones, á loa artistas 
del "teatro rojo" 
E n perspectiva: el bonefiolo de la 
notable actriz Luisa Martínez Oasado. 
LAS CABBEBAS.—Hay grau anima-
ción para las carreras de mañana. 
E l hipódromo do Buena Vista estará, 
á n o dudarlo, tan favorecido como en 
la inauguracíóu do la temporada. 
Las inscripciones quedaron cerradas 
ayer en las oficinas del Cuba Joukiy 
Ohib, Habana 05, con laa mejores pro-
mesas de unas uarreras en que ae su-
cederán diversos ó interesantes lan-
ces . 
l íay muchos premios, ea metálico la 
mayoría de ellos. 
Laa carreras de mañana darán co-
mienzo á la llegada del tren que aale 
de Gonoha a las trea de la tarde. 
Funcionará la Apubsta -Mútua . 
A F I C Í O N A LOS Bor.os —fja popula-
ridad de los sports esr<á sometida á muy 
singulares Viciúiludes. 
Londres se interesa en la actualidad 
vivamente por el juego de bolos, rele-
gado entre nosotros al entretenimiento 
de las clases más modestas en algúa 
solar aln construir. 
Un club de jugadores de bolos aus-
tralianos, llegados da su país especial-
mente para una serie de matohs, juega 
aotualmeote contra los más hábi les 
jugadores ine lesasó escooeses que dea-
de hace cinco ó sois años brotan en el 
ttoino Unido oomo las telas en el bos-
que. 
Ku ana verdadera reaurreoeión del 
antiguo juego de bolos coa que se re-
creaban Beyes, Almirantes y Mini atros 
durante loa siglos X V I y X V I I , en 
tiempo de Shakespeare y de Ororawell. 
Desde los tiempos de la Beina Ana 
de Inglaterra, los bolos habían pasado 
de moda, pero en este mondo todo 
pasa y todo vuelve. 
ALBISÜ.—Laa dos zarzuelas estre-
nadas en la semana. Lo, diligencia y 
Los niños lloronas, ocupan, en eate mis-
mo orden, las tandas primera y tercera 
de la función de esta uooho. 
Oomo postre: L a Ohavala, 
Postre delioioso, verdad! 
L A COMIDA CRUDA.—Hay nna ese 
cuela fisiológica algo extravagante que 
aostisoo la teoría de que el* protoplas-
ma vivo no puede ser oreado más q u -
por protoplasmas también vivos y que 
por lo tanto es insensatez suprema el 
guisar la comida, pues al hacerlo se 
matan laa celdas y sólo se introducen 
cadáveres en el organismo. 
Tal idea ha hecho bastante oftmino 
en América, donde algunos fisiólogos 
predican que si se alimentara á los 
niños con oomldaa crudas crecerían 
físicamente muoho más, ae desarrolla-
ría mejor su inteligenoia y ae llegaría 
á formar nna raza de gigantea. 
Oomo no hay idea nueva, y sobre to-
do rara, que no tenga arraigo en aquel 
país, se ha formado ya en Ohioago una 
sociedad onĵ oa individuos se oonpro-
meten á abstenerse por completo de 
todo alimento cocido ó asado. 
No son niños, asi ea que no tienen la 
esperanza de convertirse en gigantes; 
pero esperan que con ese régimen se 
fortalecerán muoho y vivirán más 
tiempo. 
LAMBAEDL—Nos da ayer Hermida 
la buena nueva de qne Lambardi, que 
se hallará aquí en los últimos días del 
mes qoe viene, ha reforzado su Oom-
pañía oon nuevos artistas escriturados 
en Italia: un soprano, na mezzo sopra-
no, un barítono, un bajo" y un director 
de orquesta que sustituirá en ciertas 
óperas al muy valioso maestro Azal i . 
Hermosa perspectiva Manon ( le 
Pucoini), Brhéfnn, Andréi Ghenier, F J -
dera, Lohangrin y L a Tosoa. 
Sobre todo esta última, que ha vali-
do á Lambardi grandes éxi tos en su 
actual temporada mexicana. 
ORNTEO D» OOOH ÍEOS.—NOS invita 
el presidente del Centro de Cocheros, den 
Antonino Itoj>iP, para la reunión baila-
ble que ófi^deiM esta antigua y bien 
regula soVití-í n'i t-u U.WWÍM da Uoy, 
E L ARBOL QUE SE RUBORIZA.—-Ea 
muy raro y ae cría ea la Florida. 
Uu viajero ha ido recientemente á 
Punta Gorda oon el sólo objeto de 
comprobar si efectivamente exist ía el 
árbol qne se ruboriza, como afirman 
laa tradiciones, algunos naturalistas y 
los indios. 
Guiado por uno de éatos encontró, 
en efecto, un árbol en ol claro de un 
bosque, cierra adentro. E l ejemplar 
que vió tenía 20 piéa de altura, nn 
tronco muy grueso, revelador de vejez; 
hojas anchas y grandes semsjantea á 
la del plátano y do color de esmeralda 
muy vivo. 
Este árbol se ruboriza, es decir, ae 
pone rojo cuando llueve; lo cual ha 
hecho que loa indios seminóles, en su 
peótioo lenguaje, lo llamen "el árbol 
virginal que ae ruboriza ouando lo 
besa su amante, la linvia." 
Eí viajero acampó oerca del ejem-
plar que encontró; diapuesto á esperar 
que lloviese para ver el fenómeno. E n 
efecto, á los dos días se desencadenó 
una lluvia torrencial, oomo la que sue-
le haber en aquel país. A medida que 
el agua fresca iba empapaudo el árbol, 
cambiaba éste de color. Gradualmente 
el verde fué convirtiéndose en carme-
sí. No queriendo todavía dar crédito á 
sus ojos, el viajero se puso debajo del 
árbol para verlo más cerca. No cabía 
duda; el árbol había cambiado por 
completo de color; sólo lo quedaban de 
verde algunos trozoa en la parte iofe-
rior de laa hojaa, adonde no había po-
dido llegar el agua. 
Una hora ó más de haber pasado la 
lluvia, el árbol maravilloso había vuel-
to á ponerse de au color natural verde. 
L A NOTA FINAL.— 
Un padre se pasea oon su hijo por 
los alrededores de la Quinta de De-
pendientet. 
—¿Qié edificio es ese, papá1? 
—Una casa de salud, hijo mío. 
—¿Y por qué se llama oasa de salud? 
— Porque.. . está llena do anb^moa. 
Dr. Josí 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Cíastro-intestiBalesy nerviosa, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde j fie 7 * 
8 de la noche. 
M u r a l l a « s q t i i n a á V i l l e g a » , «¿tes . 
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CROMICA RELIGIOSA 
Mil t M i PfiFSOM 
Estómago sano, corazón contento. 
Uno de los eíntoniaa móa comunoa do laa 
enfermedadoa del estómago, es la tristeza, 
la melaücoljai el real humor. Y §ue,,qiü;ó 
tristeza y aVurrlmiento y^diogueto, puedo 
exietir cuando poco deapú'js cío aliniontaree 
comienza !a "BVOIUCÍÓD", el peso on el ea-
tbioago, la llenura y eofecación, la angua-
tia, el dolor caneado per lea gaooo, la pal-
pitación del corazón y los muchca eíutomaa 
de la dispepsia? 
Tenía razón el Dr. Richarde cuando dijo 
lo eiguienta: "Do cada cien pnrponaa,re-
gañonaa, setetita padecen d'a algüna íor-
|ua de dispopei». De laa otras treinta, 
como la mitad padecen de alguna enfer 
medad y las demáa scu siiaplemente mal 
criadas.", 
E l ÍJT. Jcjhnson debe haber estado pen-
sando en un dispéptico cuando dijo que 
"todo hombro oa un bribón tan pronto 
como no enferma." 
No hay duda ninguna. En la mayoría 
de los casos ol mal humor, la melancolía, y 
hasta lo quo se llama "mala orianía/' BOÜ 
manifeetaolonea de que anda mal el ^ató-
mogo, y.cuando al estómago no digiere 
blan lo que precisa hacer ea ayudarle, es-
timularle suavemente, tomar algo que has-
ta cierto punto haga laa voces de un estó-
mago sano. 
Pastillas del Dr. Rtchardi. 
Con la buona digestión desaparecerá el 
abunimlonto, mal humor y melancolía. 
Los muchos miles do personaa que han he-
cho uso de laa Pastillas del Dr. Richards 
están plenamento convenoidaB de la verdad 
do laa frases exhibidas hace algunas no-
ches en el Anunciador Lumínico} como 
sigue: "estómago eatioj cohizén fcoritento." 
Las tastillás del Dr. Richards se olábo-
rhn en Nueva Yoik, bajo la vigilancia de 
tres peritos—uno en medicina, uno en far-
macia y uno en química. 
Ka tas pastillas son para laa enfermeda-
dea del estómago. No curan á los paralí-
tlcoa, ni enderezan á ¡oa jorobadoa (quédo-
ao eso para laa medicinas que por caridad 
llamaremos SMt generis.) Pero eí curan 
estas pastillas las enfermedades del estó-
mago ó intoatinos, porque se elaboran preci-
samente para eso y para nada más que eso. 
Recobrada la facultad de digerir bien con 
el uso de las Pastillas del Dr. Richards, 
vendrá la aalud, la tranquilidad, la como-
didad y al alegría al corazón, porque co-
earíin las " agruras," la aofooacíón, el do-
lor y demás síntomas. 
Si usted quiere comprar laa Paatillas del 
Dr. Richards, tanto mejor. Si no qu'.ere 
comprar esta medicina probada ya por mi-
lea y quiere hacer experimentos con otraa 
de poco mérito y mucho bombo, ib olVide 
t)uo mientras ande mai él estómago no puo-
oo haber felicidad ni alegría y quo por él 
contrario, ün corazón coblénto es, en lii in-
mensa lüayoría dó loa casos, inseparable co-
rolario de un eetómago sano. 
Nca consta quo estas pastillas no sola-
mente alivian eiuo quo curan: nos consta 
que c. n las Pastillas del Dr. Richards de-
saparecen las agruras, la sensación de ocu-
pación en el eistómago; la acumulación do 
gaces, el dolor de cabeza, loa eruptoa, mal 
olor en la boca y demáa aíntomas desagra-
dables de la diepepaia. 
E l señor Manuel Rodríguez, residente en 
la calle de General Maceo número 404, San 
Felipe, provincia de la Habana dice: 
"Pocas personas han sufrido tanto como 
yo, pues estuve cuatro años bastante enfer-
mo y todos loa sufrimientos que mo aqueja-
ban procedían de una dispopaia crónica. 
Después de las comidas sentía una especie de 
ahogo, me dolía a go la cabeza, había per-
dido completamente la voluntad para dedi-
caime & mis quehace;e8. Tenía muy mal 
gusto eu la boca, vómitos frecuentea, mu 
cho desvanecimiento, hinchazón do vientre, 
jaquecas, gran nervioaidad y abatimiento. 
Mía digeatlonea eran siompro difíoilea y do-
loroaaa no obstante la vida metódica que lle-
vaba y los medicamentos do dlveroa mótlicos 
denota. Hablando con el señor boticario don 
Florentino Martínez me neonsejó quo toma-
ra laa Pastillas del doctor Richards. Lo 
compré dos pomos do osta famosa prepara-
cióu y antes de finalhar el segundo frasco 
me sentía muy mejorado- Cou doa Irascos 
más he quedado eateramoute bien del todo. 
De lo que antecede están perfectauiíinto 
bien enterados el señor profesor de Instruc 
cióu Pública, don Francisco Martell, el se-
ñor Jefe da Policía don Alfredo Suárez y 
soñor Inspeotor do Eaouoias don Joaquín 
Ortega. 
(Firmado) Manuel Roñriguez. 
Certifico que ol señor Manuel Rodríguez 
es pereona fidedigna y qua la ürma que apa-
rece en ol tcstimouio que antecede ea la que 
dicho señor acostumbra us^r en tuJoa BUS 
eecritoa. 
(Firmado) Adolfo Martínez, 
Juez Correccional. 
D I A 28 D E S E P T I E M B R E ! 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en el Monaerrate. 
Santos Marcos y compañeros mártirea, 
Wenceslao, duque, Salomón, Silvino y bea-
to Simón de Rojas, trinitario, confeaorea, 
Santa Eustoqula, virgen. 
Santos Marcea y compañeroa mártifba. 
Esto gran mártir ejercía el oficio de pas-
tor, guardando unos rebaños en un monte 
situado á poca distancia de Antloqula, 
siendo tan sublime su castidad que lai mia-
mas fieras se amansaban delante de BU 
presencia. 
Reinaba á la sazón el emperador Diocli-
ciano, y un dia que unos cazadores iban 
persiguiendo un jabalí, encontraron á San 
Marcos, y presenciaron el prodigio de que 
el hermoso animal ae acostase á sua piés, 
como anplicándole le libertase de la muer-
te con que léa cazadores le perseguían. 
Cuando loa cazadorea regreaaron á An-
tioquía dieron parte al prefecto que al mo-
mento hizo salir á algunos soldados para 
que lo prendieran y lo condujeran á su pre-
sencia. 
El santo convirtió & los soldados que ha-
bían Iiio á hacerle prisionero, y así que lle-
garon á la ciudad confesaron públicamente 
á Jesucristo. E l prefecto loa mandó á Ni-
cea, donde fueron degollados, recibiendo la 
corona do mártires. 
San Marcos fué degollado, en unión de 
sus compañeros, el día 23 de Septlemb'e 
del año 307. 
FISSTAS BL DOMINGO 
Mlsaa Solom^es. _ÍSÜ la Catedral la de 
iag ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 28.--CorreBponde 
visitar á Nuestra Señora de laa Angustias 
en San Fellpet ^ . . , g . 
Iglesia de la Merced. 
ü l ^Ivaiinv uomingo -29 asi corriente, a ¡au OCÜD, 
luiaa tolemne, y por la tarde á 1a« leif «e hará el 
ejerololo aooftambrado ds la £ iclavitu J de la 8tma. 
Virgen de laa Moroedei, y al floal ae hará la Prooe-
afrtn on las UATM del templo oomo en >nos aatorio-
fas. 
lUl lunes ¿0 & Isa ocho, as htHn honras («nebreS 
en sufragio los dlfantoa asnnlados á la EICUTÍ-
ta¿'. . >. , • 
8b euplicU la aalstencla de nn modo parilonlar de 
loa aso-lados, tanto para la prooeiión del domingo 
como para loa aufraxloa qne se harán el lunes. 
£1 Superior, Ramóu Güal'. 
6953 S-27 
IGLESIA PARROQUIAL 
- D E L — 
V o d a d o y C a r m e l o 
Bl día 29 del presente Inea,; & las ochó y ihedia 
de la mstUna, leadra lugar la Ü âta que anualmen-
te so tributa á Ntra. 8ra. de las Aterosdea El aer-
món ontari á oargo del Rdo. P. Aurelio, Carmelita 
Deacalto. S » suplica la aaislencla á dicho acto. 
Habana, 6ei)Uembre 25 de 1901.—£1 Párroco, 
6696 ' 4-1fi 
IlleÉ perropl Je GuaJalope 
S c l e & n e s cultos on honor de l a 
Bma. V i r g e a Nues tra S e ñ o r a de 
la Car idad del Cobre, Patrona de 
C u b a , 
E l di& 1i) del aétaftl, á loa oíilso déla ihaíiana da-
rá principio lanorona oon misa solemne, cantada 
por eaoogidaa vocos y acjmpafiamlento de órgano: 
acto eegn'do el xeso oorrtspondlente al día y go-
soa cantados. 
£1 diji ¿8 al ol-sourecer, se resará el Santo Be-
sarlo y á continuaolón te cantarán las letanías y la 
Salve por un nutrido coro de escogidas roces y or-
questa. 
E l dia «B, á laa aieto mlaa de comunión. A laa 
ocho y media la misa solemne á toda orquesta, di-
rigida pe el reputado profesor 6 inteligente orga-
nista de Guadalupe, aeñor Gogorzá, y aermóu á 
cargo del elocuente orador sagrado B. Padre Fray 
Paulino AWsrez, dominico. Ailatirá á la fiesta el 
limo. Sr. Oblafo Dloceaíno. 
NOTA —Advierto á mU fuHgreô s y á las demáa 
personas devotas de la Sma. Virgen de la Caridad 
qtu híblóndoae oobtado est.e nEô  los dos censos 
que itane para estos ca'ton y cubriéndose oon olios 
todos los gastos ds U novena y da la fiesta, no au-
toriza á nadie absolutaTpsnte p^ra que recojan da-
nativo».—Kl Parroeo, Gumersindo Bodrí^nez. 
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QUB SE HAN DE C E L E B R A R DURANTE 
E L SEGUNDO S E M E S T R E DE 1901 
E N E S T A SANTA I G L B S I A y O A T E D R A L 
Noviembre IV—Todos los Eantos, 8r. Canónigo 
Ctarós. 
Id. la —San Cristóbal. 8r. Penitenciailo. 
Id. 21.— Domingo X X V I pont Pentecostem. De-
dloaeión ds la Siiiita >gioil& Catedral, Sr. Peni-
tenciarlo. 
Diciembre 8.—La Purtglma Concepción, señor 
Canónigo Clarós. 
11.25.—La Natividad de Nuestro Sefior Jesu-
cristo, Sr. Canónigo filaros, 
ADVIENTO. 
Diciembre IV—DoniBica 1?, 8r. Penitenciario. 
Id. 15.— Dominica S* 8r. Canónigo Clarós. 
Id. 26.—Dominica •!?, Sr. Canóniito Manavit, 
NOTA.—El coro ptlncipia á las 7J desde el 21 
de Marzo hasta ol 21 de Septiembre, que da piln-
cirno á las 8 
Éi Iltmo. Sr. Obiijio da y concede 40 días de lar 
diligencia á los fióles, por oada vas que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, relamió 4 Dios por la exaltación de la 
fe católica, ojuversión do los pecadores, oxtir-Kv-
c i ó d o las horeji&s y demás fines piadosos de la 
Iglesia 
Los señores Predicadores no podrán encargar cu 
sermón á otra sin licencia de 8. 8, I . , ni extondar 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato de t-, 8. I . ei Obispo mi Señor. 1 
Alfredo V. Caballero. 
Secrttario. 
CENTRO GALLEGO 
8ecci<ta de Recreo y Aaoruo 
UOBBIABJA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direoliva 
para oe'ebrar nn gran baile de sala en los salones 
de oste Centro el día 29 de', actual, se hace públioo 
por esta meitio para conocimiento do los asfiorea 
so ios del mismo y suscrlptores de "La Bbcófioa " 
Para el acceso al local es ind'spensable la pre -
sentación del recibo de cuota correspondiente al 
mas do la fecha. 
Las puertas del local se abrirán á las ocho de 
la noche y el baila datá oomienco á ha nuevo en 
punto. 
Esta Sección está autorizada para hacer a«lir de 
los salones á la persona ó personas qoe den lugar á 
tan extrema resolnoiÓD, sin qne para ello tenga ne-
cesidad de dar explican mea de niagún género. 
Habana 2o de aeptiembre de 1801,—El Secretario 
Joeó H? Torrlso. o m 5 la-26 3d-27 
Caio Esnol fie la Itm 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
despuóa'de haber acordado en sesión cele-
brada el; 12 del corriente moa, convocar á 
los señoreas ocios á Junta General extraor-
dinaria para el domingo 6 de Octubre pró-
ximo, á las ocho de la noche, con el objeto 
de exponerles los motivos que ha tenido 
para unificar y elevar la cuota social, se ha 
creído en el caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla-el domingo 29 del mes corrien-
te, á las doce del día. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo de 
la Directiva de que concurra á la Junta el 
mayor número posible de socios, para lo 
cual pudiera ser un estorbo la circunstan-
cia, ignorada de la Directiva el 12 del ac-
tual, de que el ü de Octubre se efectuarán 
partidos tarde y noche en el frontón Jai-
Alai, i 
Se celebrará, pues, la Junta General ex-
traordinaria el domingo 29 del corriente, 
álas doce del día, con el objeto ya expresa-
do, sin que pueda tratarse en ella de nin-
gún otro aeunto, con arreglo á lo precep-
tuado en el artículo 13 del Rog amento. 
Para tener acceso al salón r onde se cele-
bre la Junta, los socios deberán presentar, 
bien el recibo del mes de la fecha, bien el 
de Agosto último. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, y de orden del eeñor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de los señores 
jjociOB.-?-Habana '¿3 (io Sepllerabio do 190L 




S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Autorizada esta Sección por la Junra Di-
rectiva para efectuar una gran Velada con 
motivo de la repartición de premios á los 
alumnos de las escuelas de este Centro, és-
ta tendrá efecto en la noche del domingo 20 
del corriente mes, lo que se anuncia para 
general conocimiento de los ee&orés asocia-
dos. 
L a Sección de Recreo y Adorno advierte 
quo para tener acceso al local será requisi -
to indisponsablo la presentación del recibo 
del presente mes. 
Toda poreona que no guarde el debido 
orden y compostura en los salones de este 
Centro, será expulsado de él sin darle ex-
plicación alguua. 
P R O G E A M A 
Primera Parte. 
-Sinfonía "Raimon," por la Banda 
España. 
-Apertura de la Velada, por el señor 
Presidente-
3?—Lectura de la Memoria 
4?—Reparto de premios (amenizado por 
la Banda España). i 
5?—Discurso por el insigne orador señor 
don Rafael Fernández de Castro. 
I N T E R M E D I O 
"ün día alegre," Fantasía sobre moti-
vos astures por la Banda España. 
Segunda Parte. 
( "ünhaFoliada," Capricho humoría-
1? < tico. 
( "Zoraida," Mazurka de concierto, 
ambas del señor Pereira Por la sec-
ción de filarmonía del Orféón Espa-
ñol "Ecos de Galicia. 
2?—"Sonatina" (Kolan) por la alumna 
niña Luisa Rodríguez, 
í "Intermezo," "Cavallería , Eust i -
I cana 
' "Fantasía" de Fausto, por el violi-
nista don José Pola, acompañado al 
piano por la alumna señorita Clemen-
cia Lamoneda. 
-Monólogo por el señor Bachiller. 
a6o_j0ta aragonesa por la señorita L a -
moneda. 
G?—La aplaudida zarzuefa "Chateau 
Margaux," por la ..Compañía de Al-
bisu. 
Habana 26 d9 Septiembre de 1901. 





DepÉDtesflel Comercio Je la H a t o 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Secretazia. 
El próximo domingo dia 29 del mes en 
curso se celebrará en los salones del Cen-
tro de esta Asociación, un baile de sala, en 
el que tocará la primera orquesta de Feli-
pa Valdés, reforzada. 
Las puertas del Ipcal se abrirán á las 
Ocho de la noche y el baile principiará á las 
nueve en punto. La entrada sprá por la 
puerta de Obispo y la salida por la do Zu-
^ueta. 
' Para el acceso al local será indispensa-
ble la exhibición á la Comisión de puerta, 
del lecibo de la cuota social del mes en 
curso. 
"E«ta Sección está debidamente autoriza-
da para no permitir la entrada y para ha-
cer tallr del Centro álas personas que des-
digan del buen nombre do la Sociedad, 
sin qne para ello tenga que dar explica-
ciones de níogasa clare. 
Habana 26 de Septiembre de , 1901.— 
E l Secretario, José Fernández, 
69ia ^ 4-26 
Lá COMPETIDOM GlDiTáM, 
G E A N 2PABBICA 
de Tabacos, üigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I Ü A D Ü K A 
de la 
Viuda de Manuel Camaclio é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
oltiUO &SS-» 8t »4-a 
ANUNCIOS 
de porgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
p t a t e f r é n c l ú p & M éomba» 
tlr las Ajceáías, Indigestiones, 
Jaqüccas, Mateos , y demás 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo; asi como las 
enfermedades del Hfeaáo, 
Por dichas rasóse» y 1 
sobre iodo por s u es* 
merada é irreprochable 
preparación la 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de Rosoop 
PATENTE 
B I S I j I E O - I T I I M I O 7 
En que todos llevan en la esfera nn rétalo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bstacasaeslaúnioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en toda^oau 
Oidadas y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
tí i . i - J i 
R a 
KPBRVESOB^TE, 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
es preferida A todas. 
Su antiguo crédito y 
mucho consumo así lo 
justifican. 
Para su garantía exifa 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROQUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SABRA. HABÍ 
n Gracias á 13 
Frescura as su Feríame 
7 & sua propiedades antisépticas 
dAlcohol de Mentado 
Como Agua de Tocador l a 
M E N T A de R I C Q L É S ea excelente; 
ea soberana contra, laa picaduras 
da Mosquitoa 6 Cénifea. 
DE 
VENTA AI, POR MAYOR ; Rué Richer, 10 y 12. PARIS 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
.Aguas purgantes que vienen 
"del Extranjero de que nó se 
altera; carece de mal olor; es 
niás activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas quo 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreiiimien-
to, fiebres palúdica, amarüla 
ó tifoidea; on una palabra, 
siempre quo conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería San Josí, 
Habana 112, Esquina á. Lcunpariüa, 
HABANA. 
í) 1B2< 1 St 
• 
LAS MáS NUEVAS 
Y MAS BARATAS, E N L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
m 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
O 1556 alt 13-1 St 4-a 
C A U C H U 
Postaras de los eemilleroa dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para fasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplantes y re-
colección del jago lácteo. 
E n APODAOA 6, altps, S© 
s je» . - , 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
I D E l 
B a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa e l a b o í a sus tabacos exclusivamente con hoja 
do las mejores y m á s acreditadas yegas de Vuel ta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicada, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósi tos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
0 ÍSZÜ 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
kit is» 
DIEZ MIL PESETAS 
al e prese ate mejor producto 
y cure m á s prouto 
que las 
Blenorragias , 
Gonorreas, F lo jos , C a -
tarros de l a Vegiga s in des-
c o m p o a i c ) ó a de e s t ó m a g o , ezu^tos, etc. 
ED Mas las Fmcias y § o p S s de la Isla. 
C 16U alt 17 Hp 
PALPITANTE ACTUALIDAD 
Y A E S T A A L A V E N T A 
a n u a l ó G r u í a 
F A H A L O S 
Examenes de Maestroá f Maestras 
S E G U N D O G R A D O 
"La Biblioteca del Maestro Cubano'', í](ia ?¡one publicando con extraordinario 
éxito la importante oasa editorial La Moderna Poesía, deonriqueae con nna obra, que si 
es importantísima, indispensable para los Maestros que hayan do oometerse ü examen 
para obtener el certificado de aptitud de segundo grado, de que so trata on la Orden del 
Gobierno General de la Isla de Cuba, número 127, fechada el 17 de mayo do iíiÜl, es 
también libro de estudio para todos y de consulta para el hombre de letras y cienoiáo. 
Continuación del Manual ó Guía para los Exámenes de los Maestros y Maestras en 
el primer grado, quo publicó esta casa hace uu año, la obra tiene máa alto vuelo y llena 
de una manera cabal los fines á que se encamina. 
Consta de tres tomos, de los cuales se ha puesto á la venta el primero, y L a Moder-
na Poesía garantiza la publicación, dentro de breves días, de loa doa restantes, quo están 
ya imprimiéndose. 
Precede á la obra ün prólogo dol Subsecretario do Inatrueción Pública, Dr. Esteban 
Borrero Echevarría, y está redactada, bajo la dirección dol ilustre catedrAtico de la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlea de la Torre, por los señorea Nlcoláa Ceredia, 
malogrado catedrático de la Univeraidad; Manuel Sanguily, Director del Instituto de 
segunda Enseñanza de la Habana; Vidal Morales y Morales, director de loa Archivos ge-
nerales do esta Isla; Doctores Manuel Valdés Rodríguez, Juan Miguel Dihigo, Santiago 
de la Huerta, Francisco Henares, José Cadenas y Tomás V. Coronado, catedráticos do 
la Univeraidad de la Hahana; José Rodríguez y García y Miguel Garmendía, catedráti-
cos de loa Inatitutoo de la Habana y de Matanzas; Domingo Fradea, Director del Conse-
jo Escolar do la Habana; Doctores Gonaalo Aróstegui y Qantón Alonso Cuadrado, dis-
tinguidos escritores cUmtífioos; Bruno Valdóa Miranda y Prudencio Fernández Solaros, 
reputados profoeooea normales, é Ignacio Cervantes, primer premio on el Conservatorio 
de Paris. 
Obedeciendo los ilustres colaboradores al plan trazado por el sabio catedrático Car-
los de la Torre, director de esta obra, han sabido dar & sua trabajoa la debida ooheaióu 
para quo resulte la máa perfecta unidad en el conjunto, y así tíatán tratados loa temas que 
han de desarrollar los Maestros y Maestras en sua oximenea de segando grado. 
Al final do cada asignatura va un consiso resumen en que se condensa todo el tra-
bajo extenso y erudito de la misma, que permite aprender de memoria fácilmente á los 
Maestros que no puedan hacerlo del libro en extenso, cuanto deben saber para ser apro-
bados en loa exámonea. 
El prólogo de la obra, eaarito por el Sr. Borrero Echevarría, explica perfectamente 
la utilidad y mérito de este libro y BU importancia para los que deban ser aprobados en 
sua exámenes. 
Impresa la oboa en magnífico papel y con tipos claros, en que resaltan la dlviaión 
de las materiaa, el Manual ó Guía para los Exámenes de segundo grado ea una bibliote-
oa de conocimientoa no aólo para los Maestros y Maestras, sino para cuantos quieran es-
tudiar la historia de Cuba, au geografía y loa mil ramoa del saber humano de que deben 
estar adornados loa que tienen, por su profesión, el deber de enseñar á la juventud y 
encaminar sus pasos por la senda del honor y el trabajo. 
P K E C I O D E L A O B R A 
Loa tres tomos $4-50 oro americano 
A los Maestros que envíen el importe, en giro postal, se lea remitirá el libro, cer-
ificado, franco de porte. 
L a M o d e r n a P o e s í a Obispo 1 3 5 
garantiza la terminación de esta obra en bravísimo plazo. 
ota. 1640 alt. 6-d- 20 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y aloobaoj pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
L a existencia de oolumnaa, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máa hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios ol al-
cance do todas las fortunas. 
V i s i t a n esta oasa que ofrece l a 
ventaja do tenor todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s precios . Z>a 





VIAS U R I N A R I A S . 
KSTRKCÜÍáZ £ £ L A U R E T R A 
.iMdi Marfn 83. Do 13 á S. 01519 t-St 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO Ü1EÜJANO 
Oirolía, Vías urluarlas, tJffl'U y Af«ooionoí vené-
rea». OOUHUIU» de 11 á Ljcrn». Hotel " E l Globo, 
pinar dol Uto. O- 15SM 26-10 8t. 
Ol1. QálV8S SuÜilML 
juaoiíio c iaüJABro 
I s l a s FaoizUados de l a IXatoaaa T 
Jtí. X e r k . 
Eipoolallsnn eia enferinoaado* «eorelM y 
dernia» ó quebradoras. 
Gabluefie (provlslonalmouto) ú& 
A m i s t a d , 6 4 . 
UoasaU»* de id Á iM y á» i & 4. 
OEA>'J3 PABlft LOS *»OBKJC». 
ijf l ú a u i 
Doctor Miguel Riva ürrecliága 
Ua tMBladido tu doraloUloIá Campanario 75. Con-
«818 guita H do l'¿ á 2. 28-21 
,1a S A N G R A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada oon medalla de bronoe en la última Exposición do Parí», 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y dem&s •n í erao .odades del soche, 
O 1567 36-5 St 
C U R A D 
H B K P B S , B C S S B M A B y toda c l a s e d@ XJ1--





Vino á s m e s a í m í o r b l a n c o ^ v e r d a d e r a m e n t e PORO 
se conocen en ^ U B A . 
oducto de los afamados jvmedos de la Socie-
C O S E C H E M O S de 
EN Í 4 B 0 T E L L A8,B0TELLAS t CÜARTER0U8. 
OFICIOS vT» 
isiU illWI I'IWJMW 
Conattitas exc lus ivaments 
para e n í e r z n o s dol p e o n o » 
Trai^mtsnto eipoolnl de loa afeoolonai del pnl-
MÓn i ÚÍ« lo? 1 rouqulo». Neptono 11?, de 12 i 3. 
o 1627 » 8t 
Arturo Mañas 7 ürqniolx 
7 Jesús María Barraqiii 
NOTARIOS. 
•mormura 6 0 . 
U 163S 
T e l é f o n o 814. 
Dr. Jorge I . Dehogues 
E S P B C I A & I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Coasaltas, operaciones, eleocitfii de espo-
iuoloy, da l - A íí. ladustria u. 71. 
' el B25 i st 
Doctor José E. Eerráu 
P R A D O 9 4 
Consulta* de 12 & 2.—Pobreo: JuevM y eábadoa. 
6203 26-81 A 
«nferxaedad»» del «grtomavo é '.a-
testines rocclusiTaments. 
Diagnóstico por «1 «m&lUli del oonteddo Mt <iaa* 
«I. prsoodlmleutu iiue «uivica el proíoéoi XU asi, 
leí Uoapltivl St. Aatonle do liarla. 
Üoiuuitae do 1 á 3 do U Wdo. LampAtUla n. 71 
-.lío». Tolólono «7*. 0 1631 18-24 St^ 
Dr . H - Ch^a ia* 
-rrat&tnlento upeolal da U SlíL'ír. y enfermodiiau) 
.•norúiw. Üuraoldn répiíla. tívcsalia» d« 13 * 3 
ral. 8t>A. Lw 10. o 162i 1 ot 
Francisco G. Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
Y FSANOISCO S. MAS UANA Y CA8THO, 
Notarlo. 
Teléfono S38. Culta 38. Habana, 
o 1512 1 St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Agnlar 69. Consulta! de 12 & I . 
C1574 1 St 
Dr. Emilio Martínez; 
• • v s « » t a . aairix 7 ©idos 




E n r i q u e M u ñ e z : 
Consultas de onoo & 2. Sau Mlguol 122. 
CIBÜGIA, PAKTOS Y E N F E R M E D A D E S DK 
SEÑORAS. 
C1688 8 8*-
S A N S O R E S 
P S O F E 8 0 K , MEDICO Y OIBOJA.NO. 
Coníultorlo Mócllop y Gabinete Qnírúigioo, calle 
de Corrales n. 2, douda priotlcu. operaciones y d» 
consultas de ouoo íí una en un wpeolaMad: 
Partos, Siíili», enfermedades 
d© mulles 7 nifio% 
OwKW — «WM-
Dr, Albe?t« I . Bistantits. 
H S D i o o - c i a c j A m x 
XfpedftiUta «a parto* y eafenaeiaiM ító&ífc* 
GaanüiM <ta 1 t S «s Bol VS DUÚIÍ«U-> &>i S9 
Uto». Taíóíoiiu 5«» « 1ÍR8 Tf» X J l 
A E T E S Y OFICIOS. 
Dr. Alfredo Valdes Gallol. 
MEDICO G i E Ü J A K O . 
ConsaltAí de 9 á l í a. la. y 3 S 5 p. m. Hldrot»-
«áytoo del Dr . Valdespin», Holu» 89. Domiailio 
Santa Clara 37. ^ o lfi23 18 St 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E NlSOS. 
Couaolt&i de 13 á 2. Indiutna UO A, MQulua 
8*n aíitniei. Telélono n. 1.262. 
m i 
OCULIST& 
Ha i#g?a*i»aÁ do ra viaje i PtriB. 
Vjado IOS. «d«ta-Jo ¿o VUiaauvs 
O 1575 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , xí&xt* y g a r g a n t a . 
T K O U A D E E O 10. UO^eULTAS D E 1 ¿ « 
C—1574 7 
Gsbiactc de eartciéi áñliiiea 
JOSTL X>SL a S D Q K D O . 
Bstaa 83. Toiófono 1,530. 
Deaapareoldaa laa olrcnDstanciaa que me obliga 
ban & trasladarme á Espala, trassflero mi maroha 
para mia adelanta. ^ 15i)0 St 
Sfpeelan»ta ea calarmotl&dsa meataleay nervio» 
>u.—16 aSoi du práúttos.—Cocsultaa de ¿ SL 
«alud n. 20. og«2. & ts. Kleorl&s. e 1318 I St 
¡Doctor J". T r é m o l s . 
S n i e z m e d a d e a de n i ñ o s 
y a í e c c i o n e s a s m á t i c a » 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 3. 
O 1063 6-fet 




y ostuulo Campanario u. 95. 
a 1 E 
D o c t o r V m l & a c o 
BnCermedadea t i l CORAZON, PULMONES 
HEKViOBASy á*la P I E L {inola«o VBNKKEd 
y HIFILIB.) C o i ^ t M ¿e 12 á 'i y de a & 7. Pradc 
3».—Tslétouo í? IBi7 ' 8t 
Hiurlamente. o««eiUat y ov>efacioae* de 1 B. 
Uaa Igaaeio 14. O^DüB—NASllS—ÜAÜUANTA 
01522 í St 
Dr. K n & m «e^ara y Cabíera, 
Abogado y A ^ r i m e n s o T . 
Como abogado, se enourga de toda clase de asan-
toa Judicial e», psro an especial, do los CoaSeEoloso 
adJEainiatratirúM y loa psudieuíes de apelación y ca-
«aeión. ante la Andienoia y Tzilmuai Supremo. 
Vambíén asuntos Gabernatf^os y Municipales. 
Como asfrimeasof, practica avalúog de terrenos, 
tincas y odiíioacionea rerales, ya Jndlolal, ya prira 
damoato; medidas, planus, reparto, deeüuúes, eto, 
Se euoarga de dietribul; v otgaciíar Aucaa úo to-
do género y de instalar «¿Lucios para viviendas, al-
macenos, fábricas, eto.̂ , de cossiFacoiones ameri-
cana* do las más ooníoztttblea, es saúoraa do gran 
duración y rsiistesaiA. Kacribiue por pkncs y pre-
mpaostos. 
Oficinas: MftTaaáiv?*» s. 11. Blabavs. O 
Dr. G. £ . Finlay 
Bii^saiaUsia «a sníesmedades d« lot ojos y &« lef 
cldas. 
Ha tiuladado cu dsmloilio & la calle d« Cí.i¿p*. 
ftssio a. 160.—Oousalísa de 18 & 3.—^eiúfoco 1*761. 
o 1621 St 
üa la €ftga ¿o B^cofleeseSa ; Satsraiasí. 
Esps'.lalisíá. en Uá c>j?9ímedsi<is» de loa niíUi; 
mé-ltoas y qnir^sUws}. CousaU^* de 11 ¿ 1. Asrsia; 
108i Ttlílonciaí 01S98 1 St 
ABOGADO, 
Sa ñfe tfaslfidmúo & 
8AS IGNACIO ¿4 {fclVMj 
Q 1538 t Rt 
Kusebio de l i Ares a y Cásalas. 
ABOQADO. 
Uuunltaj ¿e 1 á ¿, O-Bellly 34. 
C 1480 8*-a7 Ag 
Colegio 
SAN JOSÉ 
de l9 y 2a EsseSaiiza 
IDIOMá. Y COáiEEGia 
Dirigido por el Licenciado Don Josá Espinosa. 
Se edrurfenvpuDÜoB, medio pupilos y czteraos-
X a M V A R I L L A 78. Picea del Cristo. 
6365 4-28 
Usa profesora con titulo superior 
se ofrece á les madrea de familia para el campe 
«n la capital. Tibue muy buen sistema do ensenan 
xa asi en instrucción como en labores, por el cual 
se ve en seguida el adelanto en las niSea. También 
« a clases de solfeo y piano. 
Be renlben órdenes an Compoitela 112 y Cuba 71 
6915 23-26 et 
U n a s e ñ o r i t a 
•da clases de plano á domicilio y eu ra morada. 
Precios módicos, luíomau Monte 337, altos. 
6922 23-26 st. 
Colegio Santa Eduvigls para se 
gorilas y niñas. Animas 92 
Directora: Sra. María Varona Murías 
E n este plantel se recibe eduoapióc complete: se 
dan clases de solfao, plano y oanto, y además hay 
AcademU de míqaiaa para se&oras y señoritas. 
Pidan el Reglamento. 6901 6-̂ 6 
Lecclonej da español ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ba residido más de veinte 
«ños en España. Dirigirse á M, daspacno del 'tDi* 
lo de la Marina.-* O 
COLEGIOS "LA PAZ" 
E m p e d r a d o 4 6 , de varones 
Cosa postela 2 7 i, de hembras* 
Eoseñanea eieoiental. superior, comercial y pre-
paiatoda para maestras. Las olajes darán oomiec-
zo el 1* do Octubre y se admiten internos y exter-
nos. Fcnsloiiej módicas.—Los Directores, María 
Josefa Qntióma.—A. Palgaróm fe?5 6 24 
Profesor y profesora de piano 
con diplomas de Madrid y Roma rctpoctivamcEt*. 
Clases 4 domioiilo. Santa Ciara núm. 2. 
660S 26-18 St 
l O J O ! 
Lecciones de inglás ó francés por an profesor in-
«lés, sin ó con reglas y gramática. Dirigirse & W. 
.Despacho del "Diario de la Marina." G 
^Profesor da i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de iustrnooión primaria por la Normal Central da 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus zerri-
«los á laa familias que doicsn utiliaarlos, bien en la 
anseñansa, bien como administrador de fincas tf oiro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de esta diario. Q 
UN FROiTKSOE CON T I T U L O D E L I V E N -olado en Filosofía y Letras y (jon personas que 
f iatantlceu va competencia ymoi&lldadse ofteoeá os padres de femilla y dirooturts ig planteles d« 
educación pora da? clases *^ - f y 9' ensefianüa y 
de aplicación al comeroio. Dirigirse por aaorlso á 
J . P. seocióu de aunólos del Diario de la Marisa. 
O i 
F . do "BLQ r r o r a . 
Profesos Mercantil. 
Clases á domicilio y en ea Academia. Icdustria 
Búm. 111. 6Í60 20 ? tít 
A LA3 SSHOBAS—La peinadora madrilc-rts 
/^uOaíillrs de Jimanes, tan consoidi: de la bmcua 
•oetedad Hab&nsra advierte i sa nunerosa cliaa-
«fie continua peinando en el mismo local de 
tompro: un peinado M centavos, Admite aboaot 
r tifie y lava la e&bexa, San Miguel 61, estro Ga-
69; 7 SR^B st 
P E I N A D O R A 
El mejor s.^lon de neluar señoras en la Habana 
ee al de ELISA O. D E ALCANTARA. 
Sa» Miguel 4 j entre Aguila y Galiano. 
6814 13 22 
T T N A J O V E N P E N ' N S U L A R D E S E A C O L O -
1̂ ! carsu de criada da mano ó manejador», quo 
saoo su oblleaoKn y tiene muy buenas raóomonda-
ciones. Informarán «n OUcios 31. 
6887 4-25 
B A R B E R O 
Falta un dependiente que sepa su obligac'ón en 
el Salón Balear, calle de Luí entre Ofloíos 6 I n l 
qulridor^ 6o02 4-?5 
C O C H E R O 
Un Joven del país desea una plaza, t i MI ssa para 
alquiler ó particular, prefiriendo que estén en bfteu 
estado coche y caballo, teniendo arreglados sus pa-
peles. Informan Empedrado 211. 6836 4-25 
GEAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PUKA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servicios en sa lujoso salón, O'Reillr 
101. da 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
deiano^be. Recibe avisos o ara peinados v abonos 
a oréelos módicos. 6276 26a-l 
EL OLiP 
ALIAGEN DS 1ÜSIG 
Este almaeón acaba de recibir an inmenso surtí-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales febrioantes de Faifa, que reellaa 
á nreoios de xábrim. 
ClMinet^s de Lefebro, ooftiertiEd» de Boason 
trombones de Rotch, de MUHD, y Figles, á 5 cen-
tenes ano: Idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes. Bombaróines de Bestony Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindres A 7 
centenes, idem de steos ftbrioanteA á 3 y 4 «ente-
ses. Fluutea desdo $2 á $6. Violine$| desde $3 u $55. 
Violoncellos .» $18, Arcos da violfu de $1 á $3. A -
trlles á $2. Métodos de «elfeo de H. Eslava en par-
tea sueltas á 80 ota., las cuatro paites juntas $1, 
Prekas da ¿peras, ralses, po'k^s, marchas galop, 
etCu ek^ á 20 ote. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60. Metrómouos á $4.50. Qniiarras, Bandu-
xrias. Mandolinas da $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Cttpentier, Lemoine, etc., eio., á $1. Todos 
los eafrudmi que se don en eí Conservatorio, á pr»-
olos módicos. Un oompleto surtido de materiales 
para las compositores de pianos á precios muy re-
duoidep. Se afinan y-componen pianos. 
l t jal atería de José Paig. 
ím^alactóG de oañerios fls gas y de agaa.—Coas-
cüAcldn da canata do todas staes.—OJO, En la 
S}ilBU Si*y deyóslt«3 para basara y botijas y jorro* 
oara bvs '«^boiias. Ind^ífrla esyüina S Colón. 
- 1620 'sS-Síi St 
El ¿BTE OECORITIVO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los est i los. 
Nota.— A ios Sres. Propietarios, Arquite otos 
Ingenieros, Magsttos de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con valias patentes solicitadas y en-
oontr*x!n cuanto es necesario para reformar facha-
das an'iguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á ettos tallyes hace fé. 
Para gas pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
Oiizida de Vives n. 99, ó al taller E L ARTiS D E -
CORATIVO, oa.lo de la Salud u. 219, Habana, 
o 1€07 23-13 8t 
A8UAGATE N. 100 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á odifl-
óloa, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
;autLsando sa instalación y materiales. Reparacio-
aes de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acdsticos^ Lincas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
irlco. Se garantí i on todos los trabajos. Composto-
sk 7. 6S7Ü 86-1 St 
S 0 L M T O M 
DE i E A C O L O C A R S E an portero ó criado y si en la mhma luvleraa caballo sabe cuidarlo y 
limpiarlo, ó de encargado de una casa de inquilinos 
poniendo garantía. En la misma ha; un matrimonio 
que desea encontrar una finca para encargado ó pa-
ra trabajar, ambos tienen referencias. Informan en 
Oficios 100. 6975 4-38 
A QENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 69. T. 450 —So 
XjLpregantaa entre dos amigas, lamentándose del 
servicio doméallvo: Oye, Fsnohita, ; í dónde consi-
gue" tú loa criados, que siempre Jos tienes tan bue-
.: ; —Ay, bija, yo desdo el cochero hasta el más 
iuíerlor todo lo consigo de la Agencia do Alonso, 
que es una sgencla muy buena.—Paca allá voy. 
6972 4-28 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano inteligente en el servicio do-
mé^íioo, que sea de color y de mediana edad. Con-
sulado 112, do 11 de la mañana á 3 de la tarde. 
€8S0 4-18 
nAfl i / W n a B P E N I N S U L A R E S O E S E A N 
UVB JU V CUCa colocarse, vnt de criado d» ma-
no y el otro de ayudante de cocina. Saben su ubii-
ttaclón y cuentan con baena recumendaoiones. l a -
forman Esperanza 113. 6.7'j 4 23 
B S S O L I C I T A 
una criada blanca para la llmpiess ds anas habita-
ciones y ayudar oon las niños. Saeldo dies prsos 
plata y ropa limpia. Obispo t V, altos. 
6S'70 4-38 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de manejadora ó criada de mauo sin 
fregar suelos, es cartfiosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informarán en Concordia 199. En la misma se 
coloca ana cocinera. . 6883- 4-í5. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocarse de cocinera en casi particular ó establecimloc-
to. Sabe cocinar á la francesa, español i y cabana, 
y tiene muf buenas recomendaciones. Informarán 
Industria 134. 6i i7 4-94 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R de mediana edad desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien el oficio y tiene muy buenas r tfs-
rencias. Informan Compoetela G7. 
6S46 4-24 
D E S E A C O L O C A H S a 
una señora peninsular da cocinera en oaaapartlou'ar 
ó eítabieoimionto; sabe cumplir con sn obligación 
y tiene pertonas que la earantlcen. Informarin 
Aguila 128, sombrerería " E l Castor." 
685'i 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y días de parida, oon buena y abun-
dante leche, desea aclocarse á leche entera; tiene 
quien )a garantice. Informarán Neptuuo 69 
6363 4-24 
SE D E S E A COLOCAR un joven peninsular de oocinero, bien en casa partionlar ó do comercio; 
tiene buenas reconundaoiones de casas de comer-
cia. Dan razón en Aguila 111, á todas horas. Pre-
gúntese por el encargado. 6855 4-34 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz ó orlado de mano, Dra-
gonss iO. 6869 4-24 
D E S E A C O L . O C A S S H 
un joven panlosnUr de criado on ana buena casa, 
es formal y do confiansa, tieso recomendaciones 
donde estuvo. Dirigirse á Muiaila 42, alus, cuarto 
n" 2 y u? 3 darán razón 6846 4-2 i 
D E S E A C O X . O C A B S B 
un joven peninsu'ar de pnrtero ó orlado de mano; 
tiene buenas referencias. I> f jrmirlu calle da LUB 
nú-ñero t7, altos. 6857 4-74 
UNA CRIANDERA peulcsuiar, aclimatada en ol país, de dos meses do parida, con buena y a-
buudauto leche, desea colocarse á leche entera: 
pusde verse la cria r presenta buenas rt ísrencias. 
Informan Teniente Rav 5?. 6872 4-?4 
U n genera l cocinero 
BSUtico desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Desempeña & satisfacción o) oficio y tie-
ne quien responda por él. Informarán ja'/S. 
f871 4-,U 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de flos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse & leche entero. Tione quien la 
garsntíce. luforman Cuba 16. 6874 4-24 
U n a joven p e n i n s u l a r 
deesa colocarse da cocinera en casa particular ó es-
tabieoimieito. Sabe desempeñar bien el ollclo y tie-
ne quion responda por ella. Informan Obrapía 59-
O^S 4 24 
Libre de explosldn y cem* 
bnstltfn espentilneae &!• 
humo ni mal olóz. Elabora* 
do en las fabricas estable* 
«Idas en la CHOKBEKA y 
eu B E L O T , expresamente 
para sn venta por la Agen* 
d a de las Me/itieríaB de 
Petróleo ano tiene sn ofl» 
fina calle de Teniente liey 
admero 71. Habana» 
Para evitar falsiilcaele-
aes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LU Z BK1LL A3 TE 
j en la etiqueta estará Im> 
presa la marca de fábrica 
U n Bl@ias. te 
Ine es del exclusivo uso de icka AGENCIA y sejie»» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsiflea-
El Aceite LuBrlili le 
qoe ofrecemos al pública ? 
Qoe ne tiene rival* es el product» de ana tabrteaolon especial y que presenta el aspecte 
üe aaaa clora, produciendo ana LUZ TAS IIEUMOI^A, sin bnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al s^a más purfilcad^* Este aceite posee la gran ventaja de uo lnfla> 
maree en el caso de romperse las lámparas» eaaUdad may recomendable, prlBClpalmea> 
ge FABA E L ESO B E LAh EAM1LÍAB. 
A d v e r t e n c i a & los c o n » u m i d o x e a « L a LUZ B R I E L A N T E , marca E L E F A 5 -
T £ , «a fguale si no saperler ea coadloioues lomlnloai) al de moler oíase Importade ¿ai 
0~itr*&ler« v se v«nác S areei** mar vadMUddai. f; 16411 1 St 
S E V E N D E S B V E N D E 
una eaeaen Maloja CLtroMiuríqua y Lealtad, com- f un panino frt>ncéi ea 0-R«iUy i-S, estS nuevo, ma-
puesta de sala, caniedor. « cuartrs de tej íáo. ngaa, i dem da caoba que uo le e>'tra e: comején, te da en 
cloaca, inodoro, sin ^rsvámen, ÓU $5.60U: iLfurman 115 centenes; to puede ver e- todns horas eu el Cun-
ea Tao£n 2, de 2 á 4. E l Sr. Múuaaro. f Uo do Negooios de J< sé M? de la Huerta O-Rollly 
6918 4-26 I n. 33. 68al 8-̂ 3 
EN $20 000 CONTADO Y P L i Z O S se venden 140 caballeriis de tierra bueua, grandes potre-
ros ci.n mil rases á piso, 15 000 palmas, mticbo 
monte y aguadas, ca-s*. buoa terreno para caña v 
eidbarcadero propio on Ja costa Sur eutie Guinea y 
los Palos. Rsina 2, ossa de cambia do Ilarralde de 
11 á 2. 6̂ 79 4-¿5 
Noptuao 173. La mojor aoera, de maiapostoria y azotea, fubrlcaolóa moderna, libro de graváms-
nes, aoometlmiento á le cloaca, techos losa, pisos 
fiaos, sala, saleta, 5 cuartos, eutia bsjos y altos, en 
$8^00 oro libres para el vendedor. Puede verse do 
doce á 2 do la tarde. 6890 & 25 
s: 
S E V E S r S E 
una baiberia Suárez v Apodaca: en la ininma infúx-
marán. 6831 
E R E A L I Z A ea el Vedado uu aolur con üua 
casitas, planta bsjs, calle Tía JO, ontre O^Lo y 
Diea. por tener au du ifi J que ausentarse antea nel 
diez do Octubre. Informitrau Monia 33 y 35. 
63(2 8-24 
CO B R E Y H I E R R O V I E J O —Sol 24, .1. Scü-midt. Teláfino 832.—So compran todas las par-tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón. campana, plomo; •&><; paáamos & los precios 
más altos de piasa al contado. Ka la misma se ven-
den serpentinas de cobre do todas figuras y tama-
ños. Tenemos taberiaa da hierro de todas dimen-
siones y donquea duplcs y mí<]>tlaas de varias ola-
tes de medio oso. 55ÓS IStS-AflS 
EL D I A 20 D E AGOSTO HA D E S A P A R B -cido de su domicilio, sin qfco busU la fecha so haya sabido de él, el menor José Alvaros Bahamon-
da, que está aprendiendo el rfiólo de carpintero. 
Sirva el B.;gu!enta aviio para que t i alguien lo tiene 
recogido, se lo lleve á tu padre. Manuel Alvares, 
calcada de Couona n. 10. 6950 8 27 
SE Ü A E X T R A V I A D O un perro pordlguoro, mixto do Sotar v Polnter. de color blanco con 
manchas canelas, tiene cinco uñas en las dos patas 
de atris. Se gratificará al que lo entregue en Mu 
ralla 10 y 13. 6 J54 
fi i i " 
ALQUILERES 
U n a criandera peninsular 
reoiéa llegada, desea colocarse á l'che entera que 
tiene baena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Apodaoa 17. 
6873 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos da mediana 
edad que tengan busneí referencias. Animas 51 de » 
12 á 2. 696S 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mesas de parida desea colocrse á leche 
entera la que tiene buena y abundaste. Iiiformau 
Carecí n. 19 ó Amargura 64: en la misma na Joven 
do 24 aífcoa desea colocarse de camarero ó estar al 
tanto de alguna casa; entiende de ambos giros y 
tiene buenas recomendaciones y otro de cochero 
particular. 6869 4-24 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos on casa par-
tlcular ó ostableoimiento ó para un escritorio: ea| 
práctico en su oficia y tiene personas que respon-
i don por él. Informan Aguiar 85, café. 
6867 
S E A E B I E N D A 
una estancia de dos cabalteiíis de tierra, may oer-
oa de esta capital, con buen arbolado, buen poeo, 
croz'.ndole uu rio por en lindero. lufoimau Lúa 91. 
6371 4-23 
Uabitaciones amuebladas 
iresoas, con toda asistenoia, ducha y b-no, á hom-
bros solos ó matrimonios do modalidad, Virtudes 
vdmero 1. esq. á Prado! 69jl 4- 8 
E n el Vedado. 
Se alquila la hermosa y ventilada cosa do erqul-
nu, de alto y bajo, calle da la Linea n. 43. Puede 
verse de nuevo de la mañana hasta las clnci'>. Infor-
mes Consulado 80. 6973 8 -'8. 
S E A L Q U I L A 
ana oaaitt de alto y bajo en Las 71, muy fresca y 
muy bonita, con agua ó Inodoro. Su precio muy 
módico. L a llave eu Aoosta 83. Para m¿s infir-
mes San Raía»! 14, Almacén de planos. 
6íi78 4-28 
D B S B A C O L O C A B S B 
un moranito para acompañar i un caballero ó cui-
dar ua coche de familia, pues tiene Luanas cos-
tumbres. A todas toras, Dragonea 64, botica. 
£981 4 28 
D 2 S E A C O L O C A B S B 
un operario como cortador ú operario en sastrería; 
prtilare el campo por serle m's útil á sa salud: su 
domicilio Obispo 111, entrada por Villegas, Ha-
bana. '6963 4-28 
Modista F r a n c e s a 
Deaaa hallar trabajo una joven modista que sabe 
con perfección el oficio y eotta por figurín. Es inte 
llaente y activa, taba 44, esquina á T*j anillo. 
6í5i 4-17 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Ambos o ti dos los sabe 
bien y os cumplidora da su deber. Tiene recomen-
daciones. Informes O Reilly SO, S? patio, 
6941 4 27 
4-24 
T T Ñ A SEÑORA PENINSULAR desea colo<iar-
U sa de criada do mana ó cocinera en an estable-
cimiento ó para aooicpifiar ó una señora. Hab^l 
cumplir oon su obligación y presenta buenas refa-
reBQlas. Informan Indio 37. 6860 4-24 
U n a s i á t i c o que acaba de l legar de 
Matanzas, excelente cocinero y repostero, desea co-
locarse en casa pattloular, estaoleoimlento, en el 
campo ó foera de la Isla. Sabe el oficio con peifao-
clón y t'ene quien lo garantice. Informes Manrique 
núm. 182. t863 4-21 
S B A L Q U I L A 
Roln&S, eiitrceaelos para familia; sala, saleta, 5 
; cnartos, oomodor, cocina, Inodoro, bsño, atotea, 
| jardín, etc. Informan en la misma. 6974 4-2'l 
S E S O L I C I T A . 
ana criada de mauo para los quehaceres de una 
casa. Amargura f 8. 6833 4 24 
EXOEL5ÍNTÍK s 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera para sqnl ó para el €x-
traijaro; sabe an ol í gaclón. Lamparilla núm. 20. 
Tiene quien responda por ella. 
6937 <-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
deseacolooarae de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. 'Informarán 
Sgido, Polas La Campana, piasa do Ursulinas. 
6938 4 27 
U n j oven p e n i n s u l a r 
desea colocarsa do camarero ó criado de mano. E s 
activo y saba cumplir con su obligación. Tiene 
quien lo garantice. U forman Egldo 7, hotel L a 
Campana. G9J4 4 27 
criandera penlatu'.ar á leche entera, .Ja que tiecM 
buena y abundante y ea cariñosa oon loa niños V 
tiene niña que se puede vor, tione tres meses y m fe-
dio do parida y es primerizo, edad 19 añes. Tiouo 
quion rrsoonda per ello. Vive Concoidla 1CG. 
£839 4-24 i 
D E S E A C O L O C A B S B 
un buen occlnero asiático, en casa partí'ular óos~ 
tableolmtonto, es may aseado y sabe cumplir con. 
su obligación: tiene quien responda por él. Infor-
man Concordia 49. 6810 4-24 
Gruanab a c o a 
Se alquila may baiata la «fes» Candelaria E4. I n -
formam ea Q-Reiliy 25 6961 4-28 
Carlos ÍII número 223 
Se alquilan los may frescos altos Indopaudtectes 
león toda clase de comodidudos, capaces por* una 
|dilatada familia: eu los bajos inf^rmau. 
' g- 6967 1.I-28 Sa -28 
g3B A L Q U I L A . 
En HABANA 15, un departamento bajo inde-
pendiente, compuesto de dos habitacionos, oomo-
dor y cocina y dem&i servido. Sa precio es mó-
dico. 6955 4-27 
Sublrana 8 á ana caadra de OArios I I I acabzda de construir, sala dedos vsutanas y mosaicos, 
sagúes, 4 cuartos, saleta de comer cou tnosái-
oos. inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Sa dueño, Merced 48. Tio-
ne servicio sanitario y ir ente de oautería. «• 
6961) 8-3Í 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven de color, de tres metes da parida, coa 
buena y abundante le«he, de criandera a leche en-
tera: tiene quien responda por ella. lufoimau F e -
ñalvsr n. 12. 6835 4-21 
D B S B A C O L O C A B S B 
una otieudera peninsular de dos meses de parida, 
con bnana y abundan to lecha á leche entera: tienbj 
quien responda por ella. Infotmaráa Dragonea 16.A 
6837 4 24 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó para aoomp&ñar & 
una señora. Ea cariñosa con los niños y tiene quien 
la gar«ntioe. Informan Corrales 253, titos. 
f9J9 4-27 
B A R R E R O S . 




V NA C R I A N D E R A PRNINSULAR de CUQ-renta tilas de parida, oon sa niña qae se pnéde 
ver, cou bceua y abandante loche, desea colocarse 
á leohe entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Peña Pobre n. 5, entre Habana y Aguiar. 
;-H m £952 4-27 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de cuatro masca de parida, aeseacalocarse á leche 
entera, quo tiene buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Informan Animas 58, En la mis-
ma se coloca una joven de criada de mano ó mane-
jadora 6923 4-26 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano: es activa é in-
tsllgonte y sabo desempeñar blon sn obligación. 
Tiene quien responda por ella. Isforman Suares 
núm. 51. 6932 4-26 
ana baena criada de mano qae sepa coser y que 
traiga rtf¿rendas. Hael Jo dos centenes' Sm nú-
mero 77. 6^30 4 26 
U n a p e n i n s u l a r 
acostumbrada al setvisio desea colocarse de criada 
de mano, sabe o s f r : informan Bolascoafn 121, al 
fondo. 6868 4-24 
D B S B A C O L O C A B S B 
an peninsular que tiene buenas referencias de por-
tara ó criado y si en la misma tienen algún caballo 
también sabe limpiarlo v cuidarlo. Informarán Je-
sús María n. 2. 6863 4-21 
A d o i í o Cast i l lo 6 3 
Sala con 3 haceos, 4 cuartos, gran cocina, ésca-
sado excelente, pozo, oon todos los pisos UOÜVOJ. 
Su dueño Merced 48. . 6959 £-27 
Habitaciones hermosas y voutlladas ae alquilan, dan-
do todas ú la calle. Hay una hermosísima, propia 
para escritorio y qae hace i-equina. Sau Ignacio 16 
esquina 6, Empedrado, altos. 09Í8 4 27 
Muralla y Aguacáte 
Se alquilan los hermosos altos de Aguaüato 63 
con sala, antesala, 9 cuartos, cocina, baño ó inodo-
ro. Informan Amaigura túuiero 13. 
6917 8-27 
I R / H l I I s r ^ L 4 3 En la au-tlgaa sastre-
ría y camiaeria de Barrelro, eo alquilan dos onurtos 
con piso nutvo, gran patio, ooeiua, ducha y servicio 
completo. 6913 10 27 
unos altos oon bastantes oemodidadoa 
dientes. Empedrado n. 9. 6942 
6 indepen-
• 4-S7 
D B S B A C O L O C A B S B 
una buana cocinera, Informarán Cuba 39, altos. 
6863 4-24 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabo cumplir con su obiigacléu y tiene quien 
responda de su conducta. lufarmaráa San L&s.ara 
n. 25. Í866 4-24 
' Los frescos alteo de Rayo 31, para roga'.ar familia. 
La llevo é informes cu Amistad 148, altos, 4 todas 
horas. 6935 8-27 
Se quiere un profesor interno 
de primera enseñanza, superior, que tenga oonool-
miento') de teneduría. Rayo nümeru 31. 
6864 4-24 
D B S B A C O L O C A B S B 
un orlado de mano de color, joven, sabiendo cute— 
plir con su obligación: tiene reoomendaclonee de 
las Gasas donde ha servido: acostumbra & ganar 
buen sueldo. Rayo 37 entre Reina y Estrella. 
6759 8-19 
Se necesita una cocinera 
peuieanlar. Banco Español, altas, informarán. 
6¿30 4-26 
A n g e l a C a s t e l l a n o s y T r u j i l l o 
desea saber el paradero de Maria Cestellanoe 
Trujillo, ó de Federico Santos 'Caboñas, 
Callejón de Masvldal n0 3, P uerto Principa. 
ct». 1629 t; -aa 
B E B O I i l C I T A 
una cocinera y uoa criada do mano que sepa coser 
en Salad 4, plateri i, €928 4-^6 
B E S O L I C I T A 
una orisda de mano que sepa sa obligación y traiga 
rsforeuúlas de donde ba servido. Sueldo ocho pesos 
plata. Salud 60. t9i6 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O -lor para criado de mano en una casa donde se • 
pan tpredar su condanta y su trabajo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán Refugio 29. 
6914 4-28 
S B S O L I C I T A 
una persona oon $2.000 oro de capital para entra' 
en an buen negooto, teniendo buenas garantías pa-
ra responder. Cont estar por correo á G. L . Carran-
di, apartado 583, Habana. 69C6 4-26 
D B S B A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de criada de mano, advir-
tlendo qae no friega tnelos. Sabe onmplir oon sa 
obiigao ón y tiene tmenas referencias. Informarán 
Amargura 94. 6911 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
oon buena y abundante l^che hasta para criar dos 
niños, desea ooloaarse & leche entera. Ti^no quien 
responda por olla. loform&rán Concordia 150, bo-
deíja. «907 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea oolooarsa á lecha entera. Tiene quien 
rosdouda por ella. Informan Gloria 84. 
69i;9 í t . f 4-28 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meaes de parida, oon buena y abuudanto le-
cho, desea colocarse á media ó leche entera, acli-
matada en el país, con buenas referenoias y quien 
responda por ella. Informan Maloja 93. 
6888 4-55 
UNA CRIANDEIÍA psnmsalar do dos meses do parida, oon su niño que está muy hermoso 
y so pueda ver y cou buena y abundante lache, de-
sea oolooarse á lecha entera: tleue qulea responda 
por ello. iLformau Peña Pobre 10 y Agalar 8. 
6383 "— 1 4-25 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, urladas, cocineros, manejadoras, coutureras, ooclne?os, orla 
dos, cocheros, porte? os, ayudantes fregadora», ro~ 
pcrildoros, trabajadores, dependiente*, oasat on al-
qoltar, dinero oa hipotecas y alquil oras; oompray 
«anta do casas y fiaosa.—Ro^ue Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6E63 32-21 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
solicita una casa de familia para coser en na pre-
cio módico, ó bien para acompañar á una señera 6 
coser por días. Informarán eu Prado 105, 
6802 8-21 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trarona colocación para nn Ingenio de posa-dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el país, 
tiene personas quo respondan por sa conducta, 
támbién ae compromete & facQltrr jornalaros pura 
ingenio o finca: Informarán eu el Diario da la Ma-
rina; además so solldtta una portería, tiono buenas 
10 «reuoUs. AcuaoatiilO G 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado qne conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colooarao en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirsa á O'Reilly 81, rastau-
ranT. G 
E n H a b a n a 1 2 . c a s a de fami l ia , 
sa alquilan dos habltaclonoa qne dan & la sala, á ca-
balleros ó matrimonios sin niños. Se cambian refe-
fonolas. 6911 4-37 
S~E A L Q U I L A N cu la oasa-quiuta Jesús del Monto u. 411, anos hermosos altos, compuse-
tes desala, comedor, oooina y dos cuartos. Eu la 
misma informarán de 7 á 12 da la inañ&ua. 
C919 4 27 
IVSur í 'a iWi™ ^ 7 w^qn11» Par» «dmacun ó 
m C i l / a u C l C D ot) eriableoimlontoimpoitanto. 
Informarán en la Notarla del Sr. Solar, Aguacate 
128, á'i 8 & 10 de la msñuua y tic 12 á 4 do la tarde. 
F031 4 26 
la moderna y bien situada casa Lealtad n. 81. Al 
qaller S centenes mensuales. Informan P;adu 9, 
6923 4 26 
S B A K E I E U Ü A 
E n Vuelta Abajo, Guacajay, car a da la calzada 
del Mariol á Cabañas, se arriéndala maguíiloa fin-
ca Ban Nicolás, para tabaco y potrero, con 68 oa-
balleiias, en mil pasos el primor año y mü quiuien-
tos los demás, pago por años adelantados, tleuo dos 
arroyos, represa guinera 'para onjes y acreditada 
para tabaco, situada eu el Municipio de Cabañaa 
luformorAn los Sres. A. Rosa, Morcaderot 8, altos 
del osfó E l Escorial, Habana. 
6931 4-30 
S E A B B I E N D A 
L a flaca San Antonio, conocida por Piátaco Ma-
óho, eu Quemado de Guiñes, de cuatro caballeriss, 
propia para caña; linda con el ingenio Luisa, y tie-
ne al lado la línea de vía ancha de Raurell; en tres 
onzas el primer año y sois los demás, adelantadas. 
Infarmaráut eu dueño, Arturo Roaa, Mercaderes 
número 8, esquina á O Reilly; y en Quemado de 
Guiñes, Jerónimo Pérez. 
6920 4 26 
La casa San Rsfael 63, cou ocho habUacioues y ba-
ño ea once oectanes. En la misma lufoimau de 
unaíá cuatro. 6917 8 26 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O K N OONTA-biiidad y oon i/Oraonas que lo garaniloen oo o-frece para tenedor da libros de cualquier casa da 
comereio é industria. Informarás en Obispo 125, 
camisería Cabanas, O 
P A U L A 7 8 
Sa alquila esta espaaiosa casa de ásotoa, cou sa-
la, comedor, 4 habitaolones bhjas y 2 altas, magui-
fiecs pisos, servicios de gaa. agua y cloaca. Infor-
man (Jaba 25, al toa, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6t 89 alt 8-12 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
XJ qae conoce la contabilidad y eorrospondeHela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pan-
to de la isla de ayudanta da carpe* a, dspeudiento 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete da hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en «asa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Bu esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M. O f) 
. & . V I B O 
Un caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés peifadamente, desea colocarse como curreapon-
Sisl.depeudienta ó eu una buena casa; es serio. Diri-
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
TlinprA harntn 89«i*11 eon hipotecadoct-
i / i u c i u ufii o i u Bas en todos pantos canEtís j bid Eatá legalmente autorizada y 
cantKUaes se pldsn, grandes y chicaa y sobro al- I . . , , P , , , 7; J 
qoilleres. Sau José 30 y Peña Pobre S6. 
6ü89 4 23 
«Stre Amargura y Teniente fiey 
^3 Bit 
D 9 B S A C O L O C A B S B 
sooineco y cef^tero y lonchero en fonda ó cosa 
^ jular ó almitoei:: tiene buenas refeienclas. la-
ñan Sispiro 14, entrada por Agalla. 
6f»S4 4-23 
SE SOLICITA UN ADMINITKADOR en una extensa juríodlcolón, que nombre 
agentes para la famosa uOameoiSMÜii (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de ulkel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. stá legal e te autorizada  eusti-
Ituje á todas las máquinas prohibidas. Se alquila 6 vende á plazos fáciles. Exito se-guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3 o 
.. C O L O C A B A 
de criado de mano an casa decente un joven do 
color: ueue quien rosponda por su conducta; sabe 
cumplir con tu deber. Tenerife u. I I . 
6884 4-25 
S R S O L I C I T A . 
ana criada blanca de 25 á 40 años para on matrl-
M> ••A'Vjs monio sin hijos que sepa cocinar y los qaehacenes 
9-36 St f 4eUc38a= IníoroMYlrtndw W. 6-28 3 
A V I S O I M P O E T A N T E 
Me hago cargo de la compra y vanta de c tsas, bo-
degas, vidrieras detabaoos. kioscos y toda clase de 
estibleoimientos. Hay para la venta de todoa pre-
cios. C'bfé Centro Gallego d« 8 á 10 y de 7 á 9. 
6905 • 8-^ 
Para una larga familia se alquila 
la 1 rt saa y bien ventilada casa Rayo 17. L a llave 
en el 19. Informea Obispo 56, sedería. 
6908 8-26 
altos compuestos da sala, comedor, tres es¡>aolo-
sos cuartos y otros tres on ol entresnelo, propios 
para una familia qne gusto de oomodldalos y prea-
cloda del lujo. Informan en la misma, aocesorla 
O. y en Amargara n. 15. 6£:0X 8-26 
Expléndidos altos 
Be alquilan las de O-Roilly 120, con todas las 
comodidades apetecibles. Informarán en los b ajos, 
ferroteria. 6910 8-26 
I n q u i s i d o r 4 1 
Se alquila un salón alto con un cuarto, balcón á 
la calin y entrada independiente, muy eu propor-
ción. Eo la bode5a Acosta é Inquisidor, Iníorman. 
«¿tío ^ w m JE 125 
8 B A L Q U I L A N 
en módiooprecio anos bajos propios para an matri-
monio ó coi ta familia. R.fsgio2, á media cuadra 
del Prado. 6893 4-25 
P l t T R IT P O ê arrieuda un magnífico potrero" 
J T O i n - r i l V U de vehitocaballoríus de tierra á 
corta distancia de San José de las Lijas; está cer-, 
cado de piedra y con diversas y fértiles auaadaa/' 
Lamparilla 21 informan do 10 á 12 y de 0 á ,1 ^ 
6898 «»-4-23 
S E A L Q U I L A 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . l o í o r m a n e n C e -
rro 5 8 1 . 6 8 9 9 1 3 - 2 5 
V i? ¡ií A U O Se ulqutla 1» cosa calle 11 etqai-
V fUlíauXJ na i ^ oompuesta de jardín, por-
tal, s Ua, comedor, ciuso cunrtoa, pa it> con árbo-
les fruta'es y de uás Júpeudo^iclas. A l f judo do es-
ta se a'quila otra compuesta do sala, dos oaartas, 
gran patio, y demás depon deudas. Ambas tieneu 
agua de Vento. 
Informan en la primera: 
6891 8 as 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas del café E l Globo, 
á caballeros solos y de moralidad. 
6Sfe2 4-25 
S E A L Q U I L A N 
t i moderna y espaciosa oass, Neptano n? 56, 
próximo á los parques y teatros y acabada de pin-
tar. En la calle de la Salad número 50 impondrán. 
6814 421 
U n a h e r m o s a s a l a 
con ó ein muebles, y algunas habítioiosos, se al-
quilan en la casa particular y de nuevo dueño. l u -
dustria 70. 68»3 8 31 
B E A L Q U I L A 
L a casa Acosta nV 6. de alto y bajo, y construida 
cou lujo para vivirla su duefio propttitario. Vedado, 
Hotel Trotaba, do 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelaDte. 0849 18-21 St 
S E A L Q U I L A 
L a casa Naptuno 114, bajos, oonstrasclón mô  
dorna, y eon toda oíase da comodidad es para una 
corta lamilla. Sa dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
O ^ 15 24 8t 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
E n Virtudes 2 A, piso 2'.', habitacionos propias 
paaa caballeros, cou servicios do muebles, criado, 
gas y portarla. E a el piso SV an departammento 
capas para varios am'gos. 6856 8-24 
Se alquila Luz n, 6 cas 0 habitaciones altas, saín. Maleta, oomodor, cocina, baño ó inodoro, iudé-
peudieutes, propia para familia de gusto. También 
los bajos como para ostableciniieuto por su proxi-
midad á los muelles, jautos ó separados. E a la mis-
ma iofotm iu á todas horas. 6854 4-24 
& m A L Q U I L A 
el segundo tfiso da la casa Acosta 43, oon entrada 
ludependiente, compuesta de 4 habitaciones bue-
uas, cala y cocina, abundante agua. Infirman eu 
loa bajos. 6ÍÍ68 8-24 
BE V E N D E 
un tron de lavado ó sa adiulte na socio* infor ma-
rán en la fonda L a Flor de Ba'ón, Compostela eu-
tre Lus y Acosta. 6776 13-20 
MIMBRES • 
Hay un surtido positivamente eomplsto 
y pa£ú Batlsfucer los gastos y capricho! 
más delicados. 
F&r sillones desde. 





— S Ü-üü 
• •tensa ^ 
Se venda uno muy barato por tenar ra éaeQo 
qae aussntarsa á la península por sa quebrantada 
salad, o»tá en uno de las mejoras pantos do la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También se vendea tod») los ansates úornuleiioa 
do una oarulooria todo en baou estado, y sa d& por 
la mitad da sn valor. 
Para Informea ea "Laa Tallerlas'' San Rafael 
núm. 20 6767 8-19 
ÜEN NEGOCIO. P O S NO P O D E R A T E N -
derlá su dueño se vendo una antigua y acredi-
tada f armaola situada eu una población importante 
á dos horas de la Habana cou oumuUicaoióu pô  
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mauuel 
Eoay Prndo 1Í3 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 




Id 18 00 
i d . . „ 15-00 
Caitas preciosas i d — 7 50 
M. osraa muchas novedades que el pábii-
co puede admirar cada vez que quiera. 
Joegaitc-s pbra cuartos, 5 pioiái, Ía-Jü-
cación francesa. 
Slüaa, sillones y soíás p&rü Í&LUM, fenteí 
büLüt y cemedorea. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a casA que ofrece i * 
venta ja de t ener todos e u a á r t i c a » 
los m a r c a d o s eon s u s p r e c i e s . L a 
entrada «su l i b r e á todas h o r a s de l 
ÚSMm 
ü & m da Bg? bella, 
?544 1 St 
Para devolver al cabello ta eolor pxl 
mitlvo no hay luejor oosmétioo quo si 
: i.r-s i es 








G=ÍUÍ JÍ, al dev 
N O L O 






Ba venda tu ¿odas las boticas y parís 
meríaa. o ISS-" alt 10-1 Si 
UJBK rtlflcio 63 tan coapletb oaeel 
io uo uesonbis •! 
enei qne lavar-
cabello, suavt, 
iNo manchal |No en 
i y 
L I ^ O l s T E S K / A 
Sa venden anos arreos fi-anojsoa Cbsl uae,vo¿ y 
muy baratos. Reina • ..... 84. 
6»46 4 27 
EN E L E S T A B L O SARATOGA, GJEIOS 1, vendo uu carro do vender cerveza de cuatro 
ruedas, uutvos sus arreos; ua buen caballo, una 
duquesa nueva con sunohos de goma, 
G956 4-27 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜGHER EN GáMFlNA 
Reoiblmos oou&lbutemante loa B'.U rív ales galá-
Tagoa ingleses de 3 y 4 llbraa de peso, habilit idoa, 
bridas, bocados, filetes, tapnoias, iátlgos, paños y 
cuanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E B E Y 2 5 
6S0J 5i7:¿5S 
XTeptano 
Las personas quo deseen hacerse de mue-
bles á precios eumamcute baratísimos, ee 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que deso&n. También nos hacemos cargo 
Oe com^aer, limpiar y barnizar toda ciaae 
de niuobloa dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brülo mace á precios de la mala ei-
tuación qao nos atraviesa y garantieaudo 
ci ÜUULI cumplimiento. Vara mas güriiuiias 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos • loa hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
Ü-^J 2Ü-30 
C a j a de h i erro para caudales I 
Siveude BC I.IÍ.-.ÓJ moderna; seda ba-
rata: pueda vorsu tu Neptuuo y Monssrrste; Cites 
PubíHorCB. 6S68 4-28 
U U V E N C E E N G A N G A 
1 tostadero da Of fá. 1 UJOIÍÜO do cafó, un» oarpt. 
ta y un toldo, tod-j junto ¿ e eparado en San BafMl 
&6¡n 25, Habana. 
6809 8 22 
En la calla ¿o San Ignacio 13 sa yenden pluehu 
de aluo pora fotogiab&doa. 
6451 90-7 
Pintaras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á $1-2S 
se v e n d e n e n B a n Ignacio 13. 
H. Alexandar. Habana. 4938 78-I3J1 
f—~ < r - - - - - - - - • — • n r - r i a 
• o » o o » » m » » w 
par-a ios Aaunclos Fraflcéiis son los 
FAVREjC 
i8, PÜQ dQ ta Gj'anga'BateUére, PARIS 
an magnifico placa en la calle del Sol 62. I>aiá ra-
só^J. R., Mousarr&t. Conatruotor da Oricancsy 
Armoulums. 6475 ¿6-8 St. 
DE láUUINMIi 
dos faetones y un cirruaj* familiar, todos eu >.:• . 
DIUJO estado de uso. Eu Nsptuuo 168, & todss ho-
ras. 67:5 4 25 
SM A L Q U I L A N 
loa hermosos y bonltcs bsjoa de la cusa San Lázaro 
üúms. 202 y 2J4. Ea la misma Infirma su duefio. 
6I<11 8 23 
E l d ia iv de l m e s 
so desocupa en Jesús Maria ntim. 26 un espléalido 
cuarto cómodo, indepeiidiento y barato, pioplo pa-
ra un matrimonio sin hijos ó señoras solas. És casa 
tranquila y de familia. - 68 9 8-22 
U n b u e u f&etón m u y l i o r m o a o 
y muy fuerte; propio para mélico ó poraoaa de ut 
go.«ios. So da ea precio muy reduddo. Industria 
126; 6870 4-2* 
B A R s A T O 
Se vende un caballo moro andaluz de mucha a 
olóu de brazo, l'rado 50. 
6820 S-'/'A 
Carruajes, Sahd 17 
Hay duquesas y milora naevos, con auuchos de , 
goma, un mllord casi nuevo con sanchos £e aoefo,! 
faetones f/anooses de cuatro asleíitoa, Prfaoipo A l -
berto hechos en ol país, jardineras del puii y ame- | 
rioanns, trapa ó faetonea da 2 ó 4 aaientoa sin fuá- ] 
lies, fimil'ares da vaelta entera y do tres cuartos de 
Psula 12. Se alquila cata espaciosa casa á una I vuelta, cabiiolot americano con cunchos de gonia. cuadra de la Aiamoda de Paula y de todas las S conP*». tllburis, buggr y los faetones «'liaban." 
Ilueas de tranvías, cou caguán, sala comedor y I del fibrlcautc Babee k y toda clase deSUrasfaa 
ocho habitaciones bajas; pisos de marmol y seta |nuevos de tete f*bricaute. Se admiten oambiob. 
habitaolones altas. L a llave ea la esquina da Cu-
ba bodega. 68>0 8 22 ñ 
Venía de nn alambique ra'8iraab!j0rpean 
an el dih: ea de cabida da seis garrafones. Faede 
verse y hitar oon ei dueño Roal 200, Marianao. 
fe!i6I 11-̂ 4 St 
V E N D O 
Una ¿Udeira vertical multltabniar con 220 tubos 
y -cuarenta tubos de ropjeeto, está oompleia y lista 
para funcionar, tiene oieu caballoa de faeraa. 
Uu motor de gas de cinco caballoa fuerza y otro 
de diez caballos. 
.Olea ceutrifugaa de Labourdet oon su mezclador 
Uoa calderos Babcock &c Wiloox 150 caballoa 
Cb<Va una. 
Uoa Bomba magua para azúcar verde or liquido^ 
viscosob, 
J . K PkESKafcu Griiano 115. Habana. 
6í81 15 15 
ISDELFI 
Sahd número 17 
V E D A E O 
En claco centenos so alquila la casa callo 16 c áme j 
9 próxima á la liaea con sal», comedor, cuatro ! 
cuartos, patio, traspatio y jardin la llave en la ca-
sa contigua. I firmarán Marrulla 9i, 
6381 8-22 
Se alquila en Gaauabsooa calle de Lobredo n. 4, on la línea del tranvía y en el mejor punto de la 
población, una casa oon 4 cnartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. De mis pormenoiea iufor-
mau Pepe Antonio 86, peletería L * ludiana. 
C818 5_22 
6755 
OE i l l M E S 
S a n L á z a r o 2 7 O 
Se alquilan los bajos con sala, saleta corrida, 4 
cuartos amplios, 2Inodoros, cocina y baño. L a lla-
ve en los altos. Alquilar 12 oentenoa. SadueBacn 
Egtdo 18, bajos. 67W 8-21 
S B A L Q U I L A 
unu cosa propia para estableclmtonto, con sala, sa-
leta, seis habitaolaues, espacloeo patio, baño, coci-
na y buen servido. Daiá raaón BU duoño San UX-
a aro 376. e7tf3 8-21 
O V E J A S 
de la mejor raza criolla, pelo do buey y paviderb" 
de á 3 y 4 cada parto ad venden ea la calzada de Jo' 
afis del Monte D. 246, Bodegón do Tojo, A tedas 
nüh'aa surtido de récoa fielodos, cre~ 
n i i í s y mantecado* 
Mofaesvos de toda clase de frutas , 
JZ. s JLevíie p u r a de v a q u e r í a itropia de l a 
**** i easa, 
a r a a L U N C H especialidad en s a n -
Variado surtido de frutas , frescas y 
escoijiduareclbidaa diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S ¥ NEPTUfaO 
T E L E F O N O 616. 
Ü1613 26d-19 4a-33at-
0pit.óiüii<!6, Tus, Reumas, Neuralgias 
Ea tbJ3ti tâ  bueuŝ  furrn'jciai. , 
for m ŷor! 20,rué Scünt-lJUdre,Parit.v 
D I A B E T E 
C u r a radical por la 
(da S A K X . A T ) 
Con tilí Mistura DO liay que seguir ningún régimei. 
£1 enfermo cozau y bebo lo que le gusta. 
Catalogo úxülioaiho gratis, tianco, sobre pedido 
á U. MARTIN, F»ra»íéulit» Jo i* Clase, ea Sarlat (frii(U). 
^ En la Haiidua : VIUDA aa JOSE SABRA é HIJO 1 
\ 
horas. 69̂ 9 
Se? v e n d e n 
tres chives nuevas mny baratas, 
del Monte. 6934 Dolores 19, JCÍÚC 
FEiümiA 
B E A L Q U I L A N 
los hermosos altos compuestos de sala oon baloto 
á la calle, oomedor, trea cuartos, piso de mosaico, 
oaarto do baño y lavamanos en todas las habitacio-
nes. Manrique 222. 6783 8a21 
• -
SB A L Q U I L A 
la casa Villegaa 96, de alto y bajo, fabricada á la 
moderna, cou placa de marmol y mosaico, b«ño, 
etc. Laa llaves al ludo eu el u 91. Informan Ga-
liana ^ i , al'-us, mueblería " L a Barcelona • 
Qliü 8-19 
CARNBADO alquila casos á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS D E MAR. 
(11604 313-12 St 
F r e s c a s y a m p l i a s hab i tac iones 
se alqail&a para Meritorios i hombres solos y fa-
milias ala niños. Smta Clara 41, esquina á Cuba. 
t>519 15 U 
B E A L Q U I L A N 
los espléndido^ bajos de la linda casa Agula; 132, 
acabada de arreglar por completo. Informan eu 
El Navio. Aguar nám. 97, ó su oaea do Borbolla, 
Comyoatda 56. 015*1 1 St 
Casa quinta calle £ 1 6 Baños 
esquina A la calle 21 tuor Medina) acabada de fa-
bricar, do mam^ostoria y teja. 
Tieno sala, oomedor, sleto habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos cochas, caballo-
riza para t;ea caballos, dos habitacionos para cria-
dos, lavadero, mirador y completo uorvioio sinita-
rio: en la misma imponarda ó on Ojra^ía 23, alma-
cén de música. c 1603 15 -11 si 
S B A L Q U I L A N 
&n el Vedado, en la Loma, oailo 11 entre C y D, 
varias acceeorlas y cuartos acabados de pintar, con 
a.'ifua de Vouto, á precios módicos. Fre ito & la pri-
mera Iglesia, informarán eu la mUma y eu Aguiar 
número ICO, W. H Rodding. 6474 S6-3St 
l í a e s ta «acyuoioaa y v a n t l l a d a 
s a W9 alqLtaiian v a r i a s hab i tao ionss 
o o n b&lcdn á l a ca l lo , o t r a s i n t e r i e » 
Y<*¡s y u n e s p l é n d i d o y v o n t i l a d a 
^ané», c o n e n t r a d a i & d o ^ e s t á i o ^ i i ; ^ 
y-itis Aw.tas.aaf» £*rec io s m ó d i c o s ^ I n -
i ..--..xíás .j^i-e^ya. ¿ t^ciü.-s h ^ ^ ^ . 
O 1530 1 St 
P a l o m a s correos 
Se venden de la acreditada cria amorioaua óa | 
Thes P. Green de New Jersey. En la misma se 
vomle una escopeta Ir.glcaa. Muralla if» y 12 á to-
das bor&s. a . : 8-3S 
f&m V E N D B 
| «na hermosa yegua de siete cuartas de aizala, eo- ' 
lor dorado, propia para particular. S^u Fxaucisua ! 
y Valle, daráo razón, bodeya. c lt>33 '¿i St 
V E D A D O 
BuLinea2I esq. ÚL, antiguo paradero úel;HospL-
| tal "Reiua Merc6dea"se va&de un caballo criollo de 
cinco años y variaa vacas rasa Jerse- aolimatadua 
en el pqía. 6876 4-24 
S E V E N D E 
un bonito caballo americano de 7 cuartas y media, 
color moro, da 5i aflos. UJU limonera uogia y uu 
bonito faetón americauo, 4 ruedas, zuuahos de go-
ma, propio para un m-'dloo ú hombro cíe negocios. 
So da eu preporcióa, Gallauo 103, aitue. 
6̂ 41 4-24 
Qaticos de Angora 
Los hty de venta, blancos y negros, an lafanta 
núm. 47. 6779 8-20 
U S S £ E E L 
DSiTE^OfóE BS LOS U l M 
Ptepárado po* e l D r . Garrido, 
í i b a o sa-3át 
re a H e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E AGNACATB Y V I L L E G A S 
ReaJlzacióii do muebles de todos ciases, nuevos y 
usado:; gran surtido do camas do hierro, esóapasis-* 
tas. aparadores, peinadores, vostidorea. tinajeios, 
bufetas, carpetas, aillaa gtratotlua, lavabos de de-
pósito. Sillas, sillones y soiis. *udo barato. 
6977 S -̂ 8 
E S P E J O ^ 
Se vondo an hermoso espejo ¿on ta cenada y 
marco dorado de gran tain ño, propio para socie-
dad. Keloa 81. 6i33 t-M 
Pata combaih las Dtopapsl&s, Gaste 
¿toa, E^uvioí* ¿oídos, Vómitos de las Uo-
áaraa ambaraaadae y da loo uiSo¿; Gaoiri-
sii", luapetoud-, Digoatiuuca ¿iflcilsü, Die-
tt&üB (ua loa niños, viejos y tísicas) «te., 
a&da mwj»? quo «1 
qas ña sido bossado oon «a laiorma bri-
ílaaio po? la Academia do Ciencias y PJV 
•t̂ ada con M E D A L L A D S O K C y Di -
plomas Honor en laa ON 0 3 iSxpufldc^ 
¡tes ¿ <¿ao hi oouourrido. 
13-1 St 
O o t a — P i edra 
R e u m a 
« O Ü o t i i ^ ^ d o s p o r l a s 
SALES ÜIMIIUDÁS 
E f e m s e e n t B s 
do C n . XM PEROfUEL, PABÍi 
S S E R 
Destruye hasta las rakes el Vello del 
rostro dcia¿ damua iBor ba,Bigol«,eto,) 
sin nmgua pedgro para el cutis. 
& O a£oa d e éxito, altas recom* 
t>eusaa tu las Exposidoaes y mlllarei 
de oeixiacaüos gM.'auU£aa eu eficacia.' 
Pora loe bro^*, iiavite* el PIUVME. 
. de! 
£L V t N O P u é M i 
lia<« dlinilfidr -- un r̂am» [••• da 
DoijOyltOci on todas/ 
las priuclpolea FARMA£ltf| 
y DROGUERIAS ' 
Vinta por m.iyori 
Burdeos 
"V^oardadLearo © e p » o c i ± i c o del 
J P A R I S . casa O. OBOXO», Sa, S c r u l o v a t - d & í o n 
Y EN T O D A S L A S FARMACIAS 
S P 
S I E 3 - V ^ S l N n D S 
an ropero de lana, uu lavabo peinador y au bufet 
(ip&radoi) reoientemeute traído da Barcelona. I n -
forman Obispo esquina & i uba. Casa de Cambio, 
C9I3 4-26 
Estaa pildurud cuo báse de Extracto de Elixir del 
GU1LLIE, se emplea cou éxi to au laa ebíerruouadoá del 
Hfgüdú, tíol Estómago, del CarazóHj Gofa, Reumatismo, Flanrts 
Paladinas, y Púrnlolosas, la Brlpps, 6 Inñutnza, y todas laá enler-' 
medados ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
V E D A D O 
En Linea 21 esquina á L . antiguo paradero del 
Hcapltal ''Reina Mercedla." so venden por auson-
tarsa la f taiilia todos las muobles; un aparato de 
gas acetileno y varias'lámparas. 6877 4-21 
L 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó eu la Oasa de 
Borbolla. C 151Í3 7 S i 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Ecposiolóa de Paríf, y qne oone-
titayen verdadero reoreo y solaz para laa 
personas amantes del arte, desde 5 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de Vt de 1' de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositóros y las familias que 
uoooMten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a qne o í r e e e l a 
ventaja da t ener todo s s n s a r t í o n -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e ¿ todas hio r a e de l 
(UlL 
S m J. Borbolla 
Ctimpóstelá 6|6, 
1543 I St 
MUiiGasFos iaDiec i i i 
B E V E N D S Í 
na establecimiento en el punto más oéutrioo de la 
Uabaua'con todas sus existencias, aoabades de lle-
gar. Una fortuna para un hombre de negocios. D i -
reccióu C, apartado 631. 6015 8 27 
La casa Neptuno túaiero 20: en Reina 10 infoima-
r<«. 6911 8 i7> 
Vendo ei&co ó seis casas 
desde dos mil hasta tres mil pesos, 
de 11 á l — J . M. V. 6986 
Tacón 2, bajos 
8-27 
Sa veuden varias casltjs en el Cerro sin inte: 
vención da corredor. lufoismán Ceperon. 3 
662Í ' 4-2Q 
A Z I L I A 
SUAREZ 49 
L a c a s a que m á s baarato vendo y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para soñó tas mag-
níficos vestidos, sayas, mantas do burato, 
chales, eto. eto. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico Interés. 
6807 18 22 St 
P o r poco d inero 
Se v nda uu juego de cuarto de priméis, otro co-
rriente todo nuevo y de nogal, cedro 6 piezas 
sueltas de coarto y comedor: tambiéa hay no juego 
de ouarto de majagua, lo mismo se vende que so 
cambia por otro asado de nogal y aa construyo toda 
clase de mueblas u la ordan un 25 por ciento mús 
barato qua todos. Se puede ver en Virtndoii 93, 
carpintería. 6744 6-19 
LA ALMONEDA 
FBiDO NUM, 103, BEUIZiNDO 
Hay un magnifico escaparate ó eetanto de made-
ra de nogal con 6 puertee de cristal envlasgradas di-
vididas en 3 hueocs sobte los cuales deeoansan tr&s 
remates con preciosas esoalturas. 
Dicho mnsble, que mido 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1' vajilla de un rostau-
rant que para cualquier establedmiento de ropas, 
sedería, pelotería, et-i. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, Vinebles de 
todas clases, camas do hierro muy uar^taa, mucha 
ropa para hombre, joyería garata.£fc.<¿, bcnumlen-
toa eu geaeral; cu ñu todo cuanto pueda neeesftai-
«e no so'o en laa oaaiss de familia dc-o también en 
los catablecimioutua y haitt ea los tal!er^a de to-
das las industrius 
Todo lo vauda L4. A L M u N Í D A muy barato, 
parque su dueño í& retira 4bl comercio, «gradeado 
al favor quo so le ba dlspeucado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6303 16-'W 
ciiósito ileaersl, Dr PMl G A G E Eji), F" de 1' ol, 9, r. k Grefiellé-Sl-Génniin, 
y en todas las farmacias 
Cis l u inojoi* 
(Fórmula dd Químico O. P.) 
L A C A f t M t m B 
L A o m m " 
, LA OARAflilNN 
ai <lentiix-icaa. 
tai- ixi ttltej-u.»- e l *-ümiilte. 
• U.a pui'bza y íi-eE,c\ii-u a l 
* u l ientú. 
X>oi- tíi uxi&ziatt, 
posee lu. vei i íajt> 
p i ' o c i o s » tle ixjUes" ¿ $ 
tlO, me de Biv 
De venta en L A U A U A N A : Viuda do JOSÉ SAJARA ó Hijo. 
Pidanso nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes do comprarlas 
oii otro lado: so vondea á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veiuto 
añoa y están hechas por uu nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y rotiioten-
te la goma de que estAn formadas. Las me-
sas viejas so convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelvo el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un admiaistrador'* 
para mecanismos automáticos de ranura. 
' I Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Jillínol?, U i m SárSepl? 
í'úruiula 
C o r d i a l B e 
Fó m dal Pcctor A.-tí 
Ql/MA, COCA, KOLA. FüófArOdBCALt 
ivim ios ialidos del Toniflca loa puhn 
coratón, activa d trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de¿l fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad. Ja sostieua con el 
uso regular de este cordial, eiicaz eu todos los casos,,j 
eminentemente digest ivo y fortificatite, y de gusto | 
agradable lo mismo que un fico» de postre. 
DKPÓSlto OBNERAI. S •ití.üut- áes Ans, ta tEVALLOiS-i'EftKÉT, PARI» 
Y EN TODA.S LAS FARilAUAo. 
